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CONTINENT’S FIRST JET AIRLINER PROVES AIRWORTHY ON TEST FLIGHT
EDITORIALS ' f ' •' ■
G o o d  J o b  O n  C i t y  S t r e e t s
The announccnicnt ma<lf last week l)y the city that sew  
cral additional streets wouhl receive surface treatment this 
fall but served to highlight the excellent work done by the city  
f,n its streets <luring the oast summer m onths.
The streets of Kelowna, like those of all H.C. cities received  
very severe battering from the frost last spring; in short, 
th'cy were a mess. In Kelowna, at least, the reconstruction job 
has surpassed anticipation. 'Fhere are few citizens who thought 
three m onths ago that the city streets would be in as good
shape as they are now. ^
T his ilocs not mean that our streets arc perfect, bar from 
i; But it does mean that the city staff has handled wh.it .ap­
peared to be an alm ost hopeless situation m a very admirable 
manner. 'I’hcre is work yet to be d o n e ; much of it. But the 
fact remains that much work has bten done and, broadly Speak­
ing. our streets are in pretty fair shape. Indeed, they arc in 
much better shape than those of any other Interior city.
W hen the work jirogrammed for the next few weck.s is 
completed, the jicople of K elowna, rem embering the condition  
of the streets in May and June, may well say to the city s public 
works clepartmcnt, “ W ell done”.
I l l e g a l  T o  S h o o t  O g o p o g o
It is illegal to shoot O gopogo. Such is the purport of in­
formation received by T he Courier from the A ttorney-(^ n- 
eral's departm ent at V ictoria. Replyimr to a query by Ih e  
Courier, Hon. Gordon W ism er has expressed the opinion that 
the O gopogo is protected by Section 26 of the Fisheries A ct 
which reads as fo llo w s: “N o one shall hunt or kill fish or 
marine anim als of any kind, other than porpoises, whales, w al­
ruses sea lions and hair seals, by means of rockets, exolosive  
materials or exidosive projectiles or shells.” Mr. W ism er  
com m en ts: “T his would seem to make it illegal for anyone to 
.sToot the O gopogo.”
The Attorney-Generar.s opinion that the O gopogo would  
come under Section 26 of the Fisheries A ct should give pause 
tr any trigger-nappy hunter of the O gopogo. Should anyone 
be rash enough— or lucky enough— to shoot the O gopogo, 
iirosecution would probably follow.
T he moral is sim ple: “Shoot” the O gopogo all one likes 
with a camera but leave the firearms at home.
*",
^X^ater To Be Ready
In New Development 
For Spring Planting
Contract for Four and a Half Miles Irrigation Ditch 
Let to Penticton Firm^—Subdivision Plans Ready
W
C a n a d a 's  j e t  a i r l in e r ,  th e  o n ly  j e t  p a s s e n g e r  p la n e  in  th e  W e s te rn  j th e  je t l in e r  is  g r a ^ f u l ,  sw U t. 12,000 fe e t ,
H e m i s S e ?  has  p a s s e d  i t s  te s t  f l ig h t a t  M a l to n  A ir p o r t .  O n t .  F o u r -  in  i t s  first t r i a l . - C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n ,  
cn i^ in cd  th e  p lu n c  w il l  lly  a t  400 m .p .h  a t  30,000 fe e t . I n  f l ig h t, r i g h t ,  | ____ __ __
flew 520 m.p.h
May Call Strike On Short Notice 
And Seek Other Unions^  Support
THREE PERSONS 
HURT IN MOTOR 
CAR ACCIDENTS
. - w e are , w e  c a n n o t  
he s t a te d .OLLOW 1NI-; tho .strike vote taken last week by the packing S r ? c r c ™ ;id ” "irmoTor"ac- OTtotanS/ltowcvor, that the daat
house w o r k e r s ,  t h e  O k a n a g . - in  i s  w m t m g  t e n . s e l y  for t h e  _  T h e ^ e x e c u t iv e ^  o f  th e ^  S d ^ t s  _  . is  e x p e c te d  to  b e  c o m p le te d  b y  O c-
im k e  a n v  T h r e e  p e o p le  w e r e  ta k e n ,  to  h o s  -----  .
n i t a l  d u r i n g  th e  w e e k e n d  s u f f e r in g  d a t e  w i l l  n o t  b e  m e t .  T h e  C o u r ie r
. . .__!_JL Vatr m n ln r  JIC- iinrlf.T*clnnrlc hnwOVPr. t h a t  tbC  d a m
IIILK no official aunouiicement has been maile from O ttawa  
The Courier uuderstaiuls that the Hatfield Co’npany of 
Bcnlictou has been awarded the contract for the huihhng lof 
the diversion ditch from Bear ('reek to the Rose \|^allcy dflm 
now being constructed for the W estside sohliei'^- settlem ent 
development. The Courier uuderstaiuls that tlie company . is 
now m oving its eiiuijmu'nt to the dam site and setting up cjiftip 
preparatory for the work on the four ami a halt miles of ditch.
'I'lie contract calls for the work to he fiiiislu'd in plenty ;of 
time for the flood w aters of Bear (Jreek to he iliverted lhroil}j;h 
the ditch to the K’o.se Valley dam. In other words the whole 
project will l»e ready to supply water to the VI. A deVelOpmcpt 
next spring.  ^ ,
T e n d e r s  f o r  th i s  c o n t r a c t  w e re  
c a l l e d  f o r  J u l y  11th  ond included 
t h e  f o l lo w in g  m a in  i te m s :  c le a r in g ,
46 acres; stripping 1,.')00 squares; 
backfill 300 cubic yards; hand ex­
cavation 200 cubic yards; common 
excavation 12,700 cubic yards; ca­
nal excavation 4,000 cubic yards;
I'ock excavation 500 cubic yards; 
timber! supplied and  erected  358 
m.f.b.m.; m etal flume supplied and 
erected  0,775 linear feet.
T h e  d a m  b e in g  c o n s t r u c te d  b y  
th e  M a c k e n z ie  C o m p a n y  o f  K e l ­
o w n a  a t  th e  fo o t o f  R o s e  V a lle y  is 
r q p id ly  n e a r in g  c o m p le t io n .  T h o  
c o n t r a c t  c a l ls  fo r  t h e  d a m  to  b e  
f in is h e d  b y  S e p te m b e r  3 0 th , b u t ,  
d u e  to  u n e x p e c te d  d if f ic u l t ie s ,  th i s
Fomier Seal 
Cadet Wins j 
Two Awar^
Keith Young Presented W ith  
Sword and Telescope Dur­
ing Graduation Ceremonies.
M ID SH IP M A N  N O W
next m ove in a complicate,! .situation a 2 “pSp.rod a statement . »
cl ILVV l i u u r h  IMJIILC , civ _ ____ u n irtn  VOtC 1)0w ell be the calling of a .strike w ith
u n d e r s ta n d s ,  
r e d  i
r e le a s e  s h o u ld  th e  u n io n
M o s t s e r io u s ly  h u r t  is  K e i th  F a i r -  t o b e r  15th . , „ Cadet Young Goes to England
V. K e lo w n a  p lu m b e r ,  w h o  is  r e -  w h e n  c o m p le te d  th i s  i r r ig a t io n  Three-Year
Term with Royal N avy
le y , l  l ,  .
a  b r o k e n  a r m  a n d  p r o j e c t  w il l  s u p p ly  w a t e r  to  th e  
n e w  V L A  d e v e lo p m e n t  o n  th e  w e s t .
«« ^  -w.. Q . • « » f I OiOdSO bllOUlil l i l t  af I ^
c o r d i n g  t o  t h e  u n i o n  o f f i c i a l s .  T h e  u n i o n  e x e c u t i v e ,  i t  i s  u n d e r -  fa v o ra b le  to  a  s t r ik e .  J .  R . J .  S t i r -  c o v e r in g  f ro m« . . .  . 4 • ------------ .c . .  . .  A —J shock.
ijiQpH from K..Glowna ________ ____ . _ ^
and Mrs. (.^erio including part‘ of what is 
suffered idTowi
nt. 'Ihe BUtUA onice IS ..um- injuries in a collision on the ^
the statement until the labor yg”°on road, near the Kumfy Kourt ^
stood, has decided upon a date but i s  m aking no announcement. U ng, p r e s id e n t  o f  B C F G A , a n d  C . ^ b o c k . e lo w n a  G e n e r a l  n o r t h 'a n d  east sides o f  M o u n t  B o u
Shquld a  strike come it w ill be after but a very short notice. A  H o s p ita l  to d a y  w e r e  V  ‘ "
It is unlikely, however, that a strike w ill be called within the area and unavailabl . . .  Taou J u t l a n d .  B o tl
the next few days. Two factors would indicate this. First, m ein g
A  1 9 -y e a r -o ld  f o r m e r  m e m b e r  o f  
th e  K e lo w n a  S e a  C a d e ts  w 'u  h is
la n y a r d  a t  R o y a l R o a d s  N a v a l  C o l-
-------  - - , „  , ' X “ ‘6 .  - ............... -  T V  V e r n o n  road, near m e jxu ijr , Indeed, the Hatfield contract calls lege in Victoria last week and bc-
T h e  r u l i n g  o f  t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l  w i l l  g i v e  m u c h  s a t i s -  o b v i o u s l y  w i l l  g i v e  t h e  o p e r a t o r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  b o a r d  in V ic to r ia  m a k e s  so m e  s t a t e -  S a tu r d a y  n ig h t .  f o r  t h e  C o n s tru c tio n  o f  t h e  i r r ig a -  c a m e  o n e  o f  th e  fe w  to  w in  tw o  o f
f a c t i o n  t o  t h a t  v e r y  l a r g e  m a j o r i t y  o f  O k a n a g a n  c i t i z e n s  w h o  a p p r o a c h  f o l l o w i n g  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  v o t e  m e n t  a b o u t t h e  s t r ik e  v o te .  D r iv e r  o f  t h e  c a r  in v o lv e d  in  th e  f jjg  a p p r o x im a te  th e  t h r e e  s p e c ia l  a w a rd s ,
h a v e  n o  d e s i r e  t o  s e e  o u r  f r i e n d l y  d e n i z e n  o f  L a k e  O k a n a g a n  f a v o r a b l e  t o  t h e  s t r i k e .  T h e n ,  a g a i n ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  i t  i s  c o l l is io n  w i th  car o p e r a t e d ^ b y  i r r ig a t io n  f lu m e  b u i l t  jfo  Is  K e ith  M u r r a y  Y o u n g , .sun- B e l l  w a s  c h a r g e d u n  d i s t r i c t  p o lic e
destroyed. j u s t  a  l i t t l e  t o o  e a r l y  f o r  a  s t r i k e  , 0  b e  m o s t  e f f e c t ! , ^ .  A  « , e  , e a r s  a . o .  M a n y  s e c t io n s  o ,  . b e  o ld  ; ™ „ S u s i o „ -  H e  . a s  o n e - . .  « .e
o p p o r t u n e  tim e  f r o m  the s t r i k e r s  p o n i t  o f  vie\v w o u l d  wheiri ers’ o rg a m z a tm n  h a ^  d riv in g ^ _  S t i p e n d ia r y ^ M a g i s to t e ^ G .  f lv e ^ B .C ^ m e n  a m o n g  th e  21 s e n io r
I n e v i t a b l e
Last week a (ireyhound bus w ent over the embankment 
on the Canoe-Sicam ous road and eight persons were injured. ^nion stated today
That such an accident would occur on that road was inevitable, percent of those vot-
.Several w eeks ago, “r.p.m.”, ,w riting in this paper, expressed j^g m the balloting last week vot-
t h e  p e a c h e s  a r e  r o l l i n g  in  g r e a t e r  v o l u m e  t h a n  t h e y  a r e  t h i s  to  t a k e  n o  a c t iv e  p a r t  in  th e  d is
p u te  u p  to  th i s  t im e
m e n t  o f  t h e  v o te  r e s u l t s  o n  F r id a y
H o w e v e r, t h e  e x e c u t iv e  a p p a r -
the opinion that the departm ent of public w orks Avas m aking ed in favor of a strike, 
a mistake in routing east-w est traffic over that road instead He stated that as far as he knew 
-yf hv (Irindrnd ' this would be the only announce-
not east-w est traffic used the Canoe road or ment
- o r n e r  s t r i k e  v o te  a n d  m a d e  n o  a n -
A . M c K a y  r e n ^ n d e d  A  ^ e m o o r  r e m o v e d  t o  m a k e  w a y  ^ ^ v y  c a d e ts  w h o  d o ffe d  s h o u ld e r
K e lo w n a ,  until Friday. No plea was 3 s  in  the traditional "lanyard
W  S a n d s  s e c r e ta r y  o f th e  F e d -   a  f a v o r a b le  s t r i k e  B e l l ’s  c a r  w a s  d a m a g -  , C o m je r  a ls o  u n d e r s ta n d s  c e r e m o n y ” a t  R o y a l  R o a d s  T h u ra -
•a tio n  o f  F r u i t  a n d  V e g e ta b le  n ig h t  a n d  M r. S a n d s  s t a te d  t h a t  e / S l l o  S  S  S f m o r S  - I  £
The was undamaged. . (Turn to Page 5, Story 1) smpmen.
5 O th e r s  E s c a p e  ______________________
w ere caused
t h a t  t h e r e  is  n o  t im e  l im i t  o n  th e  t h r e a t ­
e n e d  w a lk o u t .
v o te  an d  p r e p a r e d  
i t s  v iew s o n  th e  s i tu a t io n ,  
s ta te m e n t  m a y  b e  r e le a s e d  th i s  
“T h e  v a r io u s  lo c a ls  h a v e  b e e n  w e e k ,  d e p e n d in g  u p o n  th e  r e c e ip t  
n o tif ie d  to  s t a n d  b y ,” h e  d e c la r e d ,  o f  in fo rn n a tio n  f r o m  V ic to r ia .
T h e  I n t e r n a t io n a l  .T e a m s te r s  U n io n  
w i l l  b e  a s k e d  to  s u p p o r t  a n y  s t r ik e  
a n d  a n  a p p e a l  w il l  b e  m a d e  to  th e  
B r o th e r h o o d  o f  R a i lw a y  W o rk e r sW hether or —  .
the Grindrod triangle m eans nothing to T he C oun ef ______________ ____ ^
than the general effect upon the tourist m ind.regarding British nouncement of the result. the Okanagan.
Columbia roads. T he Canoe-Sicam ous road is not a safe road . He e x p r e s s e d  th e  o p in io n  t h a t  U n d e r  p r o v i s io n  o f  th e  a c t , W ib
f o r  t h e  a m o u n t  o f  t r a f f i c  i t  w a s  c a r r y i n g  t h e  d a y  i t  . \ v a s  s c o u t e d  “c o n s id e r in g  t h e  t im e  o f  th e  y e a r  l ia m  F r a s e r  a n d  R o b e r t  F o rg e y .  d e -
t o r  t n e  a m o u n i  OI t r a i i i c  L w  y S  /  a  r e a s o n a b ly  h e a v y  p a r t m e n t  o f  la b o r  r e p r e s e n ta t iv e s
by the Courier reporter. I t  is narrow, tw isty  and t h e  snoulae b u t  h e  d e c l in e d  to  s a y  w h a t  w h o  s u p e r v is e d  th e  v o te ,  a r e  n o t
are soft. In m any places it w ould be im possible tor tw o cars pg^-cg iitage  o f  t h e  e m p lo y e e s  e n t i t l -  a l lo w e d  to r e v e a l  t h e  n u m b e r  w h o  
to' pass. ' . ed to v o te  a c tu a l ly  d id  c a s t  t h e i r  v o te d . “S t r i c t l y  u n io n  b u s in e s s ,
And yet, im m ediately upon the opening of the new bridge b a l lo ts .  d e c la r e d  M r . F r a s e r ,
a t  Sicam ous this summer the people of that area, w ith the in th i s  c o n n e c t io n  th e r e  a r e  r u -  “T h e  e x e c u t iv e  s e t  a  t i m e  f o r  th e  
^  R - t  ^ m o r s  c u r r e n t  t h a t  i n  so m e  h o u s e s  s t r i k e  to  t a k e  e ffe c t, b u t  i t  is  n o t
w h e r e  tw e n ty - f iv e  p e o p le  w e r e  e l i -  g o in g  to  a n n o u n c e  th e  d a te  u n t i l  i t
g ib le  to  v o te  o n ly  th r e e  o r  f o u r  d id  a c tu a l ly  h a p p e n s .” M r. S a n d s  s t a t -
T E M P E R A T U R E S
M in  M a x  P re c .
8 ......... .... .....  74 49
9 : .... ..........  82 53
10 ..........  75 57
11 ......... ..........  79 56 .325
12 ........ .....■.... 70 48 .090
13 ......... ..........  73 45
14 ........ . ..........  72 49
TURNER BEATSd e l iv e r y  t r u c k  h e  w a s  d r iv in g  w h e n  1  U I H l J u l V /  L W R JT k  A  k J  
i t  f a i le d  to  n e g o t i a te  th e  t u r n  o n  
th e  O k a n a g a n  h ig h w a y ,  fiv e^  m i le s  
n o r t h  o f  . h e r e ,  n e a r  F in n ’s H a l l  a t
n o o n  S u n d a y .  x,. A  i
F iv e  o th e r s ,  r i d in g  in  th e  t r u c k -  
s o m e  o f  t h e m  o n  t h e  b a c k  o f  t h e  
t r u c k — e s c a p e d  u n h u r t . ,  T h e y ^  m  
e lu d e d  M rs . K e i th  F a i r le y ,  t h e  F a i r -  
le y s ’ t h r e e  s m a ll  c h i ld r e n  a n d  a 
1 5 -y e a r -o ld  V a n c o u v e r  g ir l .
M e m b e r  o f t h e  K e lo w n a  S e a  C a ­
d e ts  f o r  s ix  y e a r s  a n d  w in n e r  o f  a 
B .C . s c h o la r s h ip  in  1947, C a d e t  
Y o u n g  W on t h e  N ix o — , M e m o r ia l  
S w o rd  o f  H o n o r , p r e s e n te d  to  t h e  
c a d e t  s h o w in g  h ig h e s t  o f f ic e r - l ik e  
q u a l i t i e s  in  h is  s e n io r  t e r m ,  a n d  
t h e  D e p a r tm e n t  o f N a t io n a l  D e ­
fe n c e  O ff ic e r  o f  th e  W a tc h  T e le ­
sc o p e  f o r  r e c e iv in g  th e  h ig h e s t  
K e lo w n a 's  F r e d  T u r n e r ,  t h e  v a l-  n u m b e r  o f  m a r k s  f o r  e n t r y  a s  a n
SEATTLE FIELD 
IN MILE RACE
o ff ic e r  • in to  t h e  B o y a l C a n a d is m
ed .
consent of the department, erected signs to direct the tourist m o r s  c u r r e n t  that m  so m e  h o u s e s  
over that road, rather than over the sligh tly  longer but en­
tirely .safe Grindrod route. I t  w as an excellent w ay to dis- so . -W hile th e s e  r u m o r s  a r e  w id e -  
couraee U .S. and prairie tourists from com ing into B.C., s p r e a d ,  T h e  C o u r ie r  h a s  b e e n  u n -
because it is the one bad stretch of road, the one hair-raising a ^ ^ h ^ n  d^^^^ A.
experience which a tourist remembers. ^  — ----- . _ —
M e m b e r s  o f  th e  u n io n  e x e c u t iv e
L e c k ie ,
Aquatic Barge Stand Demolished; 
Discuss Plans For Replacement
b a r g e  stand” is now  being removed. T he
l e y ’s  p r e m ie r  m i le - d is t a n c e  ru n n e r ,
S a tu r d a y  c a m e  u p  w i t h  h is  s e c o n d  N a v y , 
y i f t o r y  in  a  w e e k  in  P a c if ic  C o a s t  L o c a l T ra in in g
° T s t ” yJ"ve"n d a y s  a f t e r  h e  w o n  th e  T h e  y o u n g  m id s h ip m a n . 
C a le d o n ia n  G a m e s ’ w o u n d  u pV a n c o u v e r
t h r e e ,  m o n th s ’
w h o  
itp ec ia l
J  XU c  liix., t r a in i n g  w i th  h is  c la s s m a te s  la s t  
S “.T T !'? r ..r  A  th«y returned from a 30in  f r o n t  o f  th e  f ie ld  a t  S e a t t l e  o n d a y  c r u i s e  , in  n o r t h e r n  w a te r s  o n
th e  10 ,000-ton c r u i s e r  H M C S  O n -
'H E xA.quatic
T he Canoe-Sicamous road is  no more fitted to carry any 
appreciable volum e of traffic than is the road from here to  
McCulloch, and there are few  persons in K elowna who would  
direct visitors over that road. Indeed the McCulloch road is 
actually safer than is the Canoe-Sicam ous road.
Last w eek there was a bus accident. D uring the summer 
there have been .several cars over the edge of the road, so. 
The Courier w as informed in Salmon Arm
T h e  u n io n  e x e c u t iv e  h e ld  a  lo n g  T . B o b a y a s h i ,  W in f ie ld , a n d  O . H . 
s e s s io n  f o l lo w in g  th e  a n n o u n c e -  M is n e r ,  O liv e r .
T h e  b a l l o t  r e a d :  “A r e  y o u  w i l l ­
in g  to  s t r i k e  u n le s s  y o u r  u n io n , a s  
a  b a r g a i n in g  a g e n c y ,  c a n  c o n c lu d e
s o o n  as
r.n tlip <stand is oractically dismantled now and as
i t  T s c o n p l e t e d  t h e ' b L g e  i t s e l f  w ill be r e m o v e d .  W hile F r i d a y  n ig h t  v o te d  $25 t i '  h e l p d e -  , it IS c o i n p i e t e u  u i e  uc t, _________x f r a v  T u m c r ’s e x p e n s e s  to  t h e  S e a t-
H O L D  L A S T  R I T E S  
F O R  S M A L L  G I R L
the Aquatic ha» no definite ,> la -  f  the moment regarding
the barge, it is felt that tnere m ight be some lake resident w ho
a n  a g r e e m e n t  that will protect y o u r ,  desires a wharf who m ight find the barge use u or  ^
wages and working conditions?”  pose. If there is such a person, the Aquatic ha^ indicated tnat
S a tu r d a y .  H is  t im e — 4 m in u te s ,  45
s e c o n d s — w a s  20 s e c o n d s  s lo w e r  . jT“. 7 “  X xj__ t a n o ,  a r r iv e d  b a c k  h o m e  o n  S a tu r -
t h a n  h is  b e s t  t im e  a n d  e ig h t  se c -  i\/rnnVi o f  th e  c r e d i t  r o c s  to
V a n c o i v i r  t h ^  w l j k ’t e f o r e '  S t ' r a f s e a “S " ^ * 'h ^ ^ ^ ^ ^
K e lo w n a  A th le t ic  R o u n d  T a b le  th e , l o c a l  S e a  C a d  s, h e  s a id .
L a s t  w e e k ’s  g r a d  la t io n  c e re m o n ­
ies , a t t e n d e d  b y  to p  w e s t  c o a s t  n a ­
v a l c h ie f s , r e v iv e d  th e  '4 0 -y e a r-o ld  
“m id s h ip m e n ’s  p a r a d e ” e s ta b l i s h e d
’T he v o te  s t a r t e d  a t  O soyoO s la s t  j  o r o b a b l v  h a v e  t h e  b a r g e  f o r  r e m o v i n g  i t .
L a s t  r i t e s  f o r  E v a  L y n n  K a th le e n  M o n d a y  a n d  c o n c lu d e d  in  V e rn o n  ^  . ;  /  . ^  xj^ ^ v e n  w ith  t h e  b a r g e  s t a n d  th e
-----------------  , . . . .  L ives surely are Burn^ t^J
more important than com m unity gratification and the people o b s e r v e d  y e s t e r d a y  f ro m  t h e  c h a -  f e d e r a t e d  s h ip p e r s ,  d e c l in e d  to  w a s  o b ta m e d  t h e  a c c o m m o d a tio n  is  d e f in i te ly
o f  that area surely m ight w ell w ait another year or so until p e l  o f  D a y  s  F u n e r a l  S e rv ic e ,  R ew - c o m m e n t.  He in d i c a te d  t h a t  t h e  v e r y  n o m in a l c o s t ^ t e r  i t  t h a t  m u c h  to o  sm aU .
r t e  r^acl is improved before luring ignorant tourists t o  leave K  , E., B a f t l e r ^  M W  w a s  w o r d e d  _l_n s u c h  n  w a y  " S ,  '""on “ S d . y  n tg h t  a  preliminary
a s
a t  th e  o r ig in a l  R o y a l C a n a d ia n  N a ­
v a l C o lle g e  in  1910. O th e r  B .C . 
g r a d u a te s  w e re :  J a m e s  C r e e c h  o f  '
N e lso n ; J o h n  K e n n e d y ' o f  P r i n c e  
R u p e r t ;  J a m e s  B re n tic e , V ic to r ia ,  
a n d  E d w a r d  R o ss , V a n c o u v e r .
E a r ly  n e x t  m o n th ,  C a d e t  Y o iu ig  
w ill  g o  to  E n g la n d  o n  t h e  A q u i ta n in  
A  w e e k ’s  s u r v e y  o f  t h e  o r c h a r d s  to  s e r v e  t h r e e  y e a r s  w i th  t h e  R o y a l
HAIL DAMAGE 
FIVE PERCENT 
OF TOTAL CROP
s  r o a d  . J  m t p r o v e d  b e f o r e  l u n n g  . p o ^ n t l o n n s t s  o  ^ a v e
s a f e  r o a d  i n  f a v o r  o t  o n e  o f  t h e  m o s t  d a n g ^ o u s  t w e n t y  lo w e d  in  K e lo w n a  c e m e te ry . a l t e r n a t iv e  b u t  to  v o te  y e s .” o f  t h e  p o o l t h e  b a r g e  s t a n d  ®®” V .7 ? c ^ ^ ^ f h ^ ^ n o s i t i o n * \ n d  ^ a ^ ^ e n e ra l  w h ic h  s t r u c k  s e c t io n s  o f  t h e  C e n -  H is
of highw ay in the interior of the province. T he department of
m i n i m u m s oxx..— ------ ’V"’! , , -  o p n e ra l  i  t r  t i  r  t n  u e n -  i  b r o th e r ,  J o h n  R o b e r t  Y o u n g ,
M r. S te p h e n s  w a s  s o m e w h a t  s u r -  a  u se fu l b u t  * ^ ^ c u s s io n  to o k  p la c e  T h is  w a s  t r a l  O k a n a g a n  o n  S a tu r d a y  e v e n -  g r a d u a te d  f r o m  R o y a l R o a d s  la s t. . n t:^  onrrvnfiAfl'afine reCd.'tts. crOWGS. it  CllSCUSSlOn vpOK pidL . ^ , • dam- v<»ar* smH iR nnw R(»rvim. with thop n b ir r ;^ \r .,h o n ir » iT n  sTepr.o''dTs'conrngeT''ra.he“r thaA en: “ S  | ‘i d ‘’r a y ’’rn'’ h ta '- p H r ^ d ^ S S  .he .g T ir S f  S r a f S i i . l n S ' w h «  A n ^ F «“ -
rpnrage, .„nri,s.s fron, using .h a . road until it is put in better . p  .„ Vaneouver »  W e£sday » g  before has  ^ .w .  t h e  ||L ? o r S Z .T ' ‘S „ S , ? 5 i^  S r r b r e ' ’1.l‘jo r X  .be" n'^ “ i
shape.
T r a n s - C a n a d a  H i g h w a y
R ecent despatches out of O ttaw a convey the im prepion  
that an agreem ent w ill soon be reached betw een thp D om inion  
and the provinces regarding Trans-Canada H ighw ay construc­
tion and that the main route of the new  highw ay w ill follow  
the K icking H orse Pass - B ig  Bend route.
From other sources com es the hint that the British Colum­
bia Government plans, w ith the Hope-Princeton H ighw ay  
opened, to close the Fraser Canyon to all traffic that work may 
be proceeded w ith more quickly. At the present time consider­
able construction work is being done on the Princeton-M erritt- 
.Spence’s Bridge road in order to acconimodate the Cariboo 
traffic when the Canyon is closed, -
W hile tliere can he nothing but praise for any of these 
projects, there remains the question of the paving of the B ig  
Bend section of the Trans-Canada. In the opinion of this 
ncwspajier. the paving of that section should take precedence 
over work on the Canyon itself. ,
Imjirovement of the . Canyon section  is necessary, of 
course. But. with the Canyon improved, the Big Bend section  
still remains a most discouraging day's travel for any traveller. 
Prairie ami L'nited States visitors w ho have traversed that 
road til is summer have been loud in their complaints about 
the (lust and the washboard condition. W ork on the Canyon 
section will not correct those com plaints. Only the paving of 
the road itself w ill ,do so.
On the otluT hand, with the H ope-Princeton opened ami 
tile Big Beml pnvcd east-w est travellers would have a well- 
jiaved r.nite i;ight across this province; a route paved to modern 
>tamlards ami a pleasure to travel either from a highw ay or 
scenic point of view.
d'he C ourier has coiiijilete confidence in the province'.-' 
public works department. The departm ent’s highway record 
o' er the past few years inspires confidence. On the other hand, 
the argum ents for the paving of tlic Big Bend before further 
construction work is done on the Fraser Canyon w ould  seem  
t<3 !)c iron-clad and to allow of no argument. The Courier 
nould be much happier if X'ictoria w ou ld  give some indication  
iliat the jiaving of the B ig Bend will be one of tlie very first 
projects undertaken under any Dominion-provincial arrange­
ment and that that work will have precedence over costly  rock 
work «>n the Fraser Canvon section.
A u g u s t  10. B e s id e s  h e r  p a r e n t s  s h e  r e t u r n i n g  xx,  ---------  x ,-- x i,g  c „ r h  a  o u r
is  s u r v iv e d  b y  a  y o u n g e r  s i s te r ,  “A ll  in f o r m a t io n  w e  h a v e  r e c e iv -  M e  o t t h e  h a rg e  f ^ j u c h  a  p  
J o a n :  P a l l b e a r e r s  o n  S u n d a y  w e rp : e d  so  f a r ,  h a s  b e e ^ _  s e c o n d  h an d ^
C r e te  S h ir re f f ,  W a l te r  G o o d la n d ,
P e t e r  R i tc h ie  a n d  T o m  R  H il l .
p o se  w,as s t r i c t ly  l im i te d .
W e  h a v e  n o t  b e e n  o f f ic ia l ly  a d v is e d  T h e  r e m o v a l  o f  th e  b a r g e  n o w  
o f  th e  r e s u l t  o f  t h e  v o te ,  a n d  u n t i l  p re s e n ts  a  p r o b le m  f o r  t n e  A q u a -
Fourth Place A t Spokane
s i t io n  o f  t h e  A q u a t ic  a n d  t h e  R e ­
g a t ta .
G e n e r a l  o v e r a l l  p la n s  a r e  b e in g  
c o n s id e re d  a n d  i f  a  s u i ta b le  o n e  
c a n  b e  a r r a n g e d ,  i t  is  p o s s ib le  t h a t  
t h e  f i r s t  u n i t  o f  c o n s t r u c t io n  w i l l  
b e  im d e r t a k e n  s h o r t ly .  ’T he  f i r s t  
u n i t ,  o f  c o u rs e , w o u ld  b e  t h e  r e ­
p la c e m e n t  o f  th e  b a r g e  s ta n d .  A n y  
c o n s t r u c t io n  t h a t  is  u n d e r t a k e n ,  
h o w e v e r ,  w il l  b e  d e f in i t e ly  a  p a r t  
o f  a  w e l l - p la n n e d ,  lo n g - te r m  b u i l d ­
in g  p r o g r a m . ‘
C e r ta in ly ,  a t  t h e  m o m e n t,  t h e r e  
i s  n o  in d ic a t io n  t h a t  a n y th i n g  f u r ­
t h e r  t h a n  th e  r e p l a c e m e n t  o f  th e  
b a r g e  s t a n d  a n d , p e rh a p s ,  th e  
g r a n d s ta n d  is  c o n te m p la te d .
LADY-OF-LAKE 
GUEST OF HONOR 
THIS WEDNKDAY
Local Groups T r y i ^  to Raise 
Funds to Send M iss K elowna  
to P N E
A  b o n  v o y a g e  d a n c e  w il l  b e  h e ld  
in  h o n o r  o f  t h e , L a d y - o f - th e - L a k e ,  
M iss  J e a n  R o ss, W e d n e s d a y  e v e -
a p p le s ,
( T u r n  to  P a g e  8, S to r y  2) C a n a d ia n  N a v y .
M an y  Championship Dogs Here 
To Compete In Interior Show  
W hich  O pens Tomorrow
T h e  F o u r th  A n n u a l  A l l - b r e e d  o f  S a s k a to o n ,-w h o  w a s  f o r m e r  fie ld  
C h a m p io n s h ip  D o g  S h o w  sp o n s o re d  m a r s h a l l  f o r  f ie ld  Irial.'? in  S a s k a l-  
b y  th e  B .C . I n t e r io r  K e n n e l  C lu b  c h e w a n . M rs . R a n d a ll  i t  a  w e l l : 
o p e n s  to m o r ro w  in  t h e  M e m o r ia l  k n o w n  k e n n e l  o w n e r  a n d  m a n y  d o g  
A r e n a  w i th  a  r e c o r d  n u m b e r  o f  en -  lo v e r s  w h o  h a v e  b e e n  a n x io u s  to  
t r ie s .  M a rk e d  b y  O ne o f  th e  la r g e s t  e s ta b l i s h  f ie ld  t r ia l s  in  t h e  O k ii- 
e n t r i e s  e x p e r ie n c e d  in  r e c e n t  sh o w s  n a g a n  a r e  a n x io u s ly  w a i t in g  h e r
th r o u g h o u t  th e  c o u n t r y ,  th i s  w e e k ’.c a r r iv a l .  , x ,
s h o w  w il l  f e a tu r e  150 e h t r i e s  in -  T v /o  in te r n a t io n a l ly  k n o w n  Ju d -  
c h id in g  41 d i f f e r e n t  b r e e d s .  g es w i l l  p ic k  o u t  th e  ch -am p io n s  ;on
S ta r t i n g  a t  10 o ’c lo c k  to m o r ro v / th e  tw o  s e p a r a te  d a y s  o f  th e  sh o w , 
m o r n in g ,  th e  o ff ic ia l o p e n in g  o f  th e  M rs. P u r v e s  R itc h ie ,  p r o s id c j i t  o f • 
s h o w  d o e s n 't  c o m e  u n t i l  e v e n in g  th e  B .C . I n t e r io r  K e n n e l  C lu b  a n d  ; 
w h e n  M a y o r  W . B . H u g h e s -G a m c .s  sh o w  c o n v e n o r  a n n o u n c e d .  ’ITicy 
w i l l  o ff ic ia lly  d e d ic a te  t h e  a f f a ir  w jll  in c lu d e  'V. W illia m s , V a n c o u - 
a r o u n d  7:30 p .m . D u r in g  th e  cour.s.? v e r , s e c o n d  v ic e - p r e s id e n t  o f  th e  
o f  th o  e v e n in g  M rs . H ughe .s-G am er- C .-inad ian  K e n n e l  C lu b , .and R o b e r t  
w i l l  d i s t r i b u te  t h e  t r o p h ie s  to  w in -  W a ters , o f  H a n e y , B .C. 
n e r s  o f  t h a t  d a y  a n d  e v e n in g .  C. R . A m o n g  th e  l i s t  o f  blue-blCK ils  rc -  
B u l l  w il l  p re s id e  a t  W e d n e .s d a y '■ co iv e d  f o r  th e  fo u r th  .a n n u a l d o g  
s h o w  w 'ith  M rs . B u l l  a w a r d in g  th e  sh o w  a r e  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  alm o.st 
p rizc .s  d u r in g  th e  e v e n in g .  e v e ry  k n o w n  b re e d .  U nn .sun l a m o n g
A d h e r in g  to  C a n a d ia n  K e n n e l th e  e n t r ie s  is a  G r e a t  P y r e n e f  s. o n e
n ln a  3 u s t  17 to  r a i ^ M f i c i e n t  C lu b  ru le s l th e  d o g  s h o w  w ill  fc a -  o f  t h e  la r g e s t  ex i.s tin g  b re e d s . G r e a t  
Pundk 1 o  s e n d  h e r  to  t u r e  p u r e - b r e d s  f r o m  a l l  o y e r  th e  D a n e s , a n o th e r  la r g e  b re e d  a r e  a l” ^
X______xxf ♦a;., mnnfVi tn  f o i i n t r v  a n d  f ro m  m a n y  p o in ts  in  in c lu d e d  in  t h e  li.st o f e n tr ie s ,  v.hllf.
se tte r;;, 
-and a ir-
O G O P O G O  S W IM M IN G  C L U B  fa m e  r e a c h e d  
in to  th e  W -ash in g to n  I n la n d  E m p i r e  la s t  W e d n e s d a y  
w h e n  n in e  K e lo w n a  j u n i o r  s w im m e rs  w o n  f o u r th  
sp o t in  th e  te a m  to ta ls .  P ic t u r e d  a t  th e  S p o k a n e .  
W a sh ., C o m s to c k  P o o l, a r e  ( le f t  to  r i g h t ! :  f irs t ro w .
L i l l i a n  S c a n t l a n d .  A u d re y  J a m e s ,  M a ry  M c K e n z ie . 
A lic e  d e P f y f f c r .  J o a n  M c K in le y ; b a c k  ro w , G e o rg e  
B u r m e is te r .  R o g e r  T a te , J i m  S c a n t la n d .  D o n  M c -
■Ker.zie. (S e c  s to r y  on s p o r t s  p a g e ) .
to w a r d s  th e  e n d  o f  th i s  m o n th  to  c o u n t r y  a n d  f ro m  m ^ y  p o in ts
r e n 3 n t  K e lo w n a  in  t h e  P a c if ic  th e  U n ite d  S ta te s .  E n t r i e s  have c o c k e rs . canTU,. p o in tc is .
N a t io n a l  E x h ib i t io n  “ M iss  B .C .”  b e e n  re c e iv e d  f r o m  a s  f a r  s o u th  S a y o m e d e s . C h o w -C h o w s
L x m m x io n  m is s  C a li fo rn ia  w i th  e n t r i e s  a s  v /c ll d a le s  a r e  a  f e w  o f  th e  m a n y  flogs
A  c o m m u n ity  e f f o r t  to  b a c k  M is.v  f r o m  P o r t la n d ,  S e a t t le ,  A u b u r n  a n d  d is p la y e d  a t  t h i s  tw o-d-ay  .show  
K e lo w n a  a t  t h e  P .N .E ., th i s  W e d -  o t h e r  A m e r ic a n  c i t ie s .  O f  cour.”  o f  th e  m o s t  t a lk e d - a b o u t  t n -
n e s d a v  e v e n in g ’s d a n c e  is  b e in g  m a j o r i ty  o f  th o  b r e e d s  e n te r e d  m  t r ie s  in  th e  s h o w  P a .-M i”  s  Cz-n
crtnncnrn ri h v  F a m o u s  P la v c r s  th c  th e  sh o w  w ill  b e  c o m in g  f r o m  y a r i -  o f  W y n h a v e n , o w n e d  b y  j 'Ti .*?. I ^ r -
S w n f  B o a r ^ r T r a d e l ^ ^ ^ ^ ^ ^  S i  o u s  p o flits  in  th i s  p ro v in c e .  S o  f a r  v es R itc h ie  o f  O k a n a ^ m  M iss io n .
n t  C nm m pTcp  a n d  n o  n o tic e  h a s  b e e n  r e c e iv e d  a s  to  T h is  B o rz o i d o g  w on  .. c h a m p io nn l o r  C h a m b e r  o f  C o m m e rc e  a n d  n o  n o tic e  h a s  
th e  O k a n a g a n  T r a d e s  a n d  L a b o r  w h e th e r  e n tr ie s  
C o u n c i l  in  c o n ju n c t io n  w i th  t h e  
K e lo w n a  A q u a t ic  A s s o c ia tio n ,
v / i l l  b e  p re se rif  sh ip  a t  11 m o n th s ,  an cx rc f-c lin g ly  
f r o m  E a s te rn  C a n a d a .  r a r e  f e a t .  R e c o rd s  a r c  b e in g  c h te k -
P r o m in e n t ' in  d o g  ju d g in g  c ir e l tp .  ed  to  s e e  i f  s i ic h  a  th in g  h a s  b een
■ * *" ’—  an
of
known 
Kennel
i n e n t  v is i to r  is  M rs . P a l  R a n d a ll ,  in ' N e w  W e s tm in s te r .
TWO
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
M O N D A Y . A U G U S T  15. 191i»
S n w k c .  a ii io k c , e m o t o  t h a t  g a m  
U , lit n th  T h a t  u m d  t o  b «  t h e  r u l e  
m  c le a n in g  s ic k -o ro r n s  tw e n ty - f iv e  
ye« in i w t tc n  t h e  fu n a c s  o f  t l i e  
iail£> iiur c a n i l lo  w e r e  .u s e d .  B u t  
n o w  I t  I j  d o n e  b y  a  sy tite rn a tio  
la i m d e r in g  o f  oU  s ic k r o o m  m a t e r ­
ia l
l iA llw a y  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  a n d  
r c t e n u c a  r e g i s t e r e d  a u  a l l  t im e  
h ig h  i n  UHS. W liile  o p e r a t in g  e x ­
p e n s e s  w e n t  f r o m  $083,015,372 to  
$708,474,125, a n  in c r e a s e  o f  10.9 p e r  
c e n t ,  r e v e n u e  in c rca sc -s  a g g re g a te d  
$ S m ^ tf .9 5 0 , a  r i s e  o f  o n ly  11.0 p e r  
c e n t
IT ’S CHOKING HER, SHE SAYS
om orrow
VVliat Ls iinporl.'iiit to you i.s tlic cjuulifications 
your executor will liavc wlicn your e.stalc re­
quires his servicc.s rather than the qualifications 
lie may have today. As a perinanent or,”ani/a- 
tiou, 'I’hc 'I’oronlo General I’ru.^ U.s is not .subject 
to those ehanees and eiianue? which allcct 
iiidividual.s. While there are many circnmstances 
which might prevent a pei-sivnal executor from 
acting, particularly as he gets older, you can 
rely on the iinmediatt; availalality and efii- 
ciencyof the .servicc.s of tliLs trubt company. Wc 
invite your inquiries.
T  H G
T O R O N T O  G E N E R A L T R U ST S
C O R P O R A T I O N
II. M otvat, Mar., Pender Cf Seym our S ts .,  Vancouver
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This adverti'scincnt is not puWishcd or displayed by the Uquor 
Control Board or by the Government of British Cblumblw
T h a t  l i t t l e  n e w s  i t e m  o n  th e  f r o n t  
p a g e  o f  T h e  C o u r ie r  a  c o u p le  o f  I s ­
s u e s  a g o  a p p a r e n t ly  s t a r t e d  s o m e ­
th in g ,  T h a t  I te m  c o m p le m e n te d  
th e  lo c a l po .st o l l ic e  f o r  t h e  p r o m p t  
d o l iv e rv  o f  a n  in c o r r e c t ly  a d d r e s s ­
e d  le t te r .  N o w  h a l f  a  d o z e n  h a v e  
ofT ored  p r o o f  o f  t h e  r e v e r s e  s id e  o f  
th e  c o in . T h e  b e s t  h o w e v e r  s e e m s  
tc  b o  a  l e t t e r  s e n t  to  C . J .  G a u v ln .  
23G« P e n d o z l  S t r e e t ,  K e lo w n a ,  b y  
K c lo k a  O r c h a r d s ,  a ls o  o f  th i s  c i ty .  
T h e  l e t t e r  w a s  c o r r e c t l y  a d d r e s s e d  
a n d  It w a s  m a i le d  In  K e lo w n a  o n  
•July 8. I t  f in a l ly  r e a c h e d  M r. G a u -  
v in  o n  J u l y  2 5 th . W h e r e  h a d  i t  
b e e n  In  th e  m e a n t im e ?  W e ll  i t  w a s  
t r ip p in g  a r o u n d  V a n c o u v e r  a n d  
V ic to r ia .  T h e  e n v e lo p e  s h o w s  t h a t  
i t  w a s  tw ic e  r e f u s e d  b y  a  V . A . 
G a u v in  o f  V a n c o u v e r ;  t h a t  i t  h a d  
b e e n  a t  131 E a s t  1 0 th  A v e . in  V a n ­
c o u v e r :  t h a t  I t  h a d  b e e n  r e f u s e d  in  
V ic to r ia ;  t h a t  i t  w a s  m a r k e d  “n o t  
in  d i r e c t l y ” a n d  t h a t  f in a l ly ,  a n d  
iro n ic a l ly ,  i t  w a s  m a r k e d  “r e t u r n  
to  l a s t  a d d r e s s  f o r  b e t t e r  d i r e c t i o n ” 
— t h i s  w h e n  i t  w a s  c o r r e c t l y  a d ­
d r e s s e d  a l l  t h e  t im e !  O h  y e s !  a s  i t  
w a s  a  c i ty  d e l i v e r y  I t  c a r r i e d  a  
t h r e e  c e n t  s t a m p  a n d  w h e n  i t  w a s  
d e l iv e r e d  t h e r e  w a s  a  n o t i c e  t h a t  
a n  e x t r a  c e n t  w a s  d u o . A p p a r e n t l y  
f o r  i t s  jo u r n e y  a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  
A s  K e lo k a  O r c h a r d s  c o m m e n ts ,  
s e v e n te e n  d a y s  is  n o t  a  s p e e d y  s e r ­
v ic e  f o r  a  c o r r e c t l y  a d d r e s s e d  I c t -  
t l c r .  S t i l l ,  y o u  h a v e  t o  g iv e  t h e  
p o s t  olTice c r e d i t  f o r  t r y in g .  T h e  
l e t t e r  W A S  d e l iv e re d !
h is  A lb e r ta  f r ic m ls .  O ld  a g e  p e n ­
s io n e r s  in  B .C . r e c e iv e  $50.00 p e r  
m o n th .  I n  A lb e r t a  t l ic y  r e c e iv e  
$47.50; In  S a s k a t c h e w a n  $42.50 a n d  
In  O n ta r io  $40.00. T h e  b a s ic  p e n ­
s io n  is  $40 a n d  o f  t h i s  th e  D o m in ­
io n  p a y s  B c v e n ty -f tv e  p e r c e n t .  T im s  
in  B .C . p e n s io n e r s  r e c e iv e  $10.00 a  
m o n th  m o r e  t h a n  t h e  b a s ic  a n d  th i s  
is  p a id  o u t  o f  p r o v i n c ia l  fu n d s . In  
A lb e r t a  t h e  a m o u n t  Is  $7.50 m o re  
t h a n  Uio b a s ic .  T h e  lo c a l c i t iz e n  
m a in ta in e d  t h e  B .C . p e n s io n  w a s  
t h e  h ig h e s t  in  C a n a d a  a n d  h e  w a s  
r ig h t .
r p m
O n  th e  s a m e  d a y  T lic  C o u r ie r  
w a s  a s k e d  to  d e c id e  o n  a r g u m e n t  
a b o u t  th e  n u m b e r  o f  R o m a n  C a th o ­
l ic s  in  C a n a d a .  T l ie  o n ly  r e l i a b l e  
f ig u re s  a v a i l a b le  a r c  th o s e  o f  th e  
1941 c e n u s  a n d  a t  t h a t  t im e  th e r e  
w e r e  a  to ta l  o f  4.086,552 a d h e r e n t s  o f  
t h e  R o m a n  C a th o l ic  r e l ig io n  in  
C a n a d a  a n d  t h e  t o t a l  p o p u la t io n  
w a s  11,500,055. l l i l s  w o u ld  m a k e  
t h e  R o m a n  C a th o l ic  p o p u la t io n  
.ab o u t 43 p e r c e n t .  T h e r e  w o r e  99.- 
000 m o re  R .C . m e n  t h a n  w o m e n . 2.-
267.000 l iv e d  in  th e  c o u n t r y  a n d  1.-
498.000 l iv e d  in  c i t ie s .
r p m
T lie  f a c e  o f  t h e  C o u r i e r ’s  p r o o f ­
r e a d e r  i s  r e d  t h e s e  d a y s , a n d  T h e  
C o iu 'ie r  o w e s  s o m e th in g  o f  a n  a p o l ­
o g y  to  E l iz a b e t l i  A . M o ss . I t  a l l  is  
b e c a u s e  o f  o n e  s i l l y  l e t t e r ;  b e c a u s e  
a n  “ m ” to o k  t h e  p la c e  o f  a  “w ” a n d  
t h e  p r o o f r e a d e r  n e v e r  c a u g h t  it . 
T h e  M o ss  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r  w a s  
a b o u t  t h e  c r o w d s  o f  p e o p le  w h o  
w e n t  to  t h e  b e a c h e s  t o  s e e  w h a t  
t h e y  c o u ld  o f  t h e  n i g h t  s h o w s  a n d  
t h e  f i r e w o rk s .  O n e  s e n te n c e  r e a d ,  
“ S o  th e y  s p r e a d  t h e i r  c o a ts  a n d  
b la n k e t s  o n  t h e  s a n d  a n d  w a i te d .”  
T h e  g r e m l in s  a r o u n d  T h e  C o u r i e r ’s 
l in o ty p e s  c h a n g e d  t h e  w  to  a n  m  
a n d  th e  s e n te n c e  in  t h e  p a p e r  r e a d  
“S o  th e y  s p r e a d  t h e i r  c o a ts  a n d  
b l a n k e t s  o n  t h e  s a n d  a n d  m a i te d . ’’ 
’T h e se  t y p o g r a p h ic a l  e r r o r s  a r e  so , 
d a r n e d  t r o u b le s o m e  a n d  t h e y  a l ­
w a y s  h a p p e n  i n  t h e  s p o t  w h e r e  t h e y  
a r e  m o s t  u n a p p r o p r i a t e — o r  m o s t  
a p p r o p r ia t e .  ■ I f  o n e  t r i e d  t o  m a k e  
th e m  o n e  j u s t  c o u ld  n o t  m a k e  th e m  
a s  e f f e c tiv e  a s  t h e y  s e e m  t o  m a k e  
th e m s e lv e s .  A n d  t h i s  w a s  a  b a d  
o n e — ^but i t  d id  g iv e  m a n y  a  l a u g h  
a p p a r e n t ly  f r o m  t h e  p h o n e  c a l l s  
c o m in g  in to  t h i s  o ff ic e .
r p m
A  n e w s p a p e r  i s  a s k e d  to  s e t t l e  
a l l  s o r ts  o f  a r g u m e n ts .  O n e  d a y  
la s t  w e e k , f o r  in s ta n c e ,  T h e  C o u r ­
i e r  w a s  c a l l e d  u p o n  t o  d e c id e  tw o  
b e ts .  T h e  f i r s t  o n e  w a s  a b o u t  o ld  
a g e  p e n s io n s . I t  s e e m s  t h a t  o n e  
lo c a l  c i t iz e n  h a d  a  b i t  o f  a n  a r g u ­
m e n t  w i th  s o m e  A lb e r t a  f r i e n d s  
w h o  m a in ta in e d  t h a t  A l b e r t a  p a id  
t h e  h ig h e s t  o ld  a g e  p e n s io n  i n  C a n ­
a d a .  T h e  C o u r ie r  w a s  a b l e  t o  s u p ­
p ly  th e  lo c a l  c i t iz e n  w i t h  t h e  i n ­
fo r m a t io n  to  e n a b le  h im  to  c o r r e c t
r p m
M r. O . M u r r e l l ,  a  C o u r ie r  r e n d e r  
o n  R .R . 3, w h e n  r e n e w in g  h is  s u b ­
s c r ip t io n ,  a d d s  a n  in t e r e s t in g  b i t  o f  
O g o p o g ls h  I n f o r m a t io n .  H e  s e n t  
a lo n g  a  C lip p in g  f r o m  th e  B r i t i s h  
“ s l i c k ” m a g a z in e  “C o u n t r y  L i f e ” , 
w h ic h  c o n ta in e d  s k e t c h e s  a n d  a  l e t ­
t e r  r e g a r d in g  a  m y s te r io u s  a n im a l  
s e e n  in  t h e  E n g l i s h  C h a n n e l  l a s t
P R O C E E D  W I T H  
B U I L D I N G  N E W  
V E R N O N  S C H O O L
r L A Y E a  B R E A K S  A N t t t J E  
K A M L O O P S -~ U lU  S c h a l l ,  L e g io n  
k c y s to n e - k c c p c r .  w il l  b e  o u t  o f  a c ­
t i o n  f o r  t h e  b a la n c e  o f  t h e  b a l l  
s e a s o n , d u e  to  a n  a n k le  f r a c t u r e  
r e c e iv e d  in  t h e  g a m e  a g a in s t  T o n -  
a s k e t  h e r e  o n  A u g x ist 7.
V E R N O N —T h e  S c h o o l B o a r d  f o r  
D is t r i c t  N o . 21. V e rn o n , p a s s e d  a  
l e s o lu t io n  M o n d a y  n u lh o r iz in g  th e  
C o m m o n w e a l th  C o n s t r u c t io n  C o m ­
p a n y  t o  b e g in  c o n s t r u c t io n  o f  t h e  
s ix  - r o o m  H a rw o o d  E le m e n ta r y  
S c h o o l.
T h e  a u th o r iz a t io n  c a m e  fo l lo w in g  
Ih e  r e c e ip t  o f  a  l e t t e r  f r o m  t h e  
L lc u lc n a n t - G o v c r n o r - in - C o u n c l l .  in  
V ic to r ia ,  p e r m i t t i n g  t l ie  t r a n s f e r  o f  
m o n ie s  w i th  t h e  t h e  s c h o o l  b y la w  
f r o m  o n e  p r o j e c t  to  a n o U m r,
W h e n  t e n d e r s  w e r e  c a l l e d  f o r  
t h e  c o n s t r u c t io n  o f  t h e  I ln r w o o d  
sc h o o l so m e  t im e  ag o . t h e  lo w e s t  
b id  r e c e iv e d  w a s  f r o m  th o  C o m ­
m o n w e a l th  C o n s tr u c t io n  C o m p a n y  
f o r  $107,261. T h e  o r ig in a l  e s t im a te  
o n  th e  co.st o f  th i s  b u i ld in g  w a s  
$03,200.
T l i c  o n ly  w a y  t h e  b o a r d  s a w  
c l e a r  t o  c a r r y  o u t  th o  s c l io o l c o n ­
s t r u c t i o n  p r o g r a m  w a s  t o  t r a n s f e r  
$20,500 f r o m  th o  h ig h  s c h o o l a u d i ­
to r iu m  a l lo tm e n t ,  to  t h e  H a r w o o d  
sc h o o l. T h e  b o a r d  r e c e iv e d  th o  p e r ­
m is s io n  o f  t h e  V e r n o n  C i ty  C o u n c il  
a n d  t h e  C o ld s t r e a m  M u n ic ip a l i t y  
a n d  f in a l ly ,  t h e  g o -a h e a d  s ig n a l  
f r o m  th o  P io v i n c i a l  G o v e rn m e n t .
T R Y  C O U R IE R  C X A 8 S IF 1 E U  A O S
T H E  K E L O W N A  
C O U R I E R
M E 5 ID E R  A U D IT  B U R E A U  
O F  C IR C U L A T IO N B
E s ta b l ls l ic d  1004
A n  in d e p e n d e n t  n e w s p a p e r  p u b l i s h ­
e d  e v e r y  M o n d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  
1.500 W a te r  S t.. K e lo w n a , b y  ’T h e  
K e lo w n a  C o u r ie r  L td .
S u b s c r ip t io n  R a te s  
K e lo w n a  ( b y  c a r r i e r )  
$4.00 p e r  y e a r  
C a n a d a  (b y  m a l l )
$3.00 p e r  y e a r  
U .S .A . a n d  F o r e ig n  
$3.50 p e r  y e a r
E a s te r n  A d v c r tlB ln g  R c p r c s c n ta t lv o :  
G lo ss  A  W c o ld lo s , 
C o n c o u r s e  B u i ld in g ,  T o ro n to .
A u th o r iz e d  a s  s e c o n d  c la s s  m o ll, 
P o s t  O ff ic e  D e p t..  O t ta w a .
n i Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  R . P .  M a o L E A N , P u b l l a h c r
y e a r .
T h e  l e t t e r  w a s  w r i t t e n  b y  a  H . F . 
L o n g m o rc  o f  L y m in g to n ,  H a n ts ,  
w h o  sa id :  “ W ith  r e f e r e n c e  to  th o
l e t t e r  f r o m  B . G u y  H a r r i s o n  ( F e b ­
r u a r y  1 1 th .) I  w a s  w i th  m y  b r o t h e r -  
in - la w .  M r . P .  H a m il to n  D e a n , 
w h e n  t h e  s t r a n g e  b e a s t  o f t h e  se a  
r e f e r r e d  to  in  h i s  l e t t e r  o f J a n u a r y  
1 4 th  w a s  s e e n .
“ I  f i r s t  s a w  i t  s t a t i o n a r y  h a l f  a  
m i le  o r  so  a w a y  o n  t h e  s t a r b o a r d  
s id e  o f  t h e  O s te n d  s t e a m e r  in  w h ic h  
w e  w e r e  c ro s s in g . I  e x a m in e d  i t  
c a r e f u l ly  w i th  x l 2  g la s s e s  a n d  c a l l ­
e d  M r . D e a n ’s  a t t e n t i o n  to  i t .  I t  
t h e n  s t a r t e d  o ff  a t  a  v e r y  h ig h  
s p e e d , c ro s e d  o u r  b o w  a n d  c a m e  to  
r e s t  a g a in  a b o u t  t h e  s a m e  d is ta n c e  
o ff  o u r  p o r t  b o w .
“ W e  b o th  s tu d i e d  i t  c a r e f u l ly .  
W h e n  s t a t i o n a r y  i t  a p p e a r e d  m u c h  
a s  in  m y  f i r s t  s k e tc h ,  m o v in g  i ts  
h e a d  r a p i d ly  f r o m  s i d e  t o  s id e . 
W h e n  t r a v e l l i n g  i t  a p p e a r e d  a s  in  
t h e  o th e r  s k e tc h .  I t  w a s  v e r y  
l a r g e — it s  n e c k  m u s t  h a v e  b e e n  
s o m e  15 f e e t  o r  m o r e  f r o m  t h e  
“h u m p ”  a n d  i t  e v id e n ta l l y  h a d  a  
v e r y  b ig  b o d y , a n d  m a d e  q u i t e  a  
w a s h  w h e n  t r a v e l l i n g  a t  s p e e d . 'T he 
s e a  w a s  d e a d  c a lm  a n d  th e  a tm o s ­
p h e r e  c le a r .
“U n d e r  n o  c i r c u m s ta n c e s  c o u ld  
i t  b e  c a l le d  a  s e r p e n t .  I  h a v e  s e e n  
s h a g  f ly in g  f o r  h a l f  a  c e n tu r y ,  a n d  
u n d e r  n o  c o n d i t io n s  c o u ld  t h e y  
h a v e  b e e n  m iis ta k e n  f o r  t h e  b e a s t  
in  q u e s t io n .  I t  e v id e n t ly  h a d  v e r y  
l a r g e  e y e  s o c k e ts  a n d  a  s m a ll  h e a d  
a n d  m u z z le . I t  s e e m e d  to  b e  w a tc h ­
in g  t h e  s t e a m e r ,  a n d  a f t e r  a  f e w  
m in u te s  s a n k  o u t  o f  s ig h t .”
R e n o  B r o w n  is  s h o w n  w e a r in g  th e  50 - y c a r - o ld  j a c k e t  s e n t  f ro m  
D r u r v  L a n e  in  L o n d o n  b y  S in g e r  N e ls o n  I l l i n g s w o r th  t o  G e r n t t  J .  L lo y d  
in  H o lly w o o d . ’T h e  j a c k e t  is  s u p p o s e d  to  b e  o c w i tc h e d  a n d  to  h a v e  
" p o l t c r ” q u a l i t i e s  w h ic h  m a k e s  w e a r e r  f e e l  a s  i f  f in g e r s  a r e  c h o k in g  h e r .  
I t  is  s u p p o s e d  to  h a v e  s t r a n g le d  s e v e r a l  w e a r e r s  a n d  h a s  b e e i^ t s e n t  h e r e  
to  h a v e  th e s e  o c c u l t  q u a l i t i e s  te s te d .  M is s  B ro w n , w e a r m g  t h e  j a c k e t ,  s a y s  
s h e  f e e l s  t h e  c h o k in g  s e n s a t io n .— C e n t r a l '  P r e s s  C a n a d ia n .
CLYNEGETS 
18 MONTHS 
FOR ROfeBERY
w e e k  f o r  S p r i n g  V a lle y , S a sk ., 
w h e r e  s h e  w i i r  s p e n d  a  m o n th  v is ­
i t in g  r e l a t i v e s  a n d  f r ie n d s .
B y  J A C K  S C O T T
R I P E  A P P L E S
I  w is h  th e  U n i t e d  S ta t e s  T r e a s ­
u r y  w o u ld  g iv e  u s  a l l  a  b r e a k  a n d  
s to p  r u n n i n g  t h a t  a d v e r t i s e m e n t .  
Y o u  k n o w „ th e  o n e  w i t h  t h e  p i c t u r e  
o f  t h e  f r o w n i n g  
iy o im g  -  o ld  m a n  
c o n te m jp la t in g  t h e  
g lo o m y  f u t u r e  
o v e r  t h e  w o r d s :
“ W h e n  D o e s  a  
M a n  S t a r t  S l i p ­
p in g ? ”
“T h e  m o m e n t  
c o m e s  t o  e v e r y  
m a n ,” i t  s a y s  
t h e r e  iv i th  a  h e lp ­
le s s  s h r u g ,  “ t h e  
m o m e n t  w h e n  h e  
r e a l iz e s  t h a t  t h e  d a y s  o f  h i s  p e a k  
e a r n in g  p o w e r  a r e  o v e r  . . .  t h a t  
so m e  d a y  h o t  so  v e r y  f a r  a w a y  
so m e  y o im g  m a n  w i l l  s t e p  in t o  h is  
sh o e s .”
- R ig h t  a w a y  t h e  o ld - y o u n g  m a n  is  
g o in g  to  lo s e  a l l  t h a t  b o y is h  c o n f i­
d e n c e  o f  h is  a n d  w o n d e r  j u s t  w h e n  
h is  t im e  w i l l  c o m e . I f  h e  i s  d u l l  
e n o u g h  n o t  to  d o  th i s ,  w h y  t h e  a d ­
v e r t i s e m e n t  d o e s  i t  f o r  h im .
“ W h e n  d o e s  t h i s  t i m e .c o m e ? ”  i t  
in q u i r e s  w i th  a  p l a i n t i v e  s ig h . “ I t  
v a r i e s  w i th  m a n y  th in g s .  B u t  o f  
o n e  th in g  y o u  c a n  b e  s u r e .  I t  w i l l  
c o m e  t o  y o u  a s  s u r e ly  a s  g r e e n  a p ­
p le s  g e t  r i p e  a n d  f a l l  o ff  t h e  t r e e . ”
a d  m a n ’s  id e a .  H e  i s n ’t. H e ’s  r e a l .  
I n  a lm o s t  e v e r y  b u s in e s s  t h e r e  is  a  
m a n ia  f o r  y o u th .  E n e r g y  i s  m o s t  
v a lu a b le  o n  t h e  m a r k e t  th e s e  d a y s  
t h a n  e x p e r ie n c e .  “O p p o r tu n i ty  f o r  
y o u n g  m a n ,”  c r i e s  t h e  H e lp  W a n t­
e d  M a le .
F o r  m y s e lf , T v e  n e v e r  b e e n  m o re  
c e r t a in  t h a t  W a l t e r  P i t k in  w a s  
r ig h t ;  t h a t  l i f e  d o e s  b e g in  a t  40. 
T h e  p r o b le m  is  to  r e c o n c i le  t h a t  
b e l i e f  w i th  t h e  h a b i t s  o f  th i s  s p e e d -  
m a d  c o n t in e n t ,  to  r e s i s t  th e  in e v i t ­
a b le  f e a r  o f  s e c u r i ty  t h a t  s e t t l e s  
d o w n , f la p p in g  i t s  c o n d o r  w in g s , 
w h e n  a  ■ m a n  s h o u ld  b e  in  h is
V A N C O U V E — A l b e r t  C ly n e , ' 42, 
89 S e y m o u r  S t r e e t ,  W e d n e s d a y  w a s  
j a i l e d  18 m o n t h s  f o r  r e t a in i n g  
b o n d s  w o r t h  $1,250 s to le n  i n  t h e  
$75,000 r o b b e r y  o f  W h il l i s  a n d  
G a d d e s  L td . ,  K e lo w n a  r e a l  e s t a te  
f irm , i n  J u n e ,  1947.
M a g i s t r a te  O r r  r e s e r v e d  d e c is io n  
a  w e e k  i n  th e . c a s e  o f  J a m e s  E . 
C ro s s le y ,  55, p ro ip r ie to r  o f  C o m ­
m o d o r e  R o o m s , 889 S e y m o u r ,  o n  a  
j o i n t  c h a r g e  w i t h  C ly n e  o f  r e t a i n ­
in g  $750 w o r t h  o f  t h e  b o n d s .
C r o s s le y  te s t i f ie d  h e  r e c e iv e d  
$300 w o r t h  o f  b o n d s  t o  c a s h , im -  
d e r s ta n d in g  t h a t  C ly n e  w o n  th e m  
g a m b l in g .  ,
A f t e r  c a s h in g  th e m , h e  s a id , 
C ly n e  a s k e d  h im  to  t a k e  $450 w o r t h  
to  t h e  b a n k ,  w h e r e  i t  w a s  l e a r n e d  
th e  b o n d s  w e r e  s to le n .
C ro s s le y  s a i d  h e , r e c e iv e d  $75 
f r o m  t h e  f i r s t  t r a n s a c t io n  i n  p a y ­
m e n t  o f  C ly n e ’s  b a c k  r e n t .  .
( E a r l y  t h i s  y e a r  a b o u t  $60,000 
w o r th  o f  t h e  b o n d s  w e r e  r e c o v e r e d  
in  V a n c o u v e r .  T w o  m e n  w e r e  
c h a r g e d  w i t h  t h e f t  b u t  a c q u i t t e d  
d u e  t o  l a c k  o f  e v id e n c e .  S o m e  
$11,000 i n  b o n d s ,  c a s h  a n d  j e w e l l r y  
r e m a in  u n a c c o u n t e d  fo r .  i n  t h e  d a r ­
in g  S a t u r d a y  n i g h t  b r e a k - i n  o f  t h e  
lo c a l s a f e ty  d e p o s i t  v a lu t . )
R u t l a n d  A d a n a c s  a n d  R u t la n d  
C u b s  p l a y e d  a n  e x h ib i t i o n  b a s e b a l l  
g a m e  o n  S u n d a y ,  A u g u s t  7, f o r  th e  
b e n e f i t  o f  t h e  A d a n a c s ’ i n ju r e d  
p l a y e r s  b u t  t h e  w e a th e r m a n  d id  
n o t  c o - o p e r a te .  D r iz z l in g  r a i n  k e p t  
t h e  f a n s  a w a y  a n d  a t  t h e  e n d  d f  t h e  
s ix th ,  w i t h  t h e  s c o r e  t i e d  a t  2 -a ll, 
t h e  d o w n p o u r  b e c a m e  s o  h e a v y  th e  
g a m e  h a d  to  b e  c a l le d .
Y O U
do get the point
BOSTON
p e In c il
SHARPENER
O k a n a g a n  S t a t i o n e r s  L t d .
Phone 1202 1425 EUis St.
i V 11~. M ) . .
M r . a n d  M rs . A . R . C r o w d e r  a n d  
y o u n g  s o n  J i m m y ,  a n d  M r . a n d  M rs . 
J o e  B u c h a n a n ,  a l l  o f  A lb e r n i ,  B .C ., 
h a v e  b e e n  v i s i t i n g  a t  t h e  h o m e  o f 
M r .  C r o w d e r ’s  a im t ,  M rs . G e o rg e  
R e ith .
' 0
CA1
Tell Tourists! Kelowna has, a
i
„•>***
banking by
lym live out-of-town, or find it inconvcnienc 
to come to rim bank pmonidlj? If so, ^on will
Hire <mr Batdufig H  Mail plan for doing business. 
We have thonsands of Buudng-by-Mailautomers 
—evidence of the satisfaction this service gives. 
Talk it over-wirii yonr B of M manager.
B a n k  o e . M o n t r e a x
^ c u t a d a g
M O D E R N  T B A n .E B  P A R K
S h o w e r s ,  e l e c t r i c  p lu g - in s
K E L O W N A  K U M F Y  K O tJ R T  
1884 V e r n o n  R d .  P h o n e  842
9 2 -tfc
wtHiiag with Canadians in every walk ef life sinet IS 17
AikibrourbdoUu
21 ways a mimoa Conodiant ots Ihs Bof M
ntmaiuauMtt
R U T L A N D  L A D Y ’S  
S O N - I N - L A W  D I E S  
I N  P L A N E  C R A S H
AMNOR A U  BBEED
p r im e .
P a r t  o f  t h i s  le g e n d  o f  th e  e a r ly  
b lo o m in g  f a i l u r e  m a y  b e  a t t r i b u t e d  
to o , to  t h e  . w a g fe -e a rn e r s  th e m ­
s e lv e s . S e e m s  to  m e  t h a t  t h e r e  is  
a  l u s t  f o r  s u c c e s s  i n  t h e  w e s te r n  
w o r ld  t h a t  b u r n s  m e n  o u t  b e f o r e  
t h e i r  t im e .
A  m id d le - a g e d  f r i e n d . o f  m in e  
w h o  r e c e n t ly  c a m e  t o  th e s e  p a r t s  
f r o m  E n g la n d  p u t s  t h i s  a s  s u c c in c t ­
l y  a s  I ’v e  h e a r d  i t .
“Y o u  h a v e  n o  id e a  o f  th e  c h a n g e  
i n  te m p o  f r o m  E n g la n d ,”  h e  to ld  
m e . “T h e  b u s in e s s  m e n  I ’v e  m e t  
h e r e  s e e m  t o  d e d ic a te  th e m s e lv e s  
e n t i r e l y  to  t h e i r  c a r e e r s .  T h e r e  
is  n o  s e r e n i ty  in  t h e i r  l iv e s . T h e y  
a r e  p a r t  o f  a  r a t  r a c e ,  s t r u g g l in g  
t o  b e t t e r  t h e i r  p o s i t io n ,  a f r a id  to  
r e l a x  a  m o m e n t  in  t h e  f e a r  t h a t  
t h e y  w il l  b e  p u s h e d  a s id e  b y  so m e  
c o m p e t i to r .  D o  y o u  k n o w ,”  h e  
a d d e d ,  a g h a s t  a t  t h e  id e a .  “ I  h a v e ­
n ’t  m e t  a  s in g le  e x e c u t iv e  h e r e  w h o  
h a s  a  h o b b y .” '
A n d . o f  c o u rs e ,  t h e r e ’s  so m e  
t r u t h  i n  t h a t  f i r s t  im p r e s s io n .  W e  
id o l iz e  o u r  “ l iv e  w i r e s .”  t h e  “h u ­
m a n  d y n a m o s .” t h e  “g o - g e t te r s ” 
a n d  th e y ,  l i k e  t h e  m a n  in  t h e  ad , 
a r e  t h e  f i r s t  t o  p o n d e r  t h e  lo n g  to -
R U T L A IT O — M rs . E . B u d ^ e  r e ­
c e iv e d  t h e ' s a d  h e w s  o n  W e d p e s d a y  
t h a t  h e r  s o n - in f la w ',  D o n  B a r to ,  
h a d  b e e n  k i l l e d  i n  t h e  U .S A . w h i le  
f ly in g  in  h i s  o w n  p r i v a t e  p la n e  o n  
a  b u s in e s s  t r i p  i n  t h e  v ic in i t y  o f  
L e b a n o n ,  M iss . A  M r . B e th e l ,  a  
b u s in e s s  a s s o c ia te ,  w a s  a ls o  k i l l e d  
in  t h e  c r a s h .
C H A M PIO N SH IP
M r. a n d  M rs . W . E d ^ n g t o n  o f  
V a n c o u v e r ,  f o r m e r  r e s id e n t s  o f  
R u t la n d ,  a r e  v is i to rs , a t  t h e  h o m e  o f  
M r. a n d  M r s .  G e o rg e  C ro ss . T h e y  
n o t i c e  g r e a t  c h a n g e s  in  t h e  d i s t r i c t  
s in c e  t h e y  l e f t  R u t l a n d  in  1925.
M rs . T o n y  B a c h  J r .  a n d  d a u g h ­
t e r  D ia n e , w e r e  v is i t o r s  a t  t h e  h o m e  
o f  M r. a n d  M rs . J o h n  B a c h  d u r i n g  
t h e  R e g a t t a  w e e k .
M r. J a c o b  G e ib  o f  S p r in g  V a lle y , 
S a s k ., h a s  , b e e n  a  r e c e n t  v i s i t o r  a t  
t h e  h o m e  o f  J .  H o li tz k i ,  S r .
TO BE JUDGED BY TWO  
INTERNATIONA*LLY-KNOWN JUDGES
M rs . J .  H o l i t z k i  S r .  h a s  j u s t  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  t r i p  to  E u g e n e , O re ., 
w h e r e  s h e  v i s i t e d  a  d a u g h te r .
M rs . J o s e p h  S c h n e id e r  l e f t  th i s
b o g g a n  r i d e  d o w n  a f t e r  th e  s t i f f  
c l im b  u p .
DANGEROUS, THIS BRONCO RIDING
T h a t 's  g r e a t .  T h e r e  y o u  s i t  w i th  
t h e  b e g in n in g s  o f  t h a t  r o u n d  l i t t l e  
p a u n c h  o f  y o U rs  a n d  t h e  f i r s t  f le c k s  
o f  t h e  g r e y  h a i r  a n d  t h e  t e n d e n c y  
to  g e t  p o o p e d  a r o u n d  4 :30 i n  t h e  
a f t e r n o o n  a n d  t h a t  s to p  in  t h e  u p ­
p e r  c h e s t  y o u  p a s s  o ff f o r  a c id  i n ­
d ig e s tio n .
I f  e v e r  I  s a w  a  r i p e  g r e e n  a p p le  
r e a d y  to  f a l l  o ff  t h e  t r e e ,  y o u ’r e  it , 
G r a n d p a w . D o n ’t  lo o k  n o w , b u t  
t h e r e 's  a  y o u n g  m a n  b r e a t h i n g  o n  
t h e  n a p e  o f  y o u r  n e c k  a n d  s i z in g  
u p  y o u r  sh o e s .
T h e  a d v e r t i s e m e n t  s u g g e s ts  t h a t  
w e  r u s h  o u t  a n d  b u y  s a y in g  b o n d s . 
M a n y  m a le s  I  k n o w  o v e r  t h e  a g e  
o f  30 w i l l  j u s t  f e e l  t h e  nee<J f o r  a  
g o o d  d o u b le  b r a n d y .
T h is  is  t h e  A g e  o f  t h e  W h ip p e r -  
s n a p p e r  a n d  y o u  a r e  re m in d e d , o f 
i t  a t  e v e r y  t u r n .  T e n  th o u s a n d  
e l i x e r s  f lo o d  t h e  m a r k e t  to  c a m o u ­
fla g e  t h e  w o r k  o f  o ld  a g e . W e  s in g  
o u r  lo v e  s o n g s  f o r  t h e  w id e - e y e d  
y o u th  o f  t h e  la n d .  W e  d e d ic a te  
o u r  l iv e s  to  o u r  c h i l d r e n  a n d  f o o l ­
is h ly  tr>’ to  k e e p  a s  y o u n g  a s  th e y ,  
n o  m a t t e r  w h a t  d e g r a d i n g  m a s ­
q u e r a d i n g  i t  d e m a n d s .  C o u r a g e  
a n d  f a i t h  a n d  id e a l i s m  h a v e  c o m e  
to  b e  s y n o n y m o u s  w i t h  y o u th .  
■What a  l o t  o f  p o p p y c o t!
N o t  t h a t  t h e  m a n  i n  t h e  a d , t h e  
w o r r i e d  o n e  w i t h  t h e  f r o w n  a n d
j 0 A M P.M.
NENORIAL ARENA
t h e  r e c e d in g  h a i r  l in e ,  is  j u s t  a h  b e  h o s p i ta l iz e d  f o r  tw o  d a y s .
C o m e d ia n  B o b  H o p e  th r o w n  f r o m  a  “p r o p "  h o r s e  w h i le  
s c e n e  f o r  a  H o l ly w o o d  m o v ie , is  s h o w n  a s  h e  h i t  t h e  f lo o r  
i n to  u n c o n s c io u s n e s s .  R o p e s  h o ld in g  t h e  c o n t r a p t i o n  g a v e  
th r o w n  b a c k w a r d  to  t h e  g r o u n d .  D o c to r s  s a i d  H o p e  w o u ld  p r o b a b ly
- This year everyone will have plenty of opportunity to look at the 
dogs out of the ring as well. The added space of the Arena allows 
the dogs to be benched according to breed.
4 4 . SEE YOUR FAVORITE BREED OF 
/  DOG IN CHAMPIONSHIP FORM
Approximately 50 breeds will be shown.
ADMISSION:
Adults: 35c during day — 50c evenings 
Children: 25c at all times
B O TH  DAYS
m
THE KELOWNA COURIER
PA G E  T H R E E
M O N D A Y . A U G U S T  15. I
H U B ^ n r ^ F I R E M E N  
G E T  ‘ B E E S - N E S S ’
K A M L O O P S  —  M e m b e r s  o f  t h e  
K am k> o*«  f i r e  D e j ia r tm e n t  w e r e  
c a l l e d  u p o n  r e c e n t ly  t o  f a c e  a  s i t u a ­
t io n  n e w  to  m c « t o f  th e m . A  h iv e  
o f  b e e s  a t  436 V ic to r ia  w a s  cau.ninK
c<m*U' r n a  tj o n an  p a m ^ r
T b U  p ro b le m  fa i le d  to  c**/"*  ^
w i th in  th e  c o m p a s s  o f  » o y  o th e r  
X S r t m c n t  so  th e  f tx e m e n  w e r e
ca l^ d  in to CO.H- * " " . 'S
l l ie r c  were no caRualtles in Ui
craticin Bees." ^
M o re  IhT lo .O O O .O O O  g a l lo n s  o f 
k  “ ow  n e  a r e  w)W in  C a n a d a  e a c h
y e a r .  _______  ____________
BRITAIN STAGES A STAMPEDE
H hf
U l a / c u M i m
« i'K'iSj
m m .  WILL
REPAIR CREEK 
 ^ TRESTLE FLUME
h *  n U T L A N D —T lic  t r u s te e s  o f  th e
U .M .l.D .. a t  t h e i r  m o n th ly  m c e t ln E  
o n  T u e s d a y .  A u g ii.s t 0, a p p r o v e d  
m a k in g  so m e  im m e d ia te  r e p a i r s  to  
th e  H i ld a  C r e e k  t r e s t l e  f lu m e , a n d  
p la n  m o r e  e x te n s iv e  r e p l a c e m e n t  
in  .su c c e e d in g  years.
T lic  f lu m e  d iv e r t s  H ild a  C re e k  
in to  t h e  B cIko  d a m , a n d  in  d r y  
c y c le s  h a s  b e e n  a n  I m p o r ta n t  f a c to r
m  f i ll in g  th e  d a m , th o u g h  o n ly  u s e d  
o n c e  In  t h e  p o s t  s e v e r a l  y e a r s .
T lie  b o a r d  p a s s e d  tw o  n m d u t io n s  
fo r  p r e s e n ta t io n  to  t h e  W e s h 'r n  
C a n a d a  I l e c la m a t lo n  m ecU nii: t o  b e  
h e ld  in  S e p te m b e r  a t  L e th b r id g r - .
A lia . . ,  .V
O n e  u r g e d  e x te n s io n  o f  t h e  
I’.F . l l  A . to  a l l  o f  W e s te rn  C o n a d a . 
a n d  th e  o th e r  a s k e d  t h e  W C -Il-A . 
to  p r e s s  f o r  g r e a t e r  p ro v in c ia l  a id  
to  th e  d e v e lo p m e n t  o f  e x is t i n g  I r ­
r ig a t io n  d is t r i c ts ,  a s  d is t in c t  f r o m  
th e  su p iH ir t o f  n e w  p ro je c ts .
T h e  t r u s te e s  a p p r o v e d  a  r e s o lu ­
tio n  g iv in g  p e rm is s io n  f o r  t h e  R u t ­
la n d  H o a rd  o f  T r a d e  to  h o u s e  U ic 
n e w  (I re  t r u c k ,  w h e n  a c q u i r e d .  I n  a  
te m p o r a r y  g a r a g e  t o  b e  p u t  u p  o n
t h e  U -M .l.D . p ro iH 'r ty  in t h e  r e a r
o f  t h e  s e c r e ta r y - m a n a g e r 's  h e ^ * .
• • ♦
J o s e p h  W . H u s c h  1ms a c c e p te d  a  
p ioslU oii w i th  th e  B C .  F t u i t  l>ro- 
c e s M rs  i n  K e lo w n a .  H is w n r h  o n  
t h e  R u t l a n d  K s ta te  dUdli f o r  t h e  
D .M liD ..  Im s  b e e n  ta k e n  o v e r  wy 
I f a r r y  H o b b s . •  •  «
M r . a n d  M rs . E . M u g fe rd  w e re  
w e e k - e n d  v is i to r s  to  R e y c ls to k e .
M a c  F o r s y th e ,  n e w  p r p p r ie to f  o f  
t h e  g a r a g e  j to n n e r ly  k n p iy p  o s  W e  
“ R u t l a n d  a a r a g e ’’. h im  
lu n is e  
M r .
fti u n t i l  r e c e n t ly  o r e i f !  
r .  a n d  M rs . RuJ|Jl. . , '
[.NVP O S '.w e  
re m te d  th e  
ified by
try courier CXASBiriEO Aua
fixed it 
like this ■ ■ •
F ir s t  —  to  a id  in  
d e te rm in in g  t h e  ro - 
q u lr a d  q u a n t i ty — w o 
c h e c k e d  o u r  ro o f  fo r  
s ize .
T h r i l l s  o f  B r i t a in  s “ W ild  W est"  w e r e  p r o v id e d  
f o r  la r g o  c ro w d s  w h ic h  g a th e r e d  a t  W o U ch am p to n . 
D a r tm o o r ,  to  w a tc h  n e a r ly  30 I n t r e p id  h o r s e m e n  
t r y  t h e i r  s k i l l  a t  r id in g  " b u c k in g  b ro n c h o s  w ild
D a r tm o o r  p o n ie s . H e r e  J .  T . D o id g e , o f  L y d f o r d  
w r e s t le s  w i th  h is  m o u n t ,  s e e n  t r y i n g  e v e r y  e q u in e  
t r i c k  to  u n s e a t  h im . T h e  h o r s e  w a s  th e  w in n e r  b y  
o n e  f a l l .—C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n .
\
»>
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T h e n — m y  w ife a n d  
I  v is i te d  o u r  lo ca l 
S id n e y  D e a le r  a n d  
v i e w e d  D U R O I D  
sam p le s  fo r co lo r. S h e  
chose  re d . I  p ic k e d  
g reen . T h a t ’s r ig h t—  
th e  ro o f  is re d .
T h e  a v e r a g e  C a n a d ia n  y ie ld  o f 
m a p le  s u g a r  g e n e r a l ly  a m o u n ts  to  
a b o u t  2,006,000 g a l lo n s  in  te r m s  o f 
s y r u p .
E a sy -to -fo llo w  d ire c ­
t io n s  f o r  a p p lic a tio n  
w e r o  c o n t a i n e d  in  
e v e ry  b u n d le .  S o  In  n o  
t im e  a t  a ll  w e  h a d  
f i n i s h o d  t h o  j o b .  
B r i g h t  D U R O I D  
S h in g le s  w e re  a p p lie d  
r i g h t  o v e r  t h e  o ld  
ro o f .
/ ' /
m m
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I t  w as a m a z in g — o u r 
h o m e  w as  n ew  a g a in !  
N o  m o re  le a k s— ^no 
m o r e  p a t c h i n g  o r  
p a in t in g . O u r  c o lo r fu l 
D U R O I D  ro o f p r o ­
v id e d  a  p e rm a n e n t  
e n d  t o  ex p e n s iv e  r e ­
p a ir  bU la a n d  s e a s o n a l 
u p k e e p .
- ^SO M ETH ING  TO R E M E M B E R ! 
G e n u in e  D U R O ID  S h in g le s  a r e  m a d e  o n ly  
b y  S id n e y  Roofing a n d  P a p e r  C o . L td .  
S e e  y o u r  S id n e y  d e a le r  to d a y .
B0 0 FIH6  & PAPER M. Lm~)
V IC T ettlA  •  VANCOUVER ^
Sold at
[phone No. 1 Bernard Ave.
Wanted
vApplications are in­
vited for the position 
of Janitor for the 
two - room 'Benvoulih 
School.
Applications must 
be made in writing, 
stating age, previous 
experience with copies 
of testimonials and 
should be in our hands 
not later than August
24th.'
E. W. BARTON, 
Sec'y-Treas. 
School District No. 23
4-4-c
2. M rs . R . R u fli .
Rallies
C a k e  g  u  e s  B i n  g  c o n te s t - -M rs.
High Q uality of Exhibits Features 
30th Annual Flower Show o fW .I. ;  
M rs. E. Bush W in s Aggregate Prize
T h e  a n n u a l  W o m e n ’s  I n s t i t u t e  F lo w e r  S h o w  w a s  h e ld  i n  t h e  R u t la n d  
C o m m u n ity  H a ll  o n  W e d n e s d a y  a f te rn o o n ,  A u g u s t  10, a n d  w h i le  th e  
q u a n t i t y  o f  b lo o m s  o n  d is p la y  w a s  a  l i t t l e  b e lo w  la s t  
w a s  h ig h , in  s p i te  o f  r e c e n t  s to r m s  t h a t  h a d  g iv e n  so m e  o f  t h e  f lo w e r  
g a r d e n s  o f  t h e  d i s t r i c t  a  s e v e r e  b e a t in g .
M rs . G e o rg e  C ro s s , I n s t i t u t e  p r e -  A p ro n s , e tc .— 1, M rs . E . C o u s in s ; 
s id e n t ,  w e lc o m e d  t h e  m a r iy  p e o p le  
p r e s e n t .  A . W . G r a y  o f f ic ia lly  
o p e n e d  t h e  a f f a i r  w i th  a  B h o rt c a e    e s  i 
s p e e c h  i n  w h ic h  h e  c o m p l im e n te d  J o h n s to n ,
t h e  I r t s t i tu te  m e m b e r s  o n  t h e  w o r k  ^  
t h a t  t h e y  p u t  in  e a c h  y e a r  o n  th i s  
a n n u a l  sh o w , b e l i e v e d  t o  b e  th e  
3 0 th  o f  i t 's  k in d  u n d e r  t h e i r  a u s -
ivir.
M rs  A . W . G r a y  t h e n  p r e s e n te d  
th e  p r i z e s  to  t h e  v a r io u s  w in n e r s .
A f te r n o o n  te a s  w e r e  s e r v e d  b y  th e  
la d ie s . A n  ic e  c r e a m  b o o th  a n d  
h o m e  c o o k in g  a n d  n e e d le w o r k
.s t a l l s  w e r e  in  o p e ra t io n .  I n  a d d i-  't h e s e ,  82 p e r  c e n t  c o n -
t i o n  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  r a f f le s  a n d  f a m i l i e s  w i th  o r
c o n v e n o r ,  o f  th i s  y e a r ’s  f l o w e r  w i t i i o u t ^ ^ ^ ^  
s h o w  c o m m it te e  w a s  M rs . F .  O s -  u u d  so  f o r t h . ________________
lu n d .  I n  a d d i t io n  t o  t h e  d is p la y s  V e n e z u e la ,—  C a n a d a ’s  p r in c ip le
f o r  c o m p e t i t io n  t h e r e  w a s  a  v e ^  s o u r c e  o f  c r u d e  p e t r o le u m — ac-
c o u n t  f o r  4.425,256 b a r r e l s  i n  J a n u -  
b y  H . H . J o h n s o n  o f  B e n v o ii l in .  _  c o m p a r e d  t o  1,-
T h e  W in n e r s  - ' •  ------
A  X 1 .  .
Q u i l t  r a f f le — G o rd o n  S u t to n .  
L u c k y  c h a ir ,  a t  a f t e r n o o n  t e a —  
M rs . A le x  B e ll .
J u d g e s  f o r  t h e  f lo w e r  s h o w  w e re  
M r. a n d  M rs . C . I . E n n is ,  o f  R u t-
T h e r e  w e r e  a p p r o x im a te ly  62,000 
h o u s e h o ld s  i n  N e w f o u n d la n d  a n d  
L a b r a d o r  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  1945
A
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PrBvent Forest Fires
BRITISH COLUMBIA FOREST SERVICE
D E f A R T ’a E H i  Cr a n t .' rO ' < f ;  tS
ORC'‘Al.D
HON. £ T XiNNEY
909,723 i n  t h e  c o r r e s p o n d in g  m o n th
---------------„  l a s t  y e a r .winners m the various classes.
G r a n d  A g g r e g a te  P r i z e  ' ( S i lv e r  
B a s k e t ,  p r e s e n te d  b y  D a v id  A d d y ) :
M rs . E . B u s h .
V a s e  o f  A n t i r r h in u m s — 1, M rs .
IS 33usIt
S w e e t  P e a s — 1, M rs . E , B u s h ;  2,
D o re e n  K o rn z e .
V a s e  o f  A s te r s , f iv e  b lo o m s — 1,
M rs . B . H e in tz m a n ;  2, M rs . A . B e ll.
V a s e  o f  A l te r s ,  d e c o r a t iv e — ^W.
J u r a s s o v ic h .
D a h lia s ,  tw o  v a r i e t i e s — 1, W .
J u r a s s o v ic h ;  2, M rs . P f i iR p  G ra f .
D a h lia s ,  c a c tu s  t y p e — 1, M rs . E l-  
w y n  C ro s s ;  2, M rs . A- L . C ro ss .
V a s e  o f  D a h lia s ,  d w a r f — n o  e n ­
tr ie s .
V a s e  o f  S a lp ig lo s s is — M rs . A . S .
'M ills.
V a s e  o f  Z in n ia s — 1, J o h n  G e rv e r s ;
2, M rs . S . K o rn z e .
V a s e  o f  Z in n ia s ,  p o m p o m —M r.
G e rv e r s .
B o w l P a n s ie s — 1, M rs . B . H e in tz ­
m a n ;  2  .M rs . A . G r a n t .
V a s e  o f  F r e n c h  M a r ig o ld s — 1,
M rs . E . B u s h ;  2, M r . G e v e rs .
V a s e  o f  A f r i c a n  M a r ig o ld s — 1,
M rs . J .  W e is b e c k ;  2, M rs . J .  F a h l -  
m a n .
V a s e  o f  C a le n d u la s — 1^, M rs . E .
B u s h ;  2, M rs . W e is b e c k . .
V a s e  o f  p e r e n n i a l  P h lo x — 1, M r.
G e r v e r s ;  M rs . F i t z p a t r i c k  S r .
V a s e  o f  a n n u a l  P h lo x — M rs .
H e i tz m a n ;  2, M rs . G r a n t .
V a s e  o f  S to c k s — 1, M rs . E . B u s h ;
2. M rs . H e in tz m a n .
V a se  o f  C o sm o s— 1, M rs . G r a n t ;
M rs . B u s h ;
G la d io l i ,  t h r e e  v a r i e t i e s  ( s i lv e r  
c u p ) — 1, M rs . M ills :  2, R a lp h  O s- 
lu n d .
G a ld io l i .  v a s e  d e c o r a t iv e — 1, M rs .
M il ls ;  2 , W . J u r a s s o v ic h .
G la d io l i ,  b a s k e t— M rs . A  S . M ills .
V a s e  o f  C a r n a t io n s — 1, M rs . C laire*
J o h n s o n ;  2 . .M rs . A . D u n c a n  S r .
C o lle c t io n  o f  p e r e n n i a l s — M rs . E .
B u sh .
C o le c t io n  o f  a n n u a l s — M rs . E .
B u sh .
V a s e  o f  s in g le  P e tu n i a s — 1, M rs .
E lw y n  C ro s s ;  2, M rs . G r a n t .
V a s e  o f  d o u b le  P e tu n i a s — M rs . E .
C ro ss . ,
G e n t le m a n ’s  b u t to n h o le —n o  e n ­
t r ie s .  ,
B o w l o f  d o u b le  N a s tu r t iu m s —
M rs. G e r v e r s .   ^ .
B o w l o f  s in g le  N a s tv u - tiu m s— 1,
M rs . B e l l :  2. M r .  G e r v e r s .
V a s e  o f  I n s t i t u t e  c o lo r s — 1. M rs .
M ills ;  2 , M rs . H e i tz m a n .
T a b le  c e n t r e ,  h ig h —M r s .  M iu s .
T h b le  d e c o r a t io n .  f la t— M rs . B u sh .
D e c o r a t iv e  T a b le  h ig h ,  f iv e  c o n ­
t a i n e r s — n o  e n t r i e s .  ^
T a b le ,  d e c o r a t iv e ,  o r ig in a l—n o
e n t r i e s .  .
F lo w e r i n g  h o u s e  p l a n t — l .  M rs .
W . Q u ig le y ;  2, M rs . Q u ig le y .
E e m — n o  e n tr ie s .
C o l le c t io n  o f  f r u i t ,  o p e n  to  B .C .
F .G A .. m e m b e r s — A le x  B e lL
C o ie c t io n  o f  v e g e ta b le s  f o r  B .C .
F .G .A .— n o  e n t r ie s .
C la s s e s  "U n d e r 16
L o w  b o w l t a b l e  d e c o r a t io n — n o
e n t r ie s ,  . . .  . ,
V a s e  w i t h  I n s t i t u t e  c o lo r s — 1.
D a is j ' G r a n t :  2, ' J e a n e t t e  H e i t z m a n . ,
A n n u a ls ,  f o u r  v a r i e t i e s — ! .  J e a n ­
e t t e  H e i tz m a n ;  2. R o n n y  G ra f .
F r e n c h  M a r i g o l d  s -^ 1 , L in d a  
C ro s s : D a is y  G r a n t .  _
A n t i r r h in u m s — n o  e n t r ie s .
T u m b l e r  o f  F lo w e r s — 1. M a r le n e  
D u r t r i c h ;  2. J e a i m e t t e  H e itz m a n .
Z in n ia s ,  f iv e  b lo o m s — 1, V io le t  
G r a n t ;  2. S a n d r a  W a lr o d .  ;
V a s e  o f  N a s tu r t i u m s —V i o l  e t
G r a n t  • , '
V e g e ta b le s ,  b e s t  c o l le c t io n — 1.
B e v e r ly  Q u ig le y :  2 . R e n i  a n d  R o ­
b e r t a  R u f li .
F lo w e r  S a c k  C o n te s t  
P i l l o w  s l ip s — 1, M rs . E . B u s h ;  2.
M rs . H e i tz m a n .
T e a  c lo th s — 1. M rs . T o n y  B a c h ;  2.
Mrs. T o n y  B a c h .
t
I  H R O U G H C H E M I S T R Y
■jf;
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T h i s  l i t t l e  f e l l o w  is  a  lu c k y  b o y , . .  
w ith  C h em istry  a u d it s  p rod u cts  to  serve  
h im  a t  e v e r y  tu rn . T h e  w ater  h e  drinks 
and b a th es  in  is  purified  ch em ica lly . 
C h em istry  im p roves h is  fo o d  an d  m akes  
th e  co n ta in ers  in  w hich  i t  is  served; h is  
nursery  g lea m s w ith  sp ec ia lly  created  
p a in ts  a n d  en a m els . N y lo n , " C ellop h an e’' 
cellu lose  film  an d  p la stics  ad d  t o  h is 
com fort, s a fe ty  an d  en jo y m en t.
A nd  C h em istry , syH ibolized b y  
th e  o v a l trad em ark  o f  C -I-L  
w ill co n tin u e  t o  p rotect and  
serve  h im  th rou gh ou t h is life , 
i t s  u ses  an d  va lu e  broaden ing  
w ith  ev ery  p assing  year.
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C A N A P I A N  I N D U S T R I E S  L I M I T E D
fVA- . L l'(>UR
t h e  K E L O W N A  C O U R IE R M O N D A Y . A U G U S T  15. I» i»
BANTAM FLOOR 
HOCKEY LEAGUE
<1< r 14 } €-ars o f  f hovv k w r in c i s .  
a  floo r h o c k o y  lo a g u r  w il l  Ik* f o r m ­
e d  fo r  tw ic e - w e e k ly  p la y  iri tlu - 
a re n a , b e f o r e  th e  Ice is  la id  d o w n .
A ll in t e r e s t e d  s h o u ld  b e  a t  th e  
a r e n a  of> M o n d a y s  a n d  T l iu r s d a y s  
I f  s u f f ic ie n t  n u r r ib e r  o f  b o y s  nt i -  a t  4 p .n i.
P  I  KELOWNA CLUB TAGGING MATCHDoxia rlayorrs Mere I n^sday, h e l p  f e a t u r e s  m a t  
Bruins Finish Schedu e O n  Top IN c l u b  m a tc h  b il l  Sa t u r d a y
a t  S k a h a  t - a k o  d u r in g  t h e  e l e c t r i ­
c a l  s t o r m  «  w e e k  a g o  r lu n d a y . 
b u r n in g  o u t  a  t r a n s in l t t c r  a n d  c a u s ­
in g  |2 0 0  d a m a g e .
B O W L I N G
O t t M P l H l
F R E D  C L A R K ,  N O T  
‘F R E D  S M I T H ',
W A S  T H E  C H A M P
o t  o**
d n » 9 9 '* ^
F r ie n d s  o f  M r. a n d  M rs. A. B. 
• F il 'd )  C la r l ;  n o w  a r e  jo k in g ly  re -  
fe r r ii ii :  t o  th e m  a s  M r. a n il M rs, 
F i l 'd  S m ith .
It a ll .s ta r te d  a f t e r  la id  T h u r.s -  
d .iy 's  is su e  o f  th e  C o u r ie r  c a in o  o u t  
w ith  a s to r y  g i v i n g  " F r e d  S m i th ” 
c r e d i t  f o r  w in n in g  th e  s e n io r  m e n ’s 
e v e n t  in  th e  r e c e n t  T ra il - I lo s .s la n d  
o p e n  g o lf  to u r n a m e n t .
A c tu a lly  i t  w a s  F r e d  C ia r k ,  a n d  
n o t  F re d  S m i th ,  w h o  w o n  th e  s e n -
LACROSSI'I’S scrambled picture became clearer today with T W I L I G H T  T R A C Kllie annmmeement that Kelowna had blushed the league 
in brsl place and lliat jilayofTs start this week.
Kelowna Hruiiis and Kamlooi>s Y oung Liberals touch oft 
their he.st of three semi-rmals here Thursday night, with the 
second game set for Kamloojis on Saturday. If a third game is 
necessary it will he played here next Monday.
M E E T S  C O N C L U D E  
L A S T  W E D N E S D A Y
W e d n e s d a y ’s  K e lo w n a  A th le t ic
Vernon Tigers, w ho were .soundly beaten by K elowna Kound ’roblo twilight track meet 
Bruins twice la.st week, emlcd in sc<:ond place T igers take oil
the fourth-place .Salmon Arm sipiad in the other best of three seen.
semi tliis week. A ccording to information here, this .scries 
starts in Vernon 'I’liesday.
E a r ly  th i s  m o r n in g  i t  a p p e a r e d  
l ik e ly  t h e  f i r s t  K a m lo o p s -K e lo w n a  
g a m e  w o u ld  b e  p la y e d  h e r e  t o ­
n ig h t .  B u t  l a t e r  I t  w a s  d e c id e d
O'l*
lo r  ck'i.ss p la y .  T h e  K e lo w n a  C o u r -  s h o w  c o m in g  o f t
ie r  hopc.s M r . C la r k  a n d  li is  g o o d  M e m o r ia l  A r e n a  to m o r r o w , t l ic  
sp o u c o  n o w  c a n  r e s u m e  t h e i r  o w n  hqqj. w o u ld  n o t  b e  a v a i l a b le  to -
idcntlty.
TUV COUKIKR CLASSIFIED ADS
l i a r  &
n ig h t .
P r o v i n c ia l ' P la y o f fs
L a s t  w cclc , l e a g u e  o f f ic ia ls  c h o p ­
p e d  a  w h o le  w e e k  o ff t h e  s c h e d u le  
to  h u r r y  th e  p la y o f f s  a lo n g . A  l e a ­
g u e  c h a m p io n  h a s  to  b e  d e c la r e d  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  m o n th  to  
m e e t  t h e  K o o te n a y , c h a m p s  in  th e  
p r o v in c ia l  s e n io r  B  s e m i- f in a l .
T h is  s e m i- f in a l  m a y  b e  p l a y e d  in
REi) SOX DOWN 
OLIVER ELKS 
SECOND TIME
T tio y  l ie lp e d  K e lo w n a 's  b e s t  a t h ­
le te s — F r e d  T u r n e r ,  B r ia n  C a s e y , 
a n d  M a r i ly n  O a trn a n , to  n a m e  a  
f e w — to  k e e p  in  t r im  a n d  s t a m p e d  
B r ia n  C a s e y ’s  y o u n g  b r o th e r ,  D e n ­
n is , u s  a  y o u n g s t e r  to  w a tc h .  L a s t  
w e e k , th i s  11- y e a r - o ld  m i t e  w a s  
o u k s ta n d in g  a s  h e  d e f e a t e d  b o y s  13 
a n d  14 in  b o t l i  th e  s p r in t  a n d  th e  
l ia n d ic a p . .
T u r n e r ,  w h o  w e n t  o n  to  S e a t t le  
S a tu r d a y  a n d  w o n  h is  s e c o n d  m ile  
e v e n t  in  a  w e e k , a lm o s t  m e t  d is a s
K E L O W N A  C L U B - S p t  ................
T r a d i t io n a l  c h a l l e n g e  g o lf  m a tc h  
b e tw e e n  th e  K e lo w n a  b r a n c h  o f  th e  
C a n a d ia n  L e g io n  a n d  th o  K e lo w n a  
C lu b  is s e t  f o r  t h e  f i r s t  r o u n d  a t  5 
p .m . W e d n e s d a y , a n d  a s  f a r  a s  th e  
L e g io n n a ire .s  a r e  c o n c e rn e d , th e  
Iv e lo w n u  C lu b b e r s  w il l  h a v e  to  
p la y  s t r i c t l y  o n  th e i r  o w n  th i s  
y e a r .
‘T l i c r e ' l l  b e  n o  m o r e  o f  th i s  lo a n ­
in g  p la y e r s ,” c o m m e n te d  L e g io n  
c a p ta in .  B il l  K a n e ,  th i s  m o r n in g ,  n s  
h e  r e c a l le d  h o w  th e  g o o d  n e lg h b o r -  
lin'e.ss p o lic y  l a s t  y e a r  lo s t  th e  
W h il l l s  a n d  G a d d e s  C u p  f o r  L e ­
g io n .
C a n a d ia n  L e g io n  g r a b b e d  a  g o o d  
le a d  in  t l ic  f i r s t  r o u n d  l a s t  y e a r ,  
b u t  t h e  K e lo w n a  C lu b , u s in g  a  
p l a y e r  b o r r o w e d  fjx im  L e g io n , c a m e  
b a c k  -s trong  in  t h e  .second  r o u n d  to  
t a k e  t l io  c u p .
P o p u la r  t a g  te a m  w r e s t l in g  w il l  
b e  f e a t u r e d  a g a in  w h e n  t h e  p r o f e s -  
s io n iil g r u n t e r s  a p p e a r  h e r e  o n  
S a tu r d a y  o f  t i l l s  w e e k  f o r  th e  
f o u r t h  m a t  c a r d  h e r o  th i s  s e a s o n .
O n  th e  o n e  h a n d  w i l l  b o  P o r t ­
l a n d ’s  J a c k  K is e r ,  t h e  " p e o p le ’s 
c lio ic e ” h e re ,  a n d  n e w c o m e r  B u c k  
W e a v e r ,  w h i le  o n  t h e  o t h e r  a r e  t h e  
’ b a d d ie s ” L e o  “M a d  R u s s i a n ” K i r ­
i e n k o  a n d  J a c k  F is h e r .
P r i o r  to  t h e  t a g  m a in  e v e n t ,  K i ­
s e r  a n d  K n r lc n k o  h a v e  a t  e a c h  
o th e r  in  t h e  o p e n e r ,  a n d  W e a v e r  
a n d  F i s h e r  w i l l  s q u a r e  o f t  I n  t h e  
s e in i -w in d u p .
B ou t.s  a r e  d u o  to  s t a r t  a t  I) p .m . 
in  M e m o r ia l  A r e n a .
Y O U  C A N ’T B E A T  
K E L O W N A  I
There’s everything here, 
including good bow ling  
. . . and Bert’s is so  near!
BERT'S
BOLODROME
DOLT STIUlCES RADIO CKOK
P E N T IC T O N  — L ig h t n in g  s t r u c k  
r a d io  s t a t i o n  C K O K ’s  t r a n s m i t t e r
265 Lawrence A ve. 
Phone 872
_  , .r, ,  ^  t e r  h e r e  W e d n e s d a y  d u r in g  th e
Grand Coulee D am  L ions W in  k A R T  tw i l i g h t  d o . A  s m a l l  t e r -
Too, Staying T w o  Games in doK- apparently bent on mak- 
_  /  , liu? 'ruiner go the limit, took after
Front of K elow na
M a k in g  t h e  b e s t  o f  tw o  h i t s  a n d  
K e lo w n a , w i th  t e n t a t i v e  d a t e s  on , a  p a i r  o f  f ie ld  m is c u c s . K e lo w n a
n g  ' r r n e r  g o  th e  l im i t ,  to o k  a f t e r  
h im . T u r n e r  t r ip p e d  o v e r  *ho d o g  
f o r  a  b a d  s p i l l , b u t  g o t o lf  w i th  o n ly  
a  f e w  s c r a tc h e s .
R e s u l t s  w e re :
100 y a r d s  o p e n — 1, B . W e d d e l l ;  2, 
F .  T u r n e r ;  3, W e w h u rs t .  T im e :  11
A ftf tti all* wmI« IM
jliliy IV: h W Um >
' for naqr aoalk* 4
i (
S e p te m b e r  2, 3 a n d  5. K a m lo o p s  R o d  S o x  p u s h e d  a c r o s s  f o u r  r u n s  in  
a r e n a  is  s h u t t i n g  d o w n  o n  S e p te m -  th e  f i r s t  in n in g  to  h o ld  o n  to  a  4-2 
h e r  1 a n d  V e r n o n  C iv ic  A r e n a  is  v ic to r y  o v e r  O l iv e r  E lk s  in  a n  im -  g e c ^  
r e p o r te d  to  b e  u n a v a i l a b le  f o r  la -  p o r t a n t  O k a n a g a n  V a l le y  ( i n te r n a -  75' y a r d s  j u v e n i l e — 1, D . C a s e y ;  2, 
c ro s s e  a f t e r  t h a t  d a te .  t io n a l)  B a s e b a l l  L e a g u e  t i l t  b e f o r e  H a n d e le n ;  3. W . G ra m l ic h .  T im e :
I c e - m a k in g  h e r e  f o r  t h e  V a n c o u -  a  c a p a c i ty  c r o w d  a t  O l iv e r  y e s t e r -  j q 7 
v e r  C a n u c k s ’ f a l l  t r a in i n g  c a m p  is  d a y . 22O y a r d s  ju v e n i l e  h a n d ic a p — 1,
n o t  e x p e c te d  to  s t a r t  u n t i l  a r o u n d  A f te r  th e  f i r s t  f r a m e  i t  w a s  a s  D  .C a se y ; 2, E . W e ln s ;  3, R . H a n -  
S e p te m b e r  15. , xr 1 t i f ih t  a  p i t c h in g  d u e l  a s  a n y o n e  d lc n . T im e ;  30.9 sec s .
W in n e r s  o f  th e  K a m lo o p s -K e lo w -  c o u ld  w is h  fo r ,  w i th  K e lo w n a ’s  H ig h  j u m p — 1, B  W e d d e l l ;  2, J o h n  
n a  a n d  V C rn o n -S a lm o n  A r m  s e r i e s  s t e l l a r  l e f t - h a n d e r ,  M ik e  B a k o w a y , P a n to n ;  3. P .  W e d d e l l  a n d  E . B ia n c o  
w i l l  m e e t  in  a  b e s t  o f  f iv e  f in a l  f o r  g e t t in g  th e  n o d  o v e r  E r ic  N o r to n ,  ( t ie d ) .  H e ig h t:  5 f t .  7 in . 
t h e  l e a g u e . c h a m p io n s h ip  a n d  th e  h u r l e r s  g a v e  u p  o n ly  f o u r  h i t s
R o w e lif fe  a n d  J o e  W y se  C u p s , w o n  a p je e c s , o n e  e a c h  o f  t h e  e x t r a - b a s e  
t h e  l a s t  tw o  y e a r s  b y  V e rn o n .  L a s t  v a r i e ty
t im e  K e lo w n a  w o n  th e  le a g u e  b a u -  ^ io n s  a s s u r -
b le s  w a s  in  iswo. . th e m s e lv e s  o f  a t  le a s t  a  t i e  f o r
A  r e p o r t ,  s a i  rn n rn in if  s n id  P l^ c e  w h e n  th e  le a g u e  s c h e d -
m  S a lm o n  u le  is  o v e r  b y  e d g in g  P e n t i c to n  3-2
V e r n o n  T ig e r s  h a d  a g r e e d  n o t  to  P e n t i c to n  v e s t e r d a v  L io n s  a r eu s e  K e n  W a tt  a n d  D o u g  N o r m a n  in  i 'e n u c i o n  y e s t e r a a y .  L ,ions a r e
ubi. ix.i.11 ^  Ar-rv. tw o  g a m c s  u p  o n  K e lo w n a ,  w i th
^ e  p la y o f f  a g  1 ' g a m e s  le f t ,  o n e  o f  th e m  a  p o s t -
T h e  tw o  f o r m e r  S a lm o n  A r m  p la y -  ^  f ix tu r e  a t  K e ln w m  
e r s  w e re , t h e  c e n t r e  o f  a  c o n t r o -  K e lo w n a .
b e tw e e n  V e r n o n  a n d . t h e
Prospective Players
T e a m  c a p ta in s  a r e  b u s i ly  p l a n ­
n i n g  t h e i r  s t r a t e g y  a n d  p ic jd n g  o u t  
t h e i r  b e s t  p l a y e r s  f o r  th e  a n n u a l  
do .
W h ile  t e a m  s e le c t io n s  w e r e  n o t  
c o m p le te d  to d a y ,  t h e y  w il l  b o  m a d e  
f r o m  th e  fo l lo w in g ;
L e g io n — S a m  M c G Ia d c ry , C h e s  
O w e n , F r e d  W il l ia m s ,  E a r l  H o ff­
m a n . J i m  W h il l i s ,  D o n  J o h n s to n ,  
D o u g  D is n e y , R y h s  L e w is , B e r t  
C o o k s o n , D o n  M c L e o d , H u g h  S h if -  
C o o k so n , D o n  M c L e o d . H u g h  S h i r -  
re f f , R o ss  D o n a ld s o n ,  D r . S ta n  U n -  
4 e r h i l l ,  F r e d  Claiflic, E r i c  L o k e n  
a n d  c a p ta in  B i l l  K a n e .
K e lo w n a . C lu b — C a p ta in  C h a r l i e  
Q u in n ,  D r . C e c  N e w b y , J i m  A lle n , 
L e s  R o a d h o u s e , D e r r y  O liv e r ,  G e o ­
r g e  R a n n a r d ,  B o b  W ilso n , T o m  M c ­
L a u g h l in ,  J a c k  B u c k la n d ,  “B a b e ” 
N ic h o ls o n , F r a n k  H y la n d  a n d  
o th e r s .
W H E R E V i R  Y O U  A R E  -
V E R N O N  B E A T E N  
I N  N E W  G A M E
What's Doing?
TONIGHT
B e fo re  a  l a r g e  c ro w d  o f  c u r io u s  
S u n d a y  s p e c t a to r s  a t  G . D . C a m ­
e r o n 's  G u is a c h a n  F a r m , K e lo w n a  
d o w n e d  V e r n o n  9-6  in  t h e  n e w
v e r s y  b e t e e n  v e r n o n  a n a  m e  B r e w s te r  h a d  n o th i n g  b u t  r e g r e t s  g a m e  o f  p o lo  c ro s s e  to  a v e n g e  a  
o th e r  t h r e e  te a m s  in  t h e  le a g u e  l a s t  to  t a k e  b a c k  o n  th e  lo n g  t r i p  h o m e  9-7 d e f e a t  a t  V e r n o n  s e v e r a l  w e e k s  
w e e k  t h a t  s t i l l  n e e d s  to  b e  c la r i f ie d ,  y e s te r d a y ,  d r o p p i n g  a  11-1 d e c is io n  ag o .
A  B C  L a c ro s s e  A s s o c ia t io n  r u l -  a t  K a m lo o p s . T h e  c o n v in c in g  w in  T h e  o r i g in a t o r s  h e r e  c la im  O k -  
in g  is e x p e c te d  s h o r t ly  o n  w h e t h e r  b o o s te d  th e  L e g io n  n in e  in to  s o le  a n a g a n  h o r s e m e n  w e r e  t h e  f i r s t  
W a t t  a n d  N o rm a n  a r e  e l ig ib le  t o  p o s s e s s io n  o f  t h i r d  p la c e , o n e  f u l l  to  i n t r o d u c e  t h e  A u s t r a l i a n  g a m e  
p la y  f o r  V e rn o n . A  le a g u e  m e e t -  g a m e  u p  o n  O liv e r .  to  C a n a d a ,
in g  la s t  w e e k  b a r r e d  th e m  f r o m  
f u r t h e r  p la y , b u t  T ig e r s  p la y e d
S e n io r  B  L a c r o s s e  P la y o f f— K a m ­
lo o p s  v s . K e lo w n a ,  f i r s t  g a m e , b e s t  
o f  t h r e e  s e m i  -  f in a l. M e m o r ia l  
A r e n a ,  a t  9.
th e m  a n y h o w .
\sm
(Special to The Kelowna Courier)
V E R N O N — K e lo w n a  B r u in s  s t a y ­
e d  o n  t h e  v ic to r y  b e a m  o n  F r i d a y  
n ig h t  h e r e  b y  o v e rc o m in g  a  3 -1  f i r s t  
q u a r t e r  d e f ic i t  to  h a m m e r  t h e  V e r-
O go p o go  Swim Club Nine G rabs 
Fourth Spot A t  Spokane M eet
TUESDAY
D o g  S h o w — ^M em oria l A re n a , 10 
a .m . to  10 p .m .
W o m e n ’s  L e a g u e  S o f tb a l l—^Rain­
b o w s  v s . CJoffee R o y a ls , A th le t ic  
O v a l ,  6;30 p .m .
WEDNESDAY
D o g  S h o w — M e m o r ia l  A re n a , 10 
a .m . to  10 p .m .
THURSDAY
A q u a c a d e ,  B a n d  C o n c e r t— K e l ­
o w n a  A q u a t ic ,  7:15 p .m .
j i f f  //A e  
/T//Aes yottf
QUALITY SHOES
Three Fourths
S c a n t la n d ,  R o g e r
Y O U  C A N  B A L E  F O R  A  N I C K E L  
A  B A L E  ^  1 0  T O N S  P E R  H O U R !
O g o p o g o  S w im m in g  C lu b ’s  m ix -  
n o n  T ig e r s  14-7 in  t h e  f in a l  l e a g u e  e d  j u n i o r  t e a m  h a d  t o  b e  c o n te n t  J im m y   T a i t  
g a m e  o f  t h e  y e a r .  w i th  a  t i e  f o r  f o u r t h  p la c e  i n  W e d -  a n d  D o n  M c K e n z ie  w e r e  t h i r d  i n
T h e  w in  w a s  t h e  s e c o n d  i n  s u e -  n e s d a y ’s  N o r th w e s t  c h a m p io n s h ip s  t h e  b o y s ’ 150 y a r d s  m e d le y  r e l a y  
c e s s io n  f o r  th e  B r u in s  o v e r  t h e  f a l -  a t  S p o k a n e .  B o th  K e lo w n a  a n d  a n d  g a in e d  th e .  s a m e  p o s i t io n  i n  t h e  
t e r in g  T ig e r s .  B o th  K e lo w n a  w in s  T h e  D a lle s , O re g o n ,  g a r n e r e d  28 200 y a r d  r e l a y ,  w i th  G e o rg e  B u r -  
w e r e  d e c is iv e  a n d  s h o w e d  t h a t  p o in ts ,  w e l l  b e h in d  S p o k a n e  A t h -  m e i s t e r  f i l l in g  i n  t h e  f o u r th  s ik ) t o n  
K e lo w n a  w i l l  b e  t h e  t e a m  t o  b e a t  l e t ic  R o u n d  T a b le  w i t h  71, Y a k im a  t h e  r e l a y  te a m .
’ i n  t h e  p la y o f fs . ' w i th  57 a n d  S p o k a n e  w i th  40. M a r y  M c K e n z ie  s p la s h e d  h e r  w a y
A s  th e  s h o r te n e d  le a g u e  c a m e  to  , t o  a  c lo s e  t h i r d  i n  t h e  g i r l s ’ 50
i a n  e n d , K e lo w n a  h a s  tw o  J  w a s  s a t is f ie d  ^  b r e a s t  s t r o k e ,  w h i le  A lic e
m o r e  t h a n  th e  T ig e rs ,  b u t  V e r n o n  d e P f y f f e r  c a p tu r e d  t h r e e  in d iv id -
W O R T H W H I L E  S A V I N G S
Take advantoge of these big values at SAFEWAY
S  h r d  i h S  t e s  p l a y s d .  m e g d a r d d i ^ t r u c t o r  w h ,  a c t .  50  y « d a  t r e e
T ig e r s  m is s e d  tw o  g a m e s  w i t h  S a l -  a s  _ c o a c h  a n d  m a n a g e r  o f  t h e  g^yig  jq O y a r d s  f r e e s ty l e  a n d  50 
A i ^  a rid  o n e  w i t h  K a m lo o p s . b a c k s t r o k e .  T a i t  c o p p e d
O n  F r id a y ,  t h e  T ig e r s  lo o k e d  l i k e  w e  h a v e  o n ly  t h r e e  m o n th s  ^  ^  j  jqq  y ^ j .^  f j .e e -
t h e i r  u s u a l  s e lv e s  f o r  t h e  f i r s t  q u a r -  y e a r  a t  t h e  m o s t  to  p r a c t ic e ,  w e  d id  P
t e r  w h e n  th e y  r a p p e d  h o m e  t h r e e  w ell*  a p m s t  t e a m s  t h a t  c a n  k e e p  a l l ,  t h e  16- a n d - u n d e r  K e lo w n a
c o u n te r s  a n d  h e ld  t h e  B r u in s  to  a  ^ t  i t  a l l  y e a r  r o u n d ,  in  t h e i r  in d o o r  jjgfgfoj-g .^ qjj s m a ll  t r o p h ie s  a n d
★ PLU M  JA M 48-oz. tin  ..................... .
s in g le to n .
B u t  in  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  c a n -
w e r e  f e a t u r e d  in  a  th r e e - c o lu m n
O f t h e  16 ju n i o r  e v e n ts ,  a l l  o f  p ic t u r e  o n  t h e  s p o r ts  p a g e  o f  t h e
★ M A TCH ES RedBird B O X E S 24c
to s , t h e  r o o f  f e l l  i n  o n  t h e  T ig e r s —  w h ic h  w e r e  r u n  o ff  in  h e a ts ,  t h e  g p p jjg jje  D a i ly  (C h ro n ic le , j o i n t
WITH
* 7 /te  N e w - ^ a U a * id
H A Y  B A L E R
T h is  “ A u to m a to n 5 ’ P ic k - u p  B a i l in g  P r e s s  p ic k s  u p  th e  
h a y ,  f e e d s  i t  a u to m a t ic a l ly  in to  t h e  b a l in g  c h a m b e r ,  
s l ic e s  a n d  b a le s  i t ;  t i e s  th e  b M e  a n d  e je c ts  i t  w i t h ­
o u t  i t  b e in g  to u c h e d  b y  h a n d i W ith  th i s  e q u ip m e n t  
m a n y  B .C . f a r m e r s  h a v e  s a lv a g e d  th o u s a n d s  o f  d o l ­
l a r s  w o r th  o f  h a y  t h a t  w e t  w e a th e r  w o u ld  h a v e  r u i n ­
e d  u n d e r  s lo w  m e th o d s .
ALSO
SkyX in e Maanre 
Spreaders.
New Holland side 
,, delivery rigs
Sky-Line Hydraulic 
Loaders
New Holland baler 
twine
For A ll Leading Makes of Tractors
B.C.TRACTUR EQUIPMENT
2 2 4  I N D U S T R I A L  S T .. V A N C O U V E R .  B . C .
P h o ^ n »  M A h 4 m »  2 , 3 ^ 7
b u t  h a r d .
Bruins Outran ’em
B r u in s  r e v e r s e d  t h e  t i d e  i n  t h e  
s e c o n d  a n d  p u t s c o r e d  t h e  h o m e s -
K e lo w n a  s q u a d  r e a c h e d  th e  f in a ls  s p o n s o rs  o f  t h e  m e e t .
O th e r s  o n  th e  K e lo w n a  s q u a d
A SO U P Vegfetable 2  2 5 c
T h e  O r c h a r d  C i ty  c a m e  c lo s e s t  w e r e  L i l l i a n  S c a n t l a n d  a n d  A u d r e y  
t o  v ic to r y  in  t h e  g i r l s ’ 150 y a r d s  J a m e s .
(p re  3 1 T n ^ th e  " th i r d  'f r a m e ^  m e d le y  r e l a y  w h e n  J o a n  M c K in le y , I n d iv id u a l  w in n e r s  in  th e  I n l a n d  
y o u th - s tu d d e d  B r u in s  ran the 'K- A lic e  d e P f y f f e r  a n d  M a r y  M c K e n -  E m p i r e  m e e t  w e r e  R o b e r ta
nfP t h p i r  f e e t  r o i m t e d  s ix  c o p p e d  s e c o n d  p la c e  b e h in d  t h e  S A R T , a n d  tw o  t i e d  f o r  to p  s p o t  f o r  
g e r s  Off t n e i r  , l e e t ,  c o u n te a  s ix  3 . ^ ^  f r i o  o f  N a n c y  S p r in g e r .  I d a  b o y s - D i c k  S ta c e y .  S p o k a n e ,  a n d
G re y c lo u d  a n d  K a r e n  L e in .  T e d  C u m m in g s ,  Y a k im a .
'A ’P iK IE  A P P l i E 35c
t im e s  a n d  h e ld  t h e  'T ig e rs  s c o r e ­
le s s .
T h e  f in a l q u a r t e r  a g a in  w a s  e v e n -  
s t e p h e n  a s  f a r  a s  p l a y  w a s  c o n c e r n ­
e d  b u t  th e  B r u in s  s c o r e d  f o u r  t im e s  
to  V e rn o n fs  t h r e e  f o r  t h e i r  h ig h ly  
c o n v in c in g  14-7 t r iu m p h .
LOCALS MAY GO TO B.C. MEET
★ P U R E  LA RD  S w ift’s  
★ SPO R K Burns 12-oz. tin
P r o v i n c i a l  c h a m p io n s h ip s  in  ceed.s w il l  g o  to w a r d s  th e  B r i t i s h  
T o  s a y  th e  T ig e r s  w e r e  o u t r a n  t r a c k  a n d  f ie ld  a th l e t i c s  w i l l  b e  E m p i r e  G a m e s  fu n d ,  
s u m s  u p  th e  g a m e . T h e  B r u in s ’ h e ld  f o r  ju n io r ,  j u v e n i l e  a n d  m id -  E n t r i e s  s h o u ld  b e  m a i le d  to  R . J .  
f i r s t  l in e  o f  E r n ie  B ia n c o , R o n  H o i-  g e t  b o y s  o n  S a tu r d a y ,  A u g u s t  20, a t  P h i l l ip s .  P r o - R e c  O ffice , 2414 M a in  
la n d ,  R e g  M a r t in  a n d  V e r n e  A r d ie l  B r o c k to n  P o in t  O v a l ,  V a n c o u v e r .  S t r e e t ,  V a n c o u v e r .
r a n  c ir c le s  a ro u r id  t h e  T ig e r s ’ b o th  E v e n ts  a r e  a s  fo l lo w s :  ----------
u n i t s  w h i le  t h e  K e lo w n a  s e c o n d  J u n i o r  (a g e  u n d e r  2 0 )— 100 y a r d s .  W h e th e r  K e lo w n a  w i l l  h a v e  a n y  
l in e  m o r e  th a n  h e ld  t h e i r  o w n . 220 y a r d s ,  440 y a rd s ,"  880 y a r d s ,  r e p r e s e n ta t io n  in  th i s  p ro v in c e -  
J a c k - r a b b i t  E r n ie  B ia n c o , t h e  m ile , h ig h  ju m p , b r o a d  ju m p ,  p o le  w id e  m e e t  w a s  u n k n o w n  to d a y .  
“M ig h ty  M ite ,” l e d  t h e  K e lo \ im a  v a u l t ,  1 2 -p o u n d  s h o t ,  d is c u s , 880- M a n y  a r e  in t e r e s t e d  in  g o in g  b u t  
s h a r p s h o o te r s  w i t h  f iv e  g o a ls  w h i le  y a r d  c lu b  r e la y .  w h e th e r  t h e y  c a n  m a k e  th e  t r i p  is
H o l la n d  a n d  T e r r y  O ’B r ie n  c a s h e d  J u v e n i l e  (a g e  u n d e r  18)— 100, 220, a n o th e r  m a t t e r  
in  w i th  a  t r io .  A r d ie l  h a d  a  b r a c e  440 , b r o a d  ju m p ,  440  c lu b  r e la y .  A c e  h ig h  ju m p e r ,  B r ia n  W e d d e l l
a n d  M a r t in  a  s in g le to n  to  c o m p le te  M id g e t  (a g e  u n d e r  16 )— 100, ? n d  s p e e d s te r  B r ia n  C a s e y  a r e  g iv -  
t h e  B r a in s ’ s c o r in g . . b r o a d  ju m p ,  440 c lu b  r e l a y .  e n  a  g o o d  c h a n c e  to  s h o w  w e l l— if
S ta n  M ills  w i th  t h r e e  a n d  o n e . S p e c ia l  e v e n ts :  j u n i o r  g i r l s  ( u n -  th e y  c a n  g o . A n o - h e r  g o o d  p ro s -
★ SALM ON Challenger Sockeye
20 oz., tin  ...............
2  39c
45c 
41c% s, tin  ............... .............. ..........
Groimd Reel 
Side Bacon
85% lean, Blue Brand .......... lb.
%  lb. pkg.
R o ll ie  S a m m a r t in o  w i th  tw o  a n d  d e r  17 )— 50, 75, b r o a d  ju m p ,  h ig h  p e c t  f o r  j u p i p r  g i r i s  h o n o r s  is  14- 
tw o  a n d  S a r g e  S a m m a r t in o  w i t h  ju m p ,  440 c lu b  r e l a y .  y e a r - o ld  M a r i ly n  O a trn a n  a n d  th e
o n e  g o a l a n d  t h r e e  a s s is t s  c a r r i e d  T h e  m e e t  is  s p o n s o r e d  b y  t h e  K e lo w n a  H ig h  S c h o o l ju n i o r  g i r l s  
th e  d im  s p a r k  f o r  t h e  T ig e r s .  K e n  V a n c o u v e r  D a i ly  P r o v i n c e  a n d  p r o -  r e l a y  te a m .
W a t t  s c o re d  th e  o th e r  V e r n o n  g o a l.
No. 1 Sliced, lb.
Fresh, sliced, lb . '.
S E V E N  C L U B S  IN S O  F A R  
K A M L O O P S — S e v e n  b a l l  c lu b s  
h a v e  e n te r e d  th e  L a b o i ' D a y  b a s e ­
b a l l  to u r n a m e n t  to  b e  s t a g e d  h e r e  
b y  K a m lo o p s  L e g io n  B a s e b a l l  C lu b . 
T h e y  a r e :  K a m lo o p s  L e g io n  a n d
C .Y .O ., R e v e ls to k e , S o u th  B u r n a b y ,  
G ra n d v ie w . V a n c o u v e r  T ig e r s  a n d  
V e r n o n  N ic k ’s  A c e s  F i r s t  p r i z e  
w U l b e  $600.
NOW BEADT!
A N  E N T I R E L Y  S T Y L E "  W O O D W A R D ’S  
M A I L  O R D E R  C A T A L O G U E  F O R  F A L L  A N D  W I N T E R
(1949)
© D E SIG N E D  T O  SIM P L IF Y  M A IL  O R D E R  B U Y IN G  
• A  M O R E C O N V E N IE N T  SIZ E  o  H E A V IE R  C O V ER
•  N E W  P E R F E C T  B IN D IN G  © E A SIE R  TO  R E A D
© B E T T E R  IL L U ST R A T IO N S
Copies are being mailed to our customers in the next few days. 
If you don’t receive one, write
W OODWARD’S (M AIL O R D ER ) VANCOUVER
B ritish Cfdumbia
“We Serve the We.st
3 9 0
330
450
250
P E A C H E S  Highway. 20-oz. tin ........ 2 4 c
T O M A T O E S  Alouette, 28-oz. tin ....... 1 8 c
C R I S C O  S H O R T E N I N G  .  . .  . u . 3 9 c
C O C O N U T  Martin’s, 8-oz. p k L ..... 2 3 c i i
C U R R A N T S  . . .  e e ... 
C O R N F L A K E S
1 8 c
2 0 c
L U X ,  R I N S O ,  O X Y D O L  " J g r  3 5 c
P O R K  &  B E A N S  2  2 5 c
S A L A D  D R E S S I N G  6 9 c
S A N D W H I C H  S P R E A D  S  '  4 4 c
16-02. Jar
P R I C E S  E F F E C T IV E  A U G U S T  1 6 - 1 7
^0
B e  s u r e . . . s h o p  S A F E W A Y
Thu advextisement is not polished or dlmlayed by the Liquor Cootrol Boaiid or
t  o f  B ritish  C olum bia.by  th e  G overnm en
, I
M O N D A Y .  A U G U S T  !5 , 1 » «
f ^ S f f O S
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R PA G E F IV E
GLIMPSES BEHIND IRON CURTAIN
b u s i n e s s  p e r s o n a l  f o r  r e n t FOR SALE
E M E R G E N C Y  
P H O N E  N U M B E R S  
C O U n iE U  C O U R T E S Y
Ambulance .........  391
P o l ic e ................................311
H ospital ............   M
Fire HaU ............  196
M K U IC A li D IR E C T O R Y  
S E R V IC E
If  u n a b le  t o  c o n ta c t  a  d o c to r  
p h o n e  722.
!
D R U G  STO R K S O P E N : | 
W E D ., A U O . n t h — 7 to  8 p .n i. j 
W . B . T r e n c h  E td .
P b y a . r r e a .  P h a r m a c y
0 8 0 Y O O S  C U S T O M S  
H O U R S :
8 a .m . to  I I  p j n .  P J 9 .S .T .
/ lE Q u rriE  m o o o  t o  $33,000 f o r
ticw  rn o tc l In  I n t e r io r .  S p le n d id  
lo c a t io n . W ill p a y  g o o d  i n t e r e s t  
r a t e —lu l ly  s e c u r e d .  E n q u i r e  B o x  
1213 K e lo w n a  C o u r ie r .  5 -3 -c
F O R  Y O U R  N A T U R A L  IC E  r e f r i -  
g e r a t io n  c a l l  B u r tc h  Ice , O IO -H l. I r e  
b o x e s  f o r  s a le  o r  r e n t .  3 - tfc
C L A S S IF I E D  A D V E R T IS IN G  
BATES
2 i  p e r  w o r d  p e r  in s e r t i o n .
25^ m in im u m  c h a r g e .
CHsplay— 7^0# per Inch.
S e r v i c e  c h a r g e  o f  25# f o r  a l l  
c h a r g e d  a d s .
C o n t r a c t  r a t e — U 4 #  p e r  w o r d  p e r  
in s e r t i o n .  ________  t f c
W a n t e d
W A N T E D —S m a l l  lo g g in g  o p e r a to r  
w i t h  t r u c k  a n d  e q u ip m e n t  to  p r o ­
d u c e  a n d  d e l i v e r  f iv e  to  s e v e n  t h o u ­
s a n d  f e e t  d a i ly  o n  c o n t r a c t .  T h r e e  
o r  f o u r  m i le  h a u l ,  g o o d  t im b e r .  M u s t  
b e  a b l e  to  h a n d le  lo n g  a s  w e l l  a s  
‘ s h o r t  lo g s . E x c e l l e n t  o p p o r tu n i ty  f o r  
r i g h t  m a n  .A p p ly , B o x  1209, K e lo w ­
n a  C o u r ie r .  3 -2 p
POSITION WANTED
U N E X P E R IE N C E D  Y O U N G  M A N  
d e s i r e s  to  l e a r n  b u tc h e r  t r a d e  b y  
w o r k in g  in  b u t c h e r  s h o p . R e p ly  
B o x  413 .K e lo w n a . ________3 -3 p
CARD OF THANKS
M R S . E T H E L  M A R T IN  A N D  F A M - 
i l y  w is h  to  e x p r e s s  t h e i r  s in c e r e  
t h a n k s  a n d  a p p r e c i a t i o n  to  t h e  d o c ­
to r s  a n d  n u r s e s  o f  K e lo w n a  G e n ­
e r a l  H o s p i t a l  f o r  t h e i r  k in d n e s s  a n d  
■ h e lp  d u r i n g . M r . J o h n  M a r t in ’s  r e ­
c e n t  i l ln e s s .  5 -1 -c
COMING EVENTS
T H E  O K A N A G A N ’S  L E A D IN G  
f u r r i e r ,  t h a t ’s  M A N D E L S  In  K e l ­
o w n a ! A  c o m p le te ly  s a t i s f y in g  f u r  
s to r a g e  s c r v lc o —o n ly  2 %  o f  v a lu a ­
tio n . T i l ls  In c lu d e s  in s u r a n c e .  F l a t  
s to r a g e  r a t e  $2.00 p e r  c o a t .  C lo th  
c o a ts  $1.00 p lu s  c le a n in g  c h a rg e .  
M a k e  M A N D E L S  y o u r  M e c c a  f o r  
f u r s  a n d  f u r  s to r a g e .  518 B e r n a r d  
A  VC. 8 3 tfc
F U R  R E P A IR S  A N D  A L T E R A ­
T IO N S  e x p e r t l y  d o n e  b y  E . M a l f c t  
a t  K e lo w n a  F u r  C ra f t ,  549 B e r n a r d  
A v e . 2-Op
W H E R E 'S  T H E  B E S T  P L A C E  T O  
b u y  V e n e t ia n  B lin d s ?  W h y , M e  &  
M e o f  c o u rs e !  P h o n e  44 o r  45, o r , 
b e t t e r  s t i l l ,  c a l l  I n  p c r s o n l  E s t im a te s  
g la d ly  g iv e n , n o  o b lig a t io n .  M e a ­
s u r e m e n ts  a ls o  ta k e n .  T h is  la  J u s t  
o n e  o f  t h e  m a n y  O ne s e r v ic e s  a t  
K e lo w n a ’s  f r i e n d ly  s t o r e  —M e &  M e.
S -A - ’V ^S ’
S a w  f i l in g  a n d  g u m m in g .  A l l  w o r k  
g u a r a n te e d .  S e e  J o h n s o n  a t  764 
C a w s to n . 8 3 tfc
T H E R E  I S  N O  N E E D  T O  S E N D  
y o u r  f u r s  o u t- o f - to w n i  S u p p o r t  l o ­
c a l  in d u s t r y l  H e lp  y o u r  o w n  h o m e  
to w n ! M a n d e ls  o f f e r  y o u  a  c o m ­
p le te  f u r  s to r a g e  s e r v ic e  a n d  a r e  
fu l ly  q u a l l f le d  t o  o f f e r  e x p e r t  c o u n ­
se l. T h e r e  Is n o  l i n e r  s e r v ic e  a n y ­
w h e r e  t h a n  y o u  g e t  r i g h t  in  K e l -  
o w n — a t  M a n d e l 's .  8 0 tfc
Y E S , W E 'L L  D O  IT ! P L A S T E R IN G , 
s tu c c o , c e m e n t  a n d  b r i c k  w O r l t  
S e e  O r s i  &  S o n s , M a s o n ry  C o n t r a c ­
to r s , 572 G le n w o o d  A v e ., P h o n e  
494-L . 8 3 tfc
R O O M  A N D  B O A R D  F O R  G lIU -  
o r  g e n tle  n a n . A p p ly  901 B o rd e n  
A v e . _______
WANTED TO RENT
2 -R O O M  S U IT E . L IG H T  H O U S E - 
k c c p ii ig .  Y o u n g  c o u p le  w i th  b a b y . 
1420 S t. P a u l  S t. P h c ’ie  3 3 5 -L -l .
5 -1 -P
4 O R  5 R O O M  M O D E R N  B U N G A ­
L O W  b y  c o m m e rc ia l  t r a v e l l e r  
t r a n s f e r r e d  to  K e lo w n a . S te a d y  t e n ­
a n t  w i l l in g  to  s ig n  le a s e  i l  n e c e s ­
s a r y .  P h o n o  7C6 K e lo w n a . 4 -2c
M ID D L E  A G E D  C O U P L E  D E S IR E  
u n f u r n i s h e d  s u i te ,  c lo s e  in . P h o n e  
39. M r . H o rn e . 4 -2 p
USED CARS. TRUCKS
$1,495—1948 M O R R IS  S E D A N , u n ­
d e r s c a t  h e a te r ,  o n ly  3000 m ile s ,  n o w  
c o n d i t io n .  P h o n e  208, e v e n in g s  
95C-R.  g - tfc
1942 C H R Y S L E R  R O Y A L  S E D A N , 
r a d io ,  h e a te r .  H ig h e s t  o f f e r  c o n s i ­
d e r e d .  578 C a w s to n  A v e . 5 -1 -p
1939 C H E V R O L E T  P A N E L  D E L IV -  
c r y  in  A -1  c o n d i t io n  th r o u g h o u t ;  
a ls o  m a n ’s  C .C .M . b ic y c le  p r i c e d  to  
s e l l .  C a l l  a t  1383 S t. P a u l  S t . o r  
p h o n e  6 9 9 -R -l .__________________ 5 -^ -P
O P P O R ’T U N IT Y ! L O G G I N G  
T r u c k  W ith  Job! K V 8  1947 I n t e r ­
n a t io n a l ,  H  p la te s .  F u l ly  e q u ip p e d .  
P h o n e  320-R -2 . 4 -2 -p
PROPERTY FOR SALE
T R A C T O R  W O R K  —  P L O W IN G , 
d is c in g , e x c a v a t in g  a n d  b u lld o z in g . 
J .  W . B e d fo rd , 949 S to c k w e l l  A v e ., 
P h o n e  1054-L . 5 7 - tfc
A R E  Y O U  G O IN G  T O  B U IL D ?  F o r  __________________ _
y o u r  b u i ld in g  n e e d s  g e t  o u r  p r i c e s  _ _  o  a  t  vn  
O n e  w e e k  d e l i v e r y  o n  S a s h  w in -  F  U K
d o w s , d o o rs ,  f r a m e s  a n d  a l l  b u i ld -  ------------ -^----------------
in g  s u p p l ie s .  M a i l  u s  a  l i s t  o f  y o u r  
n e e d s  a n d  g e t  o u r  p r ic e s .  R E A D E ,
S A S H . D O O R  &  B U IL D IN G  S U P ­
P L Y . B o x  36, A b b o ts f o rd ,  B .C .
5 7 - t t c
1928 M O D E L  T  F O R D . T O U R IN G . 
1028 C o ro n a tio n  A v e  a f t e r  6  p .m .
4 -3p
W A N T E D  T O  B U Y  1936 O R  1937 
F o r d  o r  C h e v  l i g h t  p ic k  u p  d e l i ­
v e r y .  M u s t  b e  in  g o o d  c o n d it io n .  
A p p ly  O k a n a g a n  S h e e t  M e ta l  
W o r k s  L td ., 342 L a w r e n c e  A v e .
2-tfc
O .K . V A L L E Y  A U T O  S A L E S  
p h o n e  1075-R -l
L o c a te d  c o m e r  o f  P e n d o z i  a n d  
K L O  R o a d . L o o k  w h a t  K e lo w n a ’s 
b u s i e s t  u s e d  c a r  d e a le r  h a s  to  o ffe r! 
S e e  u s  F IR S T !
IN T E IU O I l  A G E N C IE S  L T D
O L D  H O M E — L A R G E  L O T  -  
$5000.00
T il ls  h o m e , w h ic h  lia.s tw o  b e d ­
ro o m s , l iv in g - ro o m , d in in g - ro o m  
a n d  k i t c h e n  i.n lo c a te d  o n  P a r k  A v e . 
o n  100' f r o n ta g e  w h ic h  c o u ld  b e  
d iv id e d  in to  tw o  50 ' lot.s. V e ry  e a sy  
te r m s  o f  p u r c h a s e  c a n  b e  a r r a n g e d .
5 -K O O M  B U N G A L O W  O N  
A B B O T T  $4,500.00
T i l ls  is  a n o th e r  o ld e r  h o m o  in  
e x c e l l e n t  c o n d i t io n .  L o c a te d  In  o n e  
o f  t h e  s m a r te s t  lo c a t io n s  in  to w n  
th i s  h o m e  w i l l  b o  g o in g  o n  sa le  a t  
th e  b e g in n in g  o f  n e x t  m o n th .  W ith  
te r m s  o f  $1,200 d o w n  th i s  is a  
b a r g a in .
O -R O O M  B U N G A L O W , F U L L  
B A S E M E N T , $7,500.00,
T h is  Is  t h e  o u ts ta n d in g  b u y  In  
K e lo w n a  to d a y .  O n ly  a  y e a r  o ld  
t h e r e  is  a  l a r g e  lo t .  s c m i- la n d s c a p -  
cd , a  lo v e ly  v ie w  a n d  c a n  b e  f i ­
n a n c e d  a t  h a l f  c a s h  i f  n e c e s s a ry . 
B u n g a lo w  h a s  f u r n a c e ,  d o u b le  
p lu m b in g .
O -R O O M  H O M E , \ ‘z A C R E . 
$5,750.00
L o c a te d  in  O k a n a g a n  M iss io n  o n  
th e  m a i n  h ig h w a y  w i th  b e a r in g  
f r u i t  t r e e s .  T e r m s  a v a i la b le .
F o r  th e  b e s t  a n d  c h e a p e s t  
in  R e a l  E s ta t e  
c o n ta c t
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D  
2G6 B e r n a r d  A v e . K e lo w n a , B .C .
P h o n e  675
G O ! G O ! G E T  A N  O G O P O G O !
B 8tfc
K E L O W N A  H O U S E W I V E S ! ~ ~  
D o  y o u  l i k e  b r e a d  a n d  c a k e s  d e l ­
i v e r e d  t o  y o u r  d o o r?  B a k e d  f r e s h  
d a i ly  b y  a  r e p u t a b l e  lo c a l  b a k e r y ?  
D e l iv e r ie s  t h r i c e  w e e k ly ?  P h o n e  
y o u r  n a m e  a n d  a d d r e s s  t o  121 a n d  
a  d r i v e r  w i l l  c a l l .  8 8 tfc
PERSONALS
W ID O W  W IT H  B O Y  8 N E E D IN G  
R o o m  f r o m  A u g . 25 to  S e p t .  28. W il l  
d o  l i g h t  h o u s e w o r k  a n d  c a r e  f o r  
c h i l d r e n  in  e x c h a n g e .  P h o n e  9.
5 -1 -p
IN T R O D U C T IO N  C L U B  
f o r  s i n c e r e  p e o p le .  W r i te  t o  N o . 311 
529 B e a t t y  S t.,  V a n c o u v e r ,  B .C .
9 3 -tfc
BUSINESS PERSONAL
G U A R A N T E E D  S E R V IC E  F O R  a i l  
m a k e s  o f  w a s h e r s . , P h i l  E n s tm a m  
L a k e v ie w  W a s h in g  M a c h in e  R e p a i r  
S h o p .  P h o n e  934-R 4  7 8 -tfc
O N E  S L IC E  O R  T W O ?  T w o  p le a s e !  
W h y ?  B e c a u s e  i t ’s  “H o m e  B a k e r y ” 
B r e a d ,  c r u s ty ,  g o o d , b a k e d  f r e s h  
d a i ly .  T r y  o u r  c a k e s ,  c u p  c a k e s ,  
e tc .  L o o k  f o r  “H o m e ” a t  y o u r  g r o ­
c e r s .  5 - tfc
S M O O T H  A S  A  K IT T E N ’S  P U l ^  
t h a t  w a tc h  w i l l  b e . T a k e  i t  to  
K o o p ’s  J e w e l l e r y !  1467 E l l is  S t., 
n o r t h  o f  B u s  D e p o t .  4 8 -h o u r  s e r v ic e ,  
th e  b e s t  i n  to w n . 5 -t£c
G IR L S !  IN V E S T  IN  S E C U R IT Y ! 
C o m e  to  th e  O .K . V a l le y  H a i r d r e s s ­
in g  S c h o o l,’ 453 L a w r e n c e  A v e n u e . 
K e lo w n a ,  B .C . G o v e r n m e n t  a p p r o v ­
e d  s c h o o l .  P h o n e  414. S a v e  m o n e y  
b y  t r a in i n g  h e re !  5 - tfc
H E A D  F O R  H A R D IN G ’S  E V E R Y - 
t im e .  Y o u  r e a l ly  c a n ’t  d o  b e t t e r !  
B e  s u r e  to  w a tc h  t h e i r  w in d o w s  
w h e n  y o u  g o  to  m a i l  t h a t  le t te r !  
B u t  w h y  s to p  th e r e ?  C o m e  o n  in !  
L o o k  a r o u n d  a n d  sh o p ! D is c o v e r  
w h y  a t  H a r d in g ’s t h e i r  s e r v ic e  to p s  
t h e  to p !  5 - tfc
F - R - E - E  E S T IM A T E S !” O N  P L A S -  
t e r  a n d  s tu c c o  w o rk .  I n c lu d e s  s i d e ­
w a lk s .  c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t, 
s a n d  f in is h . I n t e r i o r  a n d  e x te r io r .  
P h o n e  1244-R 4 o r  w rit--  J o h n  F e n ­
w ic k , O k a n a g a n  M is s io n . 5 - t ifc
M O T O R  R E P A IR  S E R V IC E —C O M - 
p le te  m a in te n a n c e  s e r v ic e .  H e c t r i c a l  
c o n tr a c to r s .  I n d u s t r i a l  E le c t r ic ,  256 
L a w r e n c e  A v e „  p h o n e  758. 8 2 - tfc
H A V E  Y O U  L O O K E D  A T  Y O U R  
flo o rs  la te ly ?  F o r  a  p e r f e c t  n e w  
f lo o r  o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  g o o d -a s -  
n e w , p h o n e  6 9 4 iL . N o  d u s t  w h e n  
i t ’s  d o n e  b y  A . G a g u o n . e s t a b l i s h e d  
s in c e  1938. O u r  a d d r e s s  i s  525 B u c k -  
l a n d  A v e . W )-tfc
N I A G A R A  L O A N S  INCLUDE^'^;!
^  ^  mO t » "• * MS
. AUTO • DOMESTIC
• BUSINESS f e
FARM EQUIPMENT ^  
L O N G E R  T E R M S
101 R a d io  B ld g ., C o r n e r  B e r n a r d  
a n d  P e n d o z i .  K e lo w n a  P h o n e  811
H E A R D  T H E  L A T E S T ?  Y O U  C A N  
w i th  a  T e le x  o r  W e s te r n  E le c t r ic  
h e a r in g  a id  a t  K e lo g a n  R a d io  &  
E le c t r ic  L td .,  1632 P e n d o z i  S t., K e l ­
o w n a , P h o n e  36. F r e e  d e m o n s t r a ­
t io n  a n y t im e .  G u a r a n te e d  f r e s h  
b a t t e r y  s t o c k .  W h e re ?  H e re !
H e a r  a t  K e lo g a n !  8 3 tfc
S A W  FILING—CIRCULAR S A W  
g u m m in g  —  la w n  m o w e r  s e r v ic e .  
S e e  E d w a r d  A . L e s lie ,  2913 S o u th  
P e n d o z i  S t .  87-t£c
“H E A T  P U M P ”
T h e  f u e le s s  m o d e m  fo o l -p ro o f  m e ­
th o d  o f  h e a t in g .  I n v e s t ig a t e  b e f o r e  
b u i ld in g .  H o w a r d  W ills o n , 593 S u ­
t h e r l a n d  A v e ., K e lo w n a .  P h o n e  722.
8 7 - tf  c
K E E P  U P  T O  D A T E ! U S E  O U R  
m o d e m , m o v in g  v a n  s e r v ic e  f o r
s h ip m e n ts  o f  h o u s e h o ld  g o o d s , l a r g e  
o r  s m a l l .  V a n  l e a v in g  f r e q u e n t l y  f o r  
V a n c o u v e r , ' K o o te n a y s ,  A lb e r t a  a n d  
S a s k a tc h e w a n .  P h o n e ,  w r i t e ,  w i r e  
D . C h a p m a n  &  C o. L td . ,  K elo 'w m a, 
B .C . O u r  p h o n e  is  298. 9 5 - tfc
W A R D  &  J O N E S  B U IL D IN G  
C O N T R A C T O R S — W e  s p e c ia l iz e  in  
h o u s e  f u r n i s h i n g  a n d  s t o r e  f ix tix re s  
— f o r  e s t im a te s ,  p h o n e  2 3 8 -R l.
3 - t f c
N O  M O R E  B IR D IE  
W a tc h  f o r  t h e  O g o p o g o  a t  P o p e ’s  
P h o to  S tu d io .  P o r t r a i t  a n d  C o m ­
m e r c ia l  P h o to g r a p h y ,  d e v e lo p in g ,  
p r in t i n g  a n d  e n la r g in g .
3 -T - t f c
“W E ’L L  S H O P  F O R  Y O U ”
If y o u  k n e w  w n a t  y o u  w a n t  b u t  l iv e  
to o  f a r  a w a y  to  f in d  i t  y o u r s e l f ,  
w r i te  to  S e le c t  S h o p p in g  S e rv ic e ,  
D o m in io n  B a n k  B u i ld in g .  V a n c o u ­
v e r . 8 3 -tfo
B E  W O R R Y  F R E E ! G E T  T H A 'T  
c h im n e y ,  s to v e ,  o r  f u r n a c e  c le a n e d  
w i th o u t  d e la y !  N o  m e s s , n o  b e t t e r  
s e r v ic e ,  n o  u s e  w a i t i n ’. P h o n e  164. 
W h y  p u t  i t  off? 6 2 -tfc
T O A S T E R S  R A D IO S  IR O N S a iS  
R e f i i g e r a to r s  W a s h in g  M a c h in e s  
W E  F I X  ’E M  A L L !  
R e m e m b e r :  “W h e n  t h e r e ’s  s o m e
th i n g  t o  fix , j u s t  p h o n e  36.”  
K E L O G A N  R A D IO  &  E L E C T R IC  
•Ltd.. 1832 P e n d o z i  S t .  7 1 -tfc
FOR RENT
T W O  C A B IN S  F O R  R E N T — F U R -  
n is h e d  o r  u n f u r n is h e d ,  tw o .  o r  t h r e e  
ro o m s  w i th  l ig h ts ,  $20 a n d  $25 p e r  
m o n th .  E . M . J e w k e s ,  R u t l a n d  R d ., 
n e a r  M a n w e i le r ’s  s to r e .  5 -2 -p
C A B IN  F O R  R E N T  O N  W E S T  A V - 
e n u e , b y  B u s  S e rv ic e .  A p p ly  2801 
N o r th  S t .  5 -1 -p
O N E  S IN G L E  R O O M  A N D  O N E  
ro o m  s u i ta b l e  f o r  tw o  p e o p le .  
C le a n , c o m f o r ta b le  5  m in u te s  to  
c i t y  c e n t r e .  1869 M a r s h a l l  S t .  
P h o n e  8 3 4 -X -l. 4 -2 p
F O R  R E N T  —  O N E  S L E E P IN G  
R O O M  w i t h  k i t c h e n  p r iv i le g e s .  A p ­
p ly  1475 G r a h a m  S t. 4 -2 p
F U R N IS H E D  R O O M . O n e  o r  tw o  
g i r l s  o r  g e n t l e m a n .  O n e  b lo c k  f r o m  
h o s p i ta l .  A p p ly  427 R o y a l  A v e n u e .  
P h o n e  586-L . 4 -2 -p
T O  R E N T —4  R O O M  F U L L Y  M O ­
D E R N  .v e r y  n ic e l y  f u r n i s h e d  h o u s e  
A v a i la b le  1st S e p te m b e r .  A p p ly  
1976 E th e l  S t  3 -2 p
R O O M  A N D  B O A R D  F O R  T V ^  
b u s in e s s  p e o p le .  P h o n e  460-R , 1981 
P e n d o z i .  2 -3 p
S U IT E S  A N D  C A B IN S , f u r n i s h e d  
o r  u n f u r n is h e d .  $20.00 p e r  m o n th ,  
u p . A1 L o r d ’s  A u to  C o u r t  . 3-4M -C
F O R  S A L E  —  r e a d y  N O W  A N D  
c o n t in u in g  th r o u g h o u t  t h e  m o n th  
F r e e s to n e  T r e e - R ip e n e d  P e a c h e s ,  
s l ig h t ly  d a m a g e d  b y  h a i l  a t  t h e  
L a k e s id e  R a n c h ,  8 m i le s  s o u th  o f  
K e lo w n a .  P r i c e  $3.00 p e r  h u n d r e d  
p o u n d s .  B r in g  y o u r  o w n  c o n ta in e r s  
a n d  p ic k  th e m  y o u rs e lv e s .  P h o n e  
SOL. M r. F r a n k  S c h m id t ,  f o r e m a r i .  
J .  W . H u g h e s .  5 -2 -c
W C K  Y O U R  O W N  A P R IC O T S , 5c 
a  p o u n d .  P l e n t y  o f  th e m . A ls o  r i p e  
p e a c h e s .  M . L . K u ip e r s .  P h o n e  124- 
7 -L -4 , O k a n a g a n  M iss io n . 5 .1 -c
S M A L L  B A R 'T L E T T  P E A R S  F O R  
s a le .  B r in g  y o u r  o w n  b o x e s .  $1.00 
b o x .  975 H a r v e y  A v e . 5 -1 -p .
B O S T O N  B R E E D E R S  A T T E N T IO N  
F O R  S A L E —^Two r e g i s t e r e d  B o s to n  
T e r r i e r  f e n i a le  p u p p ie s ,  f r o m  c h a m ­
p io n  s to c k . S ta n w y n  K e n n e ls  R e g ’d . 
2 5 0 7 -4 1  S t r e e t ,  V e rn o n , B .C . 5 .2 -p
H A Y  F O R  S A L E —A L F A L F A  2 n d  
c u t t in g  f r o m  s to c k s , $25.00 to n  d e l ­
iv e r e d .  W . H o lm in , A rm s tr o n g ,  B .C . 
T e l .  3734. 5 -1 -p
S A V E  $50 O N  -W E S T IN G H O U S E  
e le c t r i c  r a n g e ,  s m a l l  s iz e , o n ly  6 
m o n t h s  o ld . P h o n e  208 o r  956 -R  
e v e n in g s .  5 - t f c
S L IG H T L Y  U S E D  P O R T A B L E  
M a s c o  s o u n d  s y s te m , c o m p le te  w i t h  
r e c o r d  p l a y e r  a n d  m ic ro p h o n e .  S e t  
m u s t  b e  s e e n  to  b e  a p p r e c ia te d .  
P h o n e  1153. ■ 5 - l . p
T H R E S H E R S  
W a te r lo o  B e lle  C i ty  
N o w  a v a i l a b le  i n  3 s iz e s  f o r  i m ­
m e d ia te  d e l iv e r y ,  a ls o  W e tm o re  
H a m m e r m i l l s  a n d  W a te r lo o  H y ­
d r a u l i c  F a r m  G ia n t  L o a d e r  w i th  
H a y  S w e e p  a n d  M a n u r e  B u c k e t .  
A ls o  w e l l - k n o w n  l i n e  o f  M in n e a p o ­
l i s  M o lin e  P o w e r  U n i t s  r a n g in g  
f r o m  27 H .P . to  24 H P .
W A T E R L O O  M A C H IN E R Y  '  
(A L B E R T A ) L T D .
629 1 0 th  A v e . W . 10249 1 0 8 th  S t. 
C a lg a r y .  A lta -  E d m o n to n ,  A lta .
R E G IS T E R E D  B L A C K  C O C K E R  
s p a n ie l  p u p p ie s .  P h o n e  5 9 4 -R l.
3 M -3p
N A 'n O N -A .L L Y  K N O W N  N A M E S — 
L i n k - b e l t  S p e e d e r  S h o v e ls ,  C ra n e s ,  
D r a g l in e s :  A d a m s  R o a d  G r a d e r s ;  
L i t t l e f o r d  B ro s . B la c k  T o p  R o a d  
M a in te n a n c e  E q u ip m e n t ;  O w e n  
C la m s h e l l  B u c k e ts  a n d  R o c k  G r a p ­
p le s ;  T . L . S m i th  C o n c r e te  M ix e r s ;  
C la r k  F o r k l i f t  ’T ru c k s ; N e ls o n  B u c ­
k e t  L o a d e r s  f o r  S to c k p i le  a n d  S n o w  
R e m o v a l ;  R ic e  P o r t a b le  C e n t r i f u g a l  
P u m p s ;  N a t io n a l  D r a g l in e  S c r a p e r s  
a n d  B u c k e ts ;  N a t io n a l  A l l  S te e l  
G a s o lin e  H o is ts ;  N a t io n a l  P o r t a b le  
S a w m il ls :  N a t io n a l  R o ta r y  S c r e e n s  
a n d  C o n v e y o rs . F u l l  in f o r m a t io n  
f r o m  N a t io n a l  M a c h in e ry  C o . L td .,  
V a n c o u v e r ,  B .C . 7 8 -M -tfc
F O R  S A L E — N A T U R A L  F IN IS H  
J o n e s ’- b u i l t  16 ft . l a k e  c r u i s e r  a n d  
o u tb o a r d  m o to r ,  $650.00. P h o n e  
1026. 8 6 tfc
F O U R -B U R N E R  M O F F A T  G A S  
r a n g e t t e ,  j u s t  l i k e  n e w , p o s t  w a r  
m o d e l  w i th  a u to m a t ic  o v e n .  A ls o  
c o n t r a c t  f o r  r o c k  g a s  w i th  a b o u t  3 
y e a r s  to  g o . A lso  c o p p e r  tu b in g  
f o r  in s ta l l i n g  a t  h a l f . p r i c e .  E x c e l ­
l e n t  b u y  f o r  c o t ta g e , s u m m e r  c a m p , 
a p a r t m e n t  o r  t r a i l e r .  S to v e  c a n  b e  
s e e n  a t  1932 P e n d o z i  S t r e e t  9 3 - tf
S M A L L  P A Y IN G  B U S IN E S S . F u U  
p a r t i c u l a r s  a n d  p r i c e  o n  r e q u e s t .—  
B o x  1210, C o u r ie r .  3 -3 p
•V E L L O W  P I N E  L U M B E R —C U T  
t o  y o iu : s p e c if ic a t io n s .  W r i t e  B . 
R o th .  M e r r i t t ,  B .C . 4 -2 f
19
A  H O M E  F O R  Y O U . U N D E R  N A T - 
io n a l  H o u s in g  t e r m s .  T h r e e  b e d ­
ro o m s , b u n g a lo w  ty p e ,  f u l l  b a s e ­
m e n t .  t h r e e  m o n th s  o ld . T e le p h o n e  
1028-R . 5 .1 -c
N E W  7 -R O O M  M O D E R N  H O U S E . 
G o o d  p r ic e ,  lo w  ta x e s .  A p p ly  780 
W a r d la w  A v e . 5 -1 -f
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L T D . 
280 B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a ,  B .C .
S N A C K  B A R  A N D  C O F F E E  
C O U N T E R  F O R  S A L E  
H e r e  i s  w h a t  w e  t h i n k  is  a s  n ic e  
a  l i t t l e  b u s in e s s  a t  a s  n ic e  a  p r ic e  
a s  w e  h a v e  h a d  l i s t e d  f o r  a  v e ry ^  
lo n g  t im e .
S i t u a t e d  in  a  f in e  lo c a t io n , th i s  
b u s in e s s  is  to  b e  s o ld  c o m p le te , 
s to c k  a n d  e q u ip m e n t ,  v e r y  n ic e  
l i v in g  q u a r t e r s  w i t h  lo v e ly  _ v ie w , 
A  1 2 -s to o l c o u n te r  a n d  f ^ l  l in e  o f  
e q u ip m e n t ,  a  f a s t  m o v in g  s to ck . 
T u r n o v e r  a v e r a g e s  $50.00 p e r  d a y , 
o v e r  d o u b le  a t  w e e k -e n d s .
O w n e r s  m u s t  s e l l  so  p r ic e  is  
k n o c k e d  d o w n  t o  w h e r e  i t  w il l  go . 
P r i c e  $9,450.00., S e e  u s  f o r  f u l l  p a r ­
t i c u la r s .
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L T D  
280 B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a .  B .C .
P h o n e  332 P h o n e  98
RUTLAND PLANS 
ON BEHERING 
LANDING FIELD
R U T L A N D — R u t l a n d  A ir  C o u n c il  
a n d  th e  o w n e r s  o f  t h e  p r i v a te  
p la n e s  o p c rn t ln K  f r c n i  t h e  R u t l a n d  
f ie ld  m e t  a t  t h e  h o m o  o f M rs . E u t in  
o n  M o n d a y  e v e n in g  to  d is c u s s  r e ­
v is io n  o f  t h e  e x is t i n g  le a s e  o f  t h e  
f ie ld , a n d  m a k e  p la n s  fo r  im p r o v e ­
m e n t  o f  th e  flcldL
T h e  W e s t  K o o te n a y  P o w e r  C o . 
w il l  b e  a p r o a c h e d  r e g a r d in g  lo w e r ­
in g  th e  p o w e r  p o le  r e c e n t ly  e r e c t e d  
n e a r  t h e  C o m m u n ity  H a ll, o n  w h ic h  
d  c o m p la in t  h a d  b e e n  r e c e iv e d  f r o m  
W . S . L a w s o n ,  in s p e c to r  o f  W e s te rn  
A irw a y s  o n  h is  r e c e n t  v i s i t  h e ro .
A n  a t t e m p t  w i l l  b o  m a d e  to  im ­
p r o v e  th e  r u n w a y  l a t e r  in  t h e  fa l l ,  
a n d  in  t h e  m e a n t im e  th e  s o u th  e n d  
w il l  g e t  so m e  w o r k  d o n e  in  f i l l in g  
u p  t h e  lio lc s  b e y o n d  t h e  a c tu a l  
r u n w a y . T h e  B .C .F .G .A . is  a r r a n g ­
in g  f o r  m o r e  h a n g a r  slte .s to  b e  
s u r v e y e d  a lo n g  th e  c a s t  s id e  o f  th o  
w o o d s .
♦ • •
M rs . M a u r ic e  S w c l la n d c r  a n d  s o n  
G a ry  a r e  v i s i t in g  a t  t h e  h o m o  o f  
M rs . S w e l la n d c r 's  m o th e r .  M rs . R . 
U r q u h a r t .
•  * *
T h e  B o a rd  o f  T r a d e  e x e c u t iv e  
m e t  M o n d a y  e v e n in g  a n d  m a d e  
p la n s  f o r  a  d r i v e  t o  a r i s e  t h e  $2000 
n e c e s s a ry  to  b u y  th o  K e lo w n a  N o . 
2 f ire  t r u c k .
•  •  •
F r e d  W o s t r a d o w s k l ,  w h o  j u s t  
r e c e n t ly  r e t u r n e d  f r o m  V a n c o u v e r ,  
le f t  o n  T u e s d a y  b y  c a r  f o r  S e a t t l e  
to  lo o k  o v e r  s o m e  s p l ic in g  a n d  
e t i tc h in g  m a c h i n e r y  f o r  t h e  b o x  
fa c to ry .  H e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  
P a u l  B a c h .
« * »
- J im  K i t a u r a  h a s  g o n e  to  t h e  c o a s t  
fo r  f u r t h e r  m e d ic a l  t r e a tm e n t .  H e  
is  to  h a v e  a  p l a t e  p u t  in  h i s  h e a d  
w h e r e  h e  w a s  s t r u c k  b y  a  f o u l  b a l l  
f r o m  hife o w n  b a t  i n  a  g a m e  la s t  
J u n e .  T h e  p l a t e  w i l l  r e p l a c e  a  b r o ­
k e n  b o n e  t h a t  h a d  to  b e  re m o v e d .
* •  •
S u e m o r i  a n d  M o r io  K o g a  a r e  v i ­
s i to r s  to  t h e  c o a s t  t h i s  w e e k .
Motb About
W A T E R  
T O  B E
R e c o rd s  s h o w  m o r e  d e l in q u e n c y  
in  C a n a d a  a m o n g  c h i l d r e n  o f  B r i t ­
i s h  p a r e n t a g e  t h a n  a m o n g  c h i ld r e n  
w i th  p a r e n t s  b o r n  in  C a n a d a  o r  
e ls e w h e r e  i n  t h e  .w o rld .
U n d e r  t h e  F u r  S e a l  A l  " c e m e n t  
w i th  t h e  U n i te d  S ta te s ,  C a n a d a  w i l l  
r e c e iv e  a p p r o x i m a t e ly  13,000 s e a l  
s k in s  t h i s  y e a r .  T h i s  is  t h e  D o m ­
in io n ’s  2 0 %  o f  t h e  a n n u a l  t a k e  f r o m  
th e  s e a l  h e r d s  o f  t h e  P r i b i l o f  I s ­
la n d s  , in  t h e  B e r in g  S e a , w e s t  o f  
A la sk a .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
N E W  S T U C C O  S I X  RO’O M  fu l ly  
m o d e r n  B u n g a lo w , o a k  f lo o rs  a n d  
g a r a g e .  O n  a c r e  lo t .  771 B irc h  
A v e . 2 -4p
R E A L  R E A L  E S T A T E  V A L U E S ! 
A ll t h e  t im e ,  w e 'U  h a v e  j u s t  _w hat 
v o u ’r e  lo o k in g  f o r  w h e l j i e r  i t  b e  
b ig  o r  sm iaU . E n q u i r e  to d a y ,  C o w a n  
R e a l  E s ta te ,  3029 P e n d o z i  S t., P h o n e  
7 9 6 -R l. 62 -tfc
F O R  S A L E . R E V E N U E  H O M E , lO 
ro o m s , c o m p le te ly  f u r n is h e d .  1441 
R ic h t e r  S t .  4 -2 p
M O D E R N  6 - R O O M  S T U C C O  
H O U S E , R ic h t e r  s o u th .  A lso  h a s  
b a th r o o m  a n d  c o o le r  I f  in te r e s te d  
P h o n e  91-L -4  4 -3 c
F O U R  R O O M  M O D E R N  B U N G A - 
lo w , c e m e n t  b a s e m e n t ,  n ic e  lo t ,  
f r u i t ,  g a r a g .e  750 W ils o n  A v e . $4600.
3 -3p
•L IS T IN G S
•  REN TA LS
•  SALES
@ R E A L  E S T A T E  
A G E N T S
@ A L L  T Y P E S  O F  
IN S U R A N C E
i c
JO H N SO N
TA Y LO R
Phone 846 270 Bernard
(F r o m  P a g e  1. C o lu m n  7)
t h a t  th e y  p r o v id e  f o r  77 f a r m s  o f 
a p p r o x im a te ly  12 a c r e s  e a c h  a n d  55 
“ .sm all h o ld in g s  ” o f  a p p r o x im a te ly  
t l i r c c  a c r e s  e a c h .
W h ile  n o  a n n o u n c e m e n t  h a s  b e e n  
m a d e  b y  th e  lo c a l  s o ld ie r ’s  s e l t l c -  
m e n t  o ffice  i t  is  u n d e r s to o d  t h a t  
m o r e  a p p l i c a t io n s  h a v e  b e e n  r e ­
c e iv e d  f o r  t l ie  l a r g e  h o ld in g s  t h a n  
t h e r e  a r c  h o ld in g s  a v a i l a b le .  A  
f e w , p o s s ib ly  te n ,  o f  th o  s m a l le r  
lo t s  a r e  s t i l l  o p e n  f o r  a p p lic a t io n s .
D u r in g  th o  n e x t  f e w  d a y s  t h e  
lo c a l  s o ld ie r s ’ s e t t l e m e n t  o ff ic e  w i l l  
p r o b a b ly  a d v is e  a l l  th o s e  w h o  h a v e  
m a d e  a p p l i c a t io n  f o r  p r o p e r ty  in  
th e  n e w  d e v e lo p m e n t  t h a t  a  g r o u p  
in s p e c t io n  t o u r  w i l l  b o  m a d e  o t  
t h e  p r o p e r ty  o n  s u c h  a  d a te .  W h e n  
th i s  Is  d o n e  a n d  a p p l i c a n ts  a r e  f a ­
m i l i a r  w i th  t h e  g e n e r a l  la y o u t ,  t h e y  
w il l  b e  f r e e  to  lo o k  o v e r  t h e  s u b ­
d iv is io n  a n d  s e l e c t  th e  lo ts  th e y  
w o u ld  lik e .
A  s y s te m  o f  p r i o r i t y  h o s  b e e n  s e t  
u p  a n d  in  g e n e r a l  fo l lo w s  th e  m e th ­
o d  u s e d  in  o th e r  s u c h  d e v e lo p m e n ts  
a n d  w h ic h  h a s  w o r k e d  s u c c e s s fu l ly . 
M a n y  f a c to r s  a r e  c o n s id e re d , e a c h  
b e in g  a l lo c a te d  a  n u m b e r  o f  p o in ts .  
F o r  in s ta n c e , t h e  l e n g th  o f  t i m e  a  
s o ld ie r  h a s  h a d  h is  a p p l ic a t io n  in  
f o r  p r o p e r ty  in  th e  d e v e lo p m e n t  
w il l  b e  c o n s id e re d .  A lso , o f c o u rs e , 
h is  s e rv ic e  r e c o r d ,  in c lu d in g  t im e  
o v e rs e a s .
E a c h  a p p l i c a n t  w i l l  b e  a s k e d  to  
m a k e  a  f irs t, s e c o n d  a n d  t h i r d  s e ­
le c t io n  o f  lo ts .
T h o  w h o le  d e v e lo p m e n t  h a s  
r o u g h ly  1080 a r a b l e  a c re s ,  w i th  a n ­
o th e r  200 a c r e s  o f  u n a r a b l e  la n d , 
p r in c ip a l ly  o n  t h e  s lo p e  o f  M o u n t  
B o u c h c r ie .
W h e n  th e  lo t s  h a v e  b e e n  a l l o c a t ­
ed , th e  s e t t l e r s  w i l l  b e  a s k e d  to  
d e s ig n a te  w h a t  p o r t io n s  th e y  d e ­
s i r e d  c le a re d , a n d  th i s  w il l  b e  d o n e .
T h e  p r a i r i e  f a r m  r e h a b i l i t a t io n  
a c t  o ff ic ia ls , w h o  h a v e  c h a rg e  o f  
t h e  a c tu a l  d e v e lo p m e n t  o f t h e  p r o ­
p e r ty ,  w i l l  b r i n g  w a t e r  to  t h e  lo t  
l in e  o f  t h e  v a r io u s  p r o p e r t ie s  a n d  
w il l  in s ta l l  t h e  m a in  p ip e s  a n d  l a ­
t e r a l s  f o r  t h e  s e t t l e r s  u n d e r  t h e i r  
d i r e c t io n .
T h e  g o v e r n m e n t  d e p a r tm e n t s  
a r e  t a k in g  s t e p s  to  e n s u r e  t h a t  i r ­
r i g a t io n  e q u ip m e n t  w i l l  b e  a v a i l ­
a b le  f o r  th e  s e t t l e r s  an 'd  a t  d e f in i te  
p r ic e s .  T h e y  h a v e  a ls o  c h e c k e d  to  
s e e  t h a t  n u r s e r y  f i rm s  w i l l  h a v e  
s u f f ic ie n t  s to c k  o f  t h e  v a r io u s  ty p e s  
a n d  v a r i e t i e s  o f  f r u i t s  a v a i la b le  f o r  
p l a n t in g  in  t h e  s p r in g .
E v e r y  c a r e  i s  b e in g  t a k e n  to  's e e  
t h a t  t h e  s e t t l e r s  g e t  o f f  to  a  g o o d  
s t a r t  a n d  t h a t  t h e r e  is  n o  s p e c u la ­
t i o n  i n  th e  p r o p e r ty .  T h e  Cana-«, 
d ia n  t a x p a y e r s  m o n e y  h a s  g o n e  
in to  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  _ th e  i r r i ­
g a t io n  p r o j e c t  a n d  n o  in d iv id u a l  
w i l l  b e  p e r m i t t e d  to  b e n e f i t  f r o m  
i t  o th e r  t h a n  t h e  s e t t l e r s  t h e m ­
se lv e s .
T h e .  p o l ic y  o f  t h e  d e p a r tm e n t  r e ­
g a r d in g  th e  s e t t l e r s  is  to  e n c o u ra g e  
th e m  to  d e v e lo p  t h e  p r o p e r ty  a n d  
m a k e  a  p e r m a n e n t  h o m e  f o r  t h e i r  
fa m il ie s .  'T h e re  i s  n o  in t e n t io n  o f  
p e r m i t t i n g  s e t t l e r s  to  h o ld  p r o p e r ty  
u n d e v e lo p e d  i n  t h e  h o p e  o f  s e l l in g  
i t  to  a n  o u t s id e r  w i th in  a  f e w  
y e a r s .
s. I
j* -  . . ' >  ^ ^ ^
H o n o r in g  M i s s  P h y l l i s  C o p e , 
b r id e - e l e c t  o f  t h i s  m o n th ,  m e m b e r s  
o f  t h e  s ta f f  o f  P .  B . W il l i ts  d r u g ­
s to r e  h e ld  a  b e a c h  p a r t y  a t  t h e  R o ­
t a r y  B e a c h  l a s t  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g , A u g u s t  10. T h e  h o n o re e  w a s  
p r e s e n te d  w i th  a  S i l e x  co ffee  p o t  
d u r i n g  th e  e v e n in g .  T h o se  p r e s e n t  
a t  t h e  b e a c h  p a r t y - s h o w e r  in c lu d e d  
M r. a n d  M rs . R o y  W in s b y , ISx. a n d  
M rs . G e o rg e  C m o l ik  a n d  t h e i r  tw o  
s m a l l  so n s , B r a d le y  a n d  R u s s e l l ,  
M r. a n d  M rs . J i m  L y o n  a n d  D o n n ie  
a n d  N o n ie , M is s  S h e i l a  J o h n s o n ,  
M rs . E hre lyn  G e m m e ll ,  M iss  R o se  
S c h m id t .  M iss  B e v e r le y  F o r s y th ,  
M is s  R o s e m a r y  N e w to n  a n d  M is s  
M a y  F a i r w e a th e r .
M O D E R N  1 4 -R O O M  H O U S E  $8300. 
$3500 d o w n . 896 W o ls e le y  A ve;
l- 9 c
NOTICES
C C M  B IC Y C a-E S . a ls o  R A L E IG H S . 
C o m p le te  s to c k  o f  p a r t s  a n d  a c c e s ­
s o r ie s  a n d  g o o d  r e p a i r  s e r v ic e .  C y c ­
l i s t s  c o m e  to  C a m p b e l l’s! P h o n e  107 
— L e o n  a t  E l l is .  C A M P B E L L ’S  
B IC Y C L E  S H O P . 4 5 - tfc
R O O M  F O R  R E N T  b y  d a y  o r  w e e k .  r a b b IT S  F O R  S A L E —2242 A b e r -  
T w o  m in u te s  ^ v a lk  f r o m  P o s t  O ffic e , d e e n  S t .  W  H r i n k .  3 -2 p
P h o n e  8 2 8 -R l. 519 L a w r e n c e  A v e . --------------------------------------------------- ----
___________  PROPERTY WANTED
R O O M S  O R  R O O M  A N D  B O A R D  ' ..
fo r  la d ie s  o r  g e n t l e m e n  —  P h o n e  W A N T E D  T O  B U Y  IM M E D IA T E -  
1071 o r  a p p ly  579 L a w r e n c e  A v e .  L Y  o n  r e n t a l  b a s is  4  o r  5  r o o m
6 7 ,t f c  h o u s e  u p  t o  $5,000 w i l l  p a y  u p  to
-------------------—---------------  -------------——  $75.00 m o n th ly .  R e l i a b le  c o u p le ,  n o
T R Y  C O U B X E B  W A N T  A D S  F O R c h i ld r e n .  R e p ly  B o x  1208, C o u r ie r .
S O U T H  O K A N A G A N  E L E C T O R A L  
D IS T R I C T
O K A N A G A N  F L O O D  C O N T R O L
R i v e r  B a n k  P r o t e c t i o n —^Mission 
C re e k ,  K e lo w n a  
n o t i c e  t o  C O N T R A C T O R S
S e a le d  T e n d e r s ,  m a r k e d  “T e n d e r  
f o r  M is s io n  C r e e k ”  tv i l l  b e  r e c e iv e d  
b y  t h e  M in i s t e r  o f  P u b l i c  W o rk s , 
P a r l i a m e n t  B u i ld in g s ,  V ic to r ia ,  B .C ., 
u p  to  12 o ’c lo c k  n o o n , T u e sd a y , 
A u g u s t  3 0 th , 1949, a n d  o p e n e d  i n  
p u b l i c  a t  t h a t  t im e  a n d  d a te .
p l a n s ,  s p e c if ic a tio n s ,  c o n d it io n s  o f  
t e n d e r ,  e tc .,  m a y  b e  o b ta in e d  f r o m  
t h e  P u b l i c  W o r k s  O ff ic e  a t  V a n c o u ­
v e r  o r  K e lo w n a ,  o r  f r o m  th e  u n d e r ­
s ig n e d ,  o n  d e p o s i t  o f  a  s u m  o f  
($10 .00), w h ic h  w i l l  b e  r r f u n d e d  
u p o n  r e t u r n  o f  p la n s ,  e tc ., in  g o o d  
c o n d i t io n  w i th i n  a  p e r io d  o f  o n e  
m o n th  o f  t h e  r e c e i p t  o f  te n d e r s ,  
e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  su c c e s s fu l 
C o n t r a c t o r  w h e r e  t h e  p la n  d e p o s i t  
is  n o t  r e f u n d a b le .
T h e  L o w e s t  o r  a n y  T e n d e r  w i l l  
n o t  n e c e s s a r i l y  b e  a c c e p te d .
H . C . A N D E R S O N , 
C h ie f  E n g in e e r . 
D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  W o rk s , 
P a r l i a m e n t  B u i ld in g s ,
V ic to r ia ,  B .C .
A u g u s t  12, 1949. 5-1-c
“  P O U N D  N O T IC E  T
N O T IC E  is  h e r e b y  g iv e n  th a t  th e  
f o l lo w in g  a n im a l  h a s  b e e n  im -  
p o im d e d  a n d  i f  n o t  c l a im e d  b y  8 
a .m . S a tx ird a y , A u g u s t  20, w il l  b e  
d is p o s e d  o f:
1 s m o o th  h a i r e d  s m a l l  m a le  
m o n g re L
F o r  s a le :  2  n i c e  C o ll ie  p u p s . 
_______________ 5-1 -c
O u r  i d e a  o f  a  r e a l  o p t im i s t  is  t h e  
f e l lo w  w h o  g e ts  c o m f o r t  o u t  o f  t h e  
f a c t  t h a t  a  f la t  t i r e  i s  o n ly  f la t o n  
t h e  b o t to m .
Meet Jean Ross
KELOWNA’S LADY OF THE LAKE 
AND ENTRY IN THE  
PACIFIC NATIONAL EXHIBITION
BEAUTY CONTEST
S in c e  C h u r c h i l l  c o in e d  th e  p h r a s e ,  p e o p le  i n  a l l  c o m e r s  o f  t h e  w o r ld  
h a v e  b e e n  t a lk in g  a b o u t  th e  “ I r o n  C u r ta in .” , M o s t o f  t h e  t a l k  i s  s p e c u la ­
t io n ,  b o ls te r e d  b y  f r a g m e n ts  o f  i n f o r m a t io n  t h a t  h a v e  t r i c k l e d  th r o u g h  
c h in k s  i n  th e  c u r t a in .  W h a t  is  i t  l i k e  b e h in d  t h a t  v e i l  o f  r i g id  c e n s o r s h ip ?  
M a y b e  th e s e  p i c t u r e s  w i l l  g iv e  y o u  a n  id e a .  T h e y  w e r e  m a d e  in  B e r l i n  
a t  g r e a t  p e r s o n a l  r i s k  to  p h o to g r a p h e r .  T o p , w e l l - d r e s s e d ,  w e l l - f e d  a n d  
a l t o g e th e r  p r o s p e ro u s - lo o k in g  r e s id e n t s  o f  S o v ie t  s e c to r  g a t h e r  to  c h a t  
i n  f r o n t  o f  a 'R e d  a r m y  w a r  m e m o r ia l .  T h e y ’r e  n o t  G e rm a n s ,  b u t  m e m ­
b e r s  o f  th e  R u s s ia n  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t .  T h e  g o rg e o u s  r a i m e n t  h a s  
b e e n  a c q u i r e d  s in c e  t h e i r  a r r iv a l  i n  B e r l i n .  C o n t r a s t  th e m  to  t h e  G e r ­
m a n s ,  m id d le  p h o to s , w h o  h a v e  to  s c r a tc h  f o r  a  l i v in g  a n d  s h e l t e r  i n  
t h e  r u b b l e  o f  t h e i r  o n c e -p r o u d  c a p i t a l .  ’T h  e  R u s s ia n  o f f ic e r , a b o v e , 
w i t h  h is  w if e  a n d  c h i ld , w e re  p h o to g r a p h e d  w h i le  w a tc h in g  a  R e d  a r n iy  
p a ra d e .-T -C e n tra l  P r e s s  C a n a d ia n .
LIBRARY BUYS 
5,183 BOOKS 
THIS YEAR
B o o k w o r m s  i n  th e  O k a n a g a n  
h a v e  h a d  so m e  5,183 n e w  b o o k s  a t
t h e i r  d is p o s a l  th i s  y e a r ,  a c c o rd in g  
t o  f ig u re s  g iv e n  o u t  b y  O k a n a g a n  
U n io n  L ib r a r y .  T h a t  is  t h e  n u m ­
b e r  o f  n e w  b o o k s  p u r c h a s e d  d u r ­
in g  t h e  f i r s t  s e v e n  m o n th s  o f  th e  
y e a r .
T h i s  f ig u re  i s  c o n s id e re d  o u t ­
s t a n d in g  i n  c o m p a r is o n  w i t h  t h e  
3,000 n e w  v o lu m e s  p u t  in  c i r c u la ­
t i o n  b y  t h e  V ic to r ia  P u b l i c  L ib r a r y  
o v e r  th e .  s a m e  p e r io d  o f  t im e .
D A N C E
K E L O W N A  A Q U A T I C  P A V I L I O N
W e d n e sd ay  A u g u s t  17th
^  DUNAWAY’S ORCHESTRA ★  
Admission: 75c
Sponsored by Fam ous P layers Canadian Corp., Kelowna
Aquatic Club, Trades and Labour Council, Kelowna  
Board of Trade and Junior Chamber of Commerce.
Proceeds to  defray expenses on M iss R oss’ trip 
to  represent K elow na a t th e  P .N .E . ,
M O T I C E
T O  T H E  R A T E P A Y H I S  O F  T H E  
M U N I C I P A L I T Y  O F  P E A C H L A N D
The “M unicipality of Peachland Zoning B y-Law , 
1947”. being B y -L a v  No. 247 of T he Corporation of 
the D istrict of Peachland, is now  in process of revision  
as a result of application to have Lot 17, Block 2, Map 
44 in the M unicipality of Peachland included in the 
Business Section of the said M unicipality as set forth 
in Zone “A ” described in the said By-Law , and also  
to include in the said Business Section all of the said 
Block 2.
A copy of the proposed am ending B y-L aw  may be 
inspected at the Municipal Office in the said M unicipality 
of Peachland between the hours of 10 a.m. and 12 noon 
on each day o f the week except Sundays.
The Municipal Council w ill m eet in special session  
to hear representations of interested parties on Thurs­
day the 25th day of A ugust, 1949, at the hour of 7.00 
p.m. in the Municipal Hall in the said M unicipality of 
Peachland.
D A T E D  at Peachland, B .C , this 12th day of 
A ugust, 1949.
C. C. IN G L IS,
Municipal Clerk.
5-2-c
PA G E S I X
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
M O N D A Y , A U G U S T  15. 1M >
U-DRIVE
He broke all records 
( For sales that is)
By renting a car 
l i e  became a whiz.
W E E D E N  G A R A G E
Nl«ht Phone I070-B  ^
“ F c s c r v c  y o u r  ca r” 
Phone 222
4
P A R K I N G  M E T E R S  
W I L L  B E  R E A D Y  
B Y  S E P T E M B E R
K A M U O O P S — A  c ity  c o u n c i l  o r ­
d e r  fo r  215 p a r k i n g  m e te r s  Is  to  ^  
K iven  D u a l  P a r k i n g  M te e r  C o . o f  
C a n a d a  L td .,  o f  T o ro n to , O n L  
T lie  m e te r s  w il l  bo 
V ic to r ia ,  b e tw e e n  F ir s t ,  a n d  IH ftn . 
o n  b o th  s id e s  o f  t h e  300 b l w k  o f  
S e y m o u r  S t r e e t ,  a n d  o n  p a r t s  o i  
S e c o n d . T l i i r d  a n d  ” ,
a d ja c e n t  to  t h e  m e te re d  s e c t io n  o f
V ic to r ia  S f r c c t .
M o s t o f  t h e  m e te r s  w i l l  b e  t h e  
• p e n n y "  ty p e  w h e re b y  in s e r t i o n  o f  
a c e n t  a u th o r iz e s  12 m i n u te s  o  
p a rk in g .  T l .c  d e s i r e d  
tin lcB  o f  12 m in u te s  u p  t o  ® J"® ** 
m u m  o f  o n  h o u r  m a y  b o  o b ta in e d  
b y  t h e  In s e r t io n  o f  th e  c o r r e s p o n d -  
in g  n u m b e r  o f  p c n n lc a .
A  r e d  (lag  s p r in g s  u p  ..I:’!™
p u rc h a -se d  t im e  Is  o v e r, b u t  d o c s  
n o t f a l l  c o m p le te ly  in to  ^ ^ c  v io la ­
t io n "  p o s i t io n  u n t i l  a n  e x t r a  1^ 
r n in u tc  p e r io d  h a s  p a s s e d , 
m e t e r  set.s I t s e l f  n u lo m a U c a lly  w h e n  
l l ie  c o in  Is in -se rted : t h e r e  a r c  n o
le v e r s .  , .
S p e c ia l  T y p e s
A t  c e r t a in  h c a v y - t r a f t ic  a r e a s —  
s u c h  a s  t h e  ix)st-o(T lco a n d  
v e n d o r 's  s t o r e  —  n n o l h ^  ty p e  o f  
m e t e r  w il l  b e  in s ta l le d . 
o r iz c  p a r k in g  m a x im u m  o f  L>
m in u te s  u p o n  »"® ertion o f  a  p e n n y ,  
b u t  a r c  so  c o n s t ru c te d  t h a t  I t  Is  
n o t  po .sslb lo  to  o b ta in  a  l o n g e r  p e r ­
iod  n o  m a t t e r  h o w  m a n y  p e n n ie s  
a r c  in i t i a l ly  li js c r te d .
I n s ta l l a t io n  w i l l  b e g in  w i th i n  a  
m o n th , a n d  th e
in  o p e r a t io n  b y  la te  S C J lte m b c n  
T h e  f i rm  so o n  w il l  b o  I n s ta l l in g  
m e te r s  a t  T r a i l  a n d  i ts  c r e w  w i l l  
c o m e  h e r e  t o  m a k e  th e  K a m lo o p s  
i n s t a l l a t i o n . ____________
S in c e  1938. t h e  a m o u n t o f  c h e q u e s  
c a s h e d  b y  C a n a d ia n s  h a s  r i s e n  s t e a -
Thi,.dye«i>e..n. is not published - - . r *
or
Boar
D E S I G N - O F - T H E - M O N T H
DEMEiim
RUM
HIREE YOUTHS 
A R E S E N m C E O
V E R N O N  — P le a d i n g  g u i l ty  to  
lo o t in g  cabim s a n d  b o a th o u s e s  a t  
M a b e l ,  S u g a r  a n d  B e a v e r  la k e s ,  I r ­
v in g  D. C a r ty . 20. A r t h u r  F . 
B ro o k e s . 20, a n d  A r n o ld  K n u ts v i c .  
17, w e r e  s e n te n c e d  b y  M a g i s t r a te  
F r a n k  S m i th  in  p o lic e  c o u r t  T u e s -
d a y . ^
K n u ts v ic .  t h e  y o u n g e s t ,  w i l l  
s p e n d  th e  n e x t  12 m o n th s  In  O a k -  
a l ln  w it l i  h a r d  la b o r ,  w h i le  B ro o k e s  
a n d  C a r ty  b o th  w i l l  s e r v e  10 
m o n th s  a t  h a r d  la b o r .
B ro o k e s  a n d  K n u ts v ic  p le a d e d  
g u i l ty  to  n in e  c h a r g e s  o f  t h e f t  a n d  
b r e a k in g  a n d  e n t e r in g  w h i le  C a r ty  
p le a d e d  g u il ty  to  a l l  e ig h t  c h a r g e s  
a g a in s t  h im .
T h e i r  lo o t  w a s  e s t im a te d  b y  p o ­
l i c e  t o  b e  b e tw e e n  $500 a n d  $000. 
c o n s is t in g  o f  n e a r l y  e v e r y t h in g  
f r o m  a  p u p  t e n t  t o  k i t c h e n  u te n s i l s .  
T h e  th e f t s  o c c u r r e d  l a s t  m o n t l i .
L U N A R  R A I N B O W S  
I N  V E P O N .
V E R N O l/— A  b r i l l i a n t  l u n a r  r a i n ­
b o w . o n e  o f th e  r a r e s t  p h e n o m e n a  
to  b o  s e e n  i n  t l i e  h e a v e n s ,  w a s  
v ie w e d  b y  s e v e r a l  V e r n o n  a n d  d i s ­
t r i c t  t t j s ld c n ts  f o l lo w in g  a  h e a v y  
fitom ri a b o u t  10 p .m ., A u g u s t  0.
J .  A . B ish o p , o f  O ic  C o ld s t re a m , 
r e p o r t e d  th e  s ig h t  o f  t h e  l u n a r  r a i n ­
b o w  w a s  ' ‘p c t t e c l l y  m a g n l f l c e n t”
H e  s a id  t h a t  t r e m e n d o u s  l i g h t ­
n in g  a n d  t h u n d e r  s t o r m  p a s s e d  
o v e r  t o  tlio  n o r t h  o f  O ie  C o ld s t r e a m  
h il ls .  T h e  m o o n  c a m e  u p  ju s t  t h e n  
o v e r  t h e  s o u th  a n d  t h e  l u n a r  r a i n ­
b o w  w a s  fo r m e d  f r o m  K a la m a lk a  
L a k e  a t  a b o u t  C o l. R .  F l t r m a u r -  
Ic e ’B r e s id e n c e  In  a  c o m p le te  a r c h  
o v e r  t o  th e  C o ld s t r e a m  h i l l s  o n  th e
n o r l l i .
M r. B is h o p  s a id  h e  c o u ld  a lm o s t
d is t in g u is h  U»e c o lo r in g  In  tl»o  r a l n -  
h a w  w h ic h  l a s t e d  l o r  a b o u t  h a l f  a n  
h o u r ,  f o r  a b o u t  f lv o  m ln u te i^  t h e r e  
a p p e a w d  to  b e  a  d o u b le  l u n a r  r a i n ­
b o w ,
(R e s id e n ts  In  t h e  E U iso n  d i s t r i c t  
a ls o  r e p o r te d  s e e in g  t h i s  r a r e  o c ­
c u r r e n c e .)
P IN K S Y ’S
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BtNfTTt
is e d y e r t i s e m e n t  is n o t  p u b l i s h e d  ^  b ilU o n  in  1938
d i s p l e y e d  b y  th e  L iq u o r  C o n t r o l  a l l - t im e  re c o r d  o f  ^ 0 . 7  b i l -
la r d  o r  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o r  j j^ n  in  1948, a  g a in  o f  m o r e  t h a n  
B rit is h  C o lu m b ia .  ’100% .
“Do People Really 
Call Me Crabby?”
Do you sotnotiiBOS feel that people a n  
beginning to  think you a n  M gthttnm g  
— a h ^ s  tense and  ndrvoua— so  that 
you fly o f f  the handle easily f
Yoor Nerves Can Play Strange Tricks on You!
throiish the most trying periods of 
life—^  taking this time-tested 
tonic containing Vitamin Bi, iron 
and other needed minerals. Give 
Dr. Chase’s Nerve Food a ch^ce  
to help you, too, when you fern e d ^ ,  
upset or a bundle'of nerves. Get tte  
large “economy size” today. The 
name <‘Dr. Chase” is your assurance.
21rDr.Chase’s”
N B R V E  F O Q P
K<romimy, convenience and liv 
ability arc apparent In the design 
of this attractive two-bpdroom 
bungalow which should appeal 
paiucularly to small fa s h e s  
eager to build but who must k ^ p  
a careful eye on construction 
costs.
' By reducing hall areas to a 
minimum and making maximvmi 
use of all available space, the 
architect has achieved a floor plan 
which offers conveniently  located 
and good-sized rooms. The kit­
chen provides an adCqimto area 
for ilinette use nnd adjoins the 
living room which includes a 
dining alcove. , Both bedrooms 
have ample closet space and pri­
vacy is assured by their complete 
stiparation from the remainder 
of the hou.se.
The rectangular shape of the house and the }»“c*{-to-back plumbing 
a r r a n g e m ^ t  for the kitchen and bathroom are factors which result in
s u b s ta n t i a l  .sav ings in  c o n s t ru c t io n  c o s ts . .  . . .  , .  u
The entrance to the house is protected by a flat roof wluch could be extenS to form a sun shade over the dining alcove window. A coat 
closet is located off the vestibule. . • _*•
As the gable end of the house faces the streetj this 
1 1  1 n narrow lot While wood fimsh has been used onularly «d®ptable to stucco or any other desired Quteide
b f  S :  '’o S . i T S S o n .  80 t e t  by 21 teet lou,
inches and the area, for estimating purposes, is 730 square feet.
Working drawings for this plan, known ns Design 49-34, are availabh 
f r o m ^ n y  offi^ oT Central Mortgage and Housing Corporation at min
irnum cost.
‘V*
S M A L L E R  A F F I X  
C R O F  T H I S  Y E A R
K A M L O O P S — ^Thc p a c k in g h o u s e s  
n n d  c a n n e r ie s  a r e  b e g in n in g  t o  
m o v e  In to  h ig h  g e a r  a s  t h e  p e a k -  
s e a s o n  o f  t h e i r  y e a r  a p p ro a c h e s .
T h e  a p p le  c r o p  h e r e a b o u t s  w i l l  
b e  c o n s id e ra b ly  le s s  th a n  1940's r e ­
c o r d  239,838 b o x e s  b u t  t h e  e x p e c t a ­
t i o n  is  t h a t  t h e  h a r v e s t  w i l l  a p ­
p r o a c h  140,000 b o x e s , a b o u t  o n  a  
p a r  w i th  1047.
V o lu m e  o f  to m a to e s  i s  g r e a t e r  
t h a n  l a s t  y e a r ,  c h ie f ly  b e c a u s e  
t h e y ’r e  o f  g r e a t e r  a c r e a g e .  T h e  
r e c e n t  coo l, w e t  d a y s  a n d  n ig h t s  
s lo w e d  d e l iv e r y  o f  to m a to e s ,  b u t  
t h e r e  is  a  h e a v y  d e m a n d  f o r  s h ip ­
m e n ts  a t  th e  m o m e n t.
W E ’L L  B R U S H  T O  Y O U R  R E S C U E !
* Reduced Estimates 
—^Tax Free
* Exterior Painting
* Interior Decorating 
Paper Hanging
* Shingle Staining
* Spray Painting
* B y Expert Craftsmen
* No Job Too Difficult
Co,PA IN TIN G  &  DECO RA TIN G
o t  K e lo w n a
P h o n e  095 Scott Bldg.. 2*2 Lawrence Av®.
Total O f  520 Canadian Centres 
Participate In Clean-up Campaign
E X T E N D  E X F R E S S  
F A R C E L  S E R V I C E
V E R N O N —T h e  C .P .R . w i l l  e x ­
t e n d  t h e  d e l iv e r y  o f  e x p r e s s  p a r ­
c e ls  w i th in  t h e  m u n ic ip a l  b o u n d a r ­
ie s . 'T h is  in f o r m a t io n  w a s  r e c e i v e d  
r e c e n t ly  b y  t h e  V e r n o n  B o a r d  o f  
T r a d e  in  a n s w e r  to  a  r e q u e s t '  f o r  
s u c h  a c t io n  i n  A p r i l .  T h e  t r a d e  
b o a r d  d o e s  n o t  y e t  k n o w  j u s t  w h a t  
a r e a  w i l l  b e  in c lu d e d  i n  t h i s  e x ­
te n s io n  o f  s e rv ic e .
TCTie b o a r d  c o m p la in e d  t h a t  t h e  
d e l iv e r y  o f . e x p r e s s  p a r c e l s  w a s  
m a d e  only- w i th in  a  r a d i u s  o f  o n e  
s q u a r e  m ile  a n d  t h a t  t h e  r a i lw a y  
d e p o t  w a s  in  t h e  a p p r o x im a te  c e n ­
t r e  o f  t h a t  s q u a r e  m ile .
snmoinmnnmTr^ ^ wiifwftLiiimima
T a v a i t  OVERHEAD c l a r a g e  d o o r  h a r d w a r e
Does not take up the whole garage—Quick, easy to instal— 
.Saves valuable space—Trouble-free operation.
R I C H A R D - W I L C O X  T I L T - I N  H A R D W A R E  
B A R N  D O O R  T R A C K  —  D O O R  H A N O E R S ,  E T C .
We have a good stock of the above materials.
4 .
a .
Kelowna Builders Supply Ltd.
Phones 16 and 757 1054 Ellis Street
b e r  o f  C o m m e rc e , t h e  C a n a d ia n
x*ic ---------------------  --------------- T r a v e l  B u r e a u  o f  t h e  D e p a r tm e n t
B u r e a u  a n d  t h e  J u n i o r  C h a m b e r  o f  a n d  C o m m e rc e ,  t h e  C a -
'  ^ ^  _____ X1-. *• _an n
T h e  C a n a d i a n  B e a u t i f ic a t io n
Many women find it hard to realize 
their nerves are “bad”. Yet i t s  nrt 
unusual for a high-strung woman s  
delicate nervous system to g»t 
off balance—especially dunng the 
functional changes she f a ^  in 
girlhood, young motherhood and 
middle life. I k a t ’s wbra a gotrf 
tonic, like Dr. Chase’s Nmre Food, 
can do you so much good by helpmg 
to rettore your nervous energy. 
It will help you feel better, look 
better, rest better at night.
Daring the last fifty years, 
sands o f  Canadian women of ra  
ages have gone safely and happily
n a d ia n  F e d e r a t io n  o f  M a y o r s  a n d  
M u n ic ip a l i t ie s ,  t h e  D e p a r tm e n t  o f  
N a t io n a l  H e a l th  a n d  W e lf a r e ,  t h e  
D e p a r tm e n t  o f  F in a n c e ,  t h e  C a n a ­
d ia n  G o o d  R o a d s  A s s o c ia t io n ,  t h e  
C a n a d ia n  M a n u f a c tu r e r s  A s s o c ia -  
- t io n , t h e  C a n a d ia n  E le c t r ic a l  A sso -  
th i s  y e a r ’s  c a m p a ig n  a s  c ia t io n , t h e  C a n a d ia n  B r o a d c a s t in g  
387 c o m m u n it ie s  i n  1948, c o r p o r a t i o n ,  t h e  C a n a d ia n  A sso e fa -
C o m m e rc e  o f  C a n a d a  r e c e n t ly  a n ­
n o u n c e d  th e  c o m p le t io n  o f  C a n ­
a d a ’s  m o s t  s u c c e s s fu l  n a t i o n a l  b e a u ­
t i f ic a t io n  c a m p a ig n  t o  d a te .
. F iv e  h u n d r e d  a n d  tw e n ty  _ c o m - 
fn u n i t i e s  a c ro s s  C a n a d a  p a r t i c i p a t  
e d  in  ■ ■ ’
a g a in s t
A D D  D I S T I N C T I V E
• 'li'
,1k, t,l
M-P make thoit beautiful picture 
windows yott’v* so often admired.
Eisty lift, up and over serese doors 
at* an M-P specialty.
M-P'S interior panel doors have 
long ba«n tlia choice of dlscrirainstins 
home builders.
ain^L  oot *** *^ort)Ui.aLiyxi,.
a n d  a  g r e a t  r i ia n y  o r g a n iz a t io n s  a n d  t i o n  o f  B r o a d c a s te r s ,  t h e  C a n a d ia n  
. . t r a d e  a s s o c ia t io n s  c d -o p e 'r a te d  i n  p a i n t  V a r n is h  a n d  L a c q u e r  A s s o -  
' t h i s  e x t r e m e ly  w o r th w h i le  p r o j e c t ,  c ia t io n , lo c a l  g r o u p s  s u c h  a s  w o -  
In  a d d i t io n  to  t h e  s p o n s o r in g  b o d y ,  m e n ’s  c lu b s , c h u r c h  g ro u p s ,  p r o v i n -  
t h e  n a t io n a l  J u n i o r  C h a m b e r  o f  c ia l ,  m u n ic ip a l  a n d  c iv ic  g o v e r n -  
C o m m e rc e , o r g a n iz a t io n s  w h i c h  m e n ts ,  m e n ’s  c lu b s ,  y o u th  g ro u p s , 
l e n t  t h e i r  s u p p o r t  w e r e  t h e  f i e ld  a n d  o th e r s  to o  n u m e r o u s  to  e n u -  
s e r v ic e  d e p a r tm e n t  o f  t h e  C h a m -  m e r a t e  here. . .
---------- -^-----------------------------— --------- -— ■ .T h e  c a m p a ig n  s lo g a n , w h ic h
* - again this year was “Clean Up,
P a i n t  U p , P l a n t  U p , L i g h t  U p ,” w a s  
v e r y  w e l l  i l l u s t r a t e d  in  p r a c t i c a l  
f a s h io n ,  a n d  i n  s o m e  to w n s  w a s  
e v e n  a u g m e n te d  t o  in c lu d e  “P i c k  
U p , D re s s  U p , e tc .”
I n  G r im s b y ,  O n ta r io ,  “C le a n  U p , 
P a i n t  U p ”  signs w e r e  s t e n c i l le d  o n  
s t o r e  w in d o w s , a n d  t h e  J o c a l  J u n ­
io r  C h a m b e r  p r o v id e d  w i r e  b a s k e t s  
f o r  g a r b a g e  d is p o s a l  t h r o u g h o u t  
t h e  c ity ,  w i t h  t h e  i n i t i a l s  J .C . o n  
th e m  to  r e m i n d  p e o p le  t h a t  th e y  
w e r e  s p o n s o r in g  t h e  c a m p a ig n .
P a in t in g  b e e s  w e r e  h e l d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  c o u n t r y ,  a n d  c o lo r f u l  p a r ­
a d e s  e n l iv e n e d  p r o c e e d in g s  in  m a n y  
c it ie s .  I n  • E d m o n to n ,  a  r a c e  w a s  
r u n  b y  v o lu n t e e r  s t r e e t  c le a n e r s ,  
a n d  in  S t .  J o h n s ,  N e w f o u n d la n d ,  
in s p e c t io n s  w e r e  m a d e  b y  a  h e a l t h  
a n d  s a n i t a r y  in s p e c to r ,  a n d  o f f e n d ­
e r s  h a d  to  a p p e a r  in  m a g i s t r a t e ’s 
c o u r t  to  a n s w e r  f o r  t h e i r  f a i l u r e  
to  c o -o p e r a te  i n  t h e  d r i v e  a g a in s t  
d i r t .
P e s t  C o n tr o l
M a n y  c i t ie s  c o n c e n t r a te d  o n  p e s t  
c o n tr o l ,  a n d  t h e  a n t i - r a t  c a m p a ig n  
t r o p h y  w a s  w o n  b y  H a m il to n ,  O n ­
ta r io .  V a n c o u v e r  s t a g e d  a*' m o s t  
o u t s t a n d in g  p a r a d e ,  a n d  o n c e  a g a in  
A lb e r t  R o b e r ts ,  o f  T o ro n to ,  c o n ­
d u c te d  h is  o n e - m a n  C le a n - U p  P a i n t -  
U p  C a m p a ig n  b y  c o m p le te ly  r e ­
p a in t in g  h is  h o u s e ,  w h ic h  h a s  b e e n  
a  y e a r ly  o c c u r r e n c e  e a c h  s p r in g  f o r  
t h e  p a s t  tw e n ty - tw o  y e a r s .  T h is  
y e a r  h is  e f f o r ts  w o n  h im  f i r s t  p r i z e  
if o r  t h e  m o s t  a t t r a c t i v e  n e w ly - d e c ­
o r a t e d  ■ h o m e  i n  t h e  e a s t  c e n t r a l  
d i s t r i c t  o f  T o ro n to .
S c h o o ls  t h r o u g h o u t  C a n a d a  c o ­
o p e r a te d  m o r e  t h a n  e v e r  b e f o r e  t o  
m a k e  th e  c a m p a ig n  a  su c c e s s , a n d  
b o th  K e n s in g to n  a n d  W e ta s k iw in .  
P .E .I ., m a d e  e x c e l l e n t  p r o g r e s s  in  
t h i s  d i r e c t io n .  P o s t e r s ,  e s s a y  a n d  
j i n g le  c o m p e t i t io n s  w e r e  f e a t u r e d  
in  m a n y  te h o o l s  a n d  d id  m u c h  t o  
e s ta b l i s h  t h e  b e a u t i f i c a t i o n  th e m e  
in  y o u n g  m in d s .
C ardstO D . A lb e r t a  a n d  G la c e  B a y . 
N o v a  S c o tia ,  b o t h  r e p o r t e d  n e w  
p h a s e s  o f  c iv ic  Jb e a iit if ic a tio n . A t  
G la c e  B a y  t h e  s h o r e  w a s  c le a n e d  
u p  a n d  s u i t a b l e  b a t h i n g  f a c i l i t i e s  
w e r e  m a d e  a v a i l a b le ,  a n d  t h e  c i t i ­
z e n s  o f  C a rd s to n  im p r o v e d  th e  
la n d s c a p e  b.v d ig g in g  s e v e n te e n  
h u n d r e d  f e e t  o f  n e w  c r e e k  b e d  a n d  
d i r e c t i n g  a n  o ld  , c r e e k ,  t h a t  h a d  
b e e n  a n , e y e s o r e  f o r  m a n y  y e a r s ,  
in to  t h e  n e w  c h a n n e l .
T h e r e  h a s  a lw a y s  b e e n  a  f u n d  o f  
n e w  i d e a s ^ i n  e a c h  b e a u t i f i c a t i o n  
c a m p a ig n , a n d  t h e  g ro w in g  e n th u s ­
ia s m  o f  t h e  p a s t  f o u r  y e a r  h a s  
b r o u g h t  w i th  i t  a  h o s t  o f  v a lu a b le  
in n o v a t io n s .  I t  is  h o p e d  t h a t  in  
t h e  y e a r s  a h e a d ,  b y  a n  e x c h a n g e  o f  
s u c h  id e a s ,  a n d  a  m o r e  c a r e f u l l v  
c o -o r d in a te d  p r o g r a m . C a n a d a  w i l l  
p r o d u c e  a  b e a u t i f i c a t io n  c a m p a ig n  
t h a t  w i l l  la s t ,  n o t  f o r  tw o  w e e k s ,  
b u t  f o r  f i f ty - tw o  w e e k s  a  y e a r .
ypid P|LP TO MAKE...AND SHARE IN
TH E ©OOD L IF E
IN  B R I T I S H  C O l U M B U
$ 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0  IN
M*P brand door* aro ranowned lor their charm 
and solid, yat dIstfneUva appearance. M-P's 
complete range provide a door (or evary naad, 
whether it be entrance, interior panel, French, 
mirror, Dutch or the ea*y-lift type of garaga 
doors.
You can save yourself considerable construction 
time and cost if you buy your M*P door complete 
with its factory precision Trusquare frame. Meaiu 
no fussing or fitting.
For all your door, window and frame nee<&!^  
be sure and see your local M*P dealer end let 
him help you select those best suited to yew 
needs.
Surpassing in  volum e the production  o f any o th er  
province, B .C .’s fishing industry last year con­
tr ibu ted  an  estim a ted  $70,000,000 to  our ever- 
expanding econom y. This figure represents an  
increase o f over 400% since 1939. I t  has been achieved  
only through th e  tireless courage a n d  sk ill o f  
captains a n d  crews working early and la te  in  close 
co-operation w ith  packers and d istribu tors . • • 
harvesting th e  sea to  fe e d  th e world.
Enterprise, in itia tiv e  and hard  w'ork m u st b e  a  liv in g  p art  
o f  a  developing country; enterprise to  find n ew  resources an d  
new  uses for o ld  resources; In itiative and  hard  work to  develop  
th e  opportunities in to  actu a lities . T h e  staindard o f  liv in g  o f  
each  o f  us wiU rise  in  proportion to  how  m u ch  a ll o f  u s  produce  
through b etter  u se  o f  m ech an ica l power, ^better m achihes,. 
b etter  d istr ib u tion  and  b etter  collective b argain ing . Y es, hard  
work and sound  th in k in g  are rewarded in  B ritish  C olum bia .
p p  11^ w p T  X Q u  c a n  b o  a b o u t  i t
1 / -
WORK MORE EFFECTIVELY 
•, . . every h our y o u  are  o n  th e  Job, 
"tchether y o u  are a n  em ployee, an  
em ployer, a  profegsional m a n  or 
a fa rm er .
SERVE GLADLY ON JURIES. 
Trial by  Ju ry  is a cornerstone o j  
■ o u r  freed o m .
S E R V E  O N C O M M U N I T Y  
GROUPS. . .  d evo ted  to  im proving  
yo u r  c o m m u n ity . Jo in  yo u r local 
P a r e n t - T e a c h e r  Association. 
B e tte r  educated  ch ild ren  m ea n  a 
m ore in te llig en t electorate.
DON’T LET SOaiEONE ELSE 
DO IT. T he dec isions th a t  a ffect 
yo u r in co m e , yowr w ork , y o u r  life  
. . .* take  p a r t i n  th e m . V ote in  a ll 
u n io n  e lec tio n s, be  w illin g  to  serve 
on  tlie  execu tive  i f  o p p o r tu n ity  
arises. Vo t e  i n  s to c k h o ld e r s  
m eetings.
M A K E  T H E  COUNTRY’S BUSI­
NESS YOUR BUSINESS. S tu d y  
tlie  a c tio n s o f  m i t  . legislators. 
A tte n d  p o litica l ga th erin g s. Hear 
b o th  sides, th e  issues arta
vote ih ie llig e n tly . H elp  to  he^P  
th e  good th in g s  in  o u r  s e t-u p  a n d  
get r id  o j  th e  bad.
K dow na B uilders Supply
1054 ELLIS ST. LIIlfilTED PHONE 757
S in c e  t h e  t i m e  o f  H ip p o c r a te s .  2 .- 
400 y e a r s  a g o , a  w o u n d  o f  t h e  h e a r t  
h a d  b e e n  c o n s id e re d  f a t a l .  T o d a y , 
n o t  o n ly  h a v e  h e a r t s  w i th  s t a b  
w o u n d s  b e e n  s u c c e s s fu l ly  s u t u r e d  
f s e w e d l .  b u t  o p e r a t io n s  a r e  n o w  
b e in g  p e r f o r m e d  o n  h e a r t s  a n d  
h e a r t  v a lv e s  f o r  t h e  c o r r e c t io n  o f  
c o n g e n ita l  d e fe c ts .
. ' r'~:i
This advertisement is not'published or displayed by the Liquor Control Board or by the Government of British Columbia.
UONOAY. A U G u a rr is.
T l i E  K E I - O W N A  C O U R I E R
ARE YOU
JUST BACK FROM
A HOLIDAY . . -
A Long Trip Perhaps?
W hy rush right back to 
work? Send that bundle 
of laundry to  us and 
enjoy an extended vaca­
tion at hom e . . . •
Orchard City Laundry
Phone 123
Our Driver Will Call 
A Family Convenience.
“C o m fo rt  P lu s”
that's 
what you 
get here!
L e t  u s  r e p a i r ,  
r e u p h o l s t e r  a n d  
rene%v y o u r  o ld  
c b e s te r f l e ld
Phone
8i9
a n d  s a v e  m o n e y !
O K A llA G A N  U PH O LSTERIN G
Company —  246 Law rence A venue  
Upstairs in the Scott Block —  Phone 819 ^
i n
Notice to Parents
of school pupils not hitherto registered at the 
Kelowna High, Kelowna Junior High 
or Kelowna Elementary School.
The Principals will interview such parents 
at their offices on August 29th to September 1st 
inclusive from 2 to 4 p.m.
Kelowna High School
Kelowna funior High
Kelowna Elem. School
Mr. W. J. Logie 
575 Harvey 
Phone 147
Mr. F. T. Bunce 
1766 Richter St. 
Phone 362
Mr. F. T. Marriage 
Corner De Hart and 
Richter. Phone 767
Parents of pupils attending school for the 
first time must be prepared to provide proof of 
child’s age.
5 -4 -c
f t i a u
NEWLY-WEDS 
WILL RESIDE 
IN KELOWNA
D e lic a te  p in k  a n d  w h i te  g la d io l i  
Bet th e  s c e n e  f o r  t h e  Jo v e ly  e a r ly  
A u g u s t  w e d d in g  la s t  S a tu r d a y  o f '  
te r n o o n ,  A u g u s t  13, a t  w h ic h  G r a c e  
E v e ly n  I 'a t e r s o n  C aw '. d a u g h t e r  o f  
t h e  la t e  M r . a n d  M rs . P a t e r s o n  C a w  
o f  W in n ip e g , c x c l ia n g c d  m a r r i a g e  
v o w s  w i th  T ljo n ja s  F o r d  L a n s d a le .  
s o n  o f  M r. T h o m a s  D o w  L a n s d a lc  
a n d  la te  M rs . L a n s d a lc  o f  t h i s  c i ty ,  
K c v . E . E . D a s k ic r  o lT Ic la tc d  a t  t h e  
c a r i y  a f t e r n o o n  c e r e m o n y  i n  t h e  
F i r s t  U n i te d  C h u rc h .
G iv e n  in  m a r r ia g e  b y  M r . I I .  A . 
T r u s w e l l ,  o f  O k a n a g a n  M iss io n . 
S a t u r d a y ’s b r id e  w a s  g o w n e d  in  
t r a d i t i o n a l  iv o r y  s a t in ,  la c e  e d g e d .  
T l ic  in s e t  y o k e  o f  h e r  lo v e ly  g o w n  
w 'as fa .sh lo n c d  o f  n y lo n  s h e e r  a n d  
t h e  f u l l  s k i r t  f e l l  In  la c e  t r im m e d  
f o ld s  to  a  s im i la r ly  e d g e d  t r a in .  A  
c o r o n e t  o f  l l ly - o f - th c - v a l l e y  f a s t ­
e n e d  h e r  v e i l  o f  b r id a l  I l lu s io n  a n d  
l l ly - o f - th c - v a l l c y  a n d  la c e  w e r e  r e ­
p e a te d  in  t h e  f r o n t  e d g e  o f  h e r  
g o w n . H ig h l ig h t in g  t l ic  p u r i t y  o f  
h e r  g o w n , t h e  b r id e  c a r r i e d  a  b o u ­
q u e t  o f  d e e p  r e d  A m e r ic a n  b e a u ty  
ro s e s .  A s  h e r  o n ly  o r n a m e n t  s h e  
w o r e  a  s t r a n d  o f  p e a r l s  b e lo n g in g  
to  h e r  m o th e r .
S o le  a t t e n d a n t  o f th e  b r id e  w a s  
h e r  s i s t e r , , aviiss M u r ie l  P a t e r s o n  
C a w , g o w n e d  in  c o ra l  p in k  s a t in .  
A  w id e  s a s h  h ig h l ig h te d  t h e  f u l l  
s k i r t  o f  h e r  g o w n  a n d  s h e  c a r r i e d  
a  b o u q u e t  o f  g la d io l i  a n d  c a r n a ­
tio n s .
S u p p o r t i n g  t h e  g ro o m  w e r e  
G le n n  P a t t e r s o n  a s  b e s t  m a n ,  w h i le  
M r . F r a n k  S n o w sc U  a n d  M r . D e n ­
n i s  C r o o k e s  u s h e r e d .
A g a in s t  a  b a c k g r o u n d  o f  b a s k e t s  
o f  p i n k  a n d  w h i te  g la d io l i  d e c o r ­
a t i n g  th e  a l t a r ,  M iss  J o y c e  B e a d le  
s o lo e d  In  t h e  f a v o r i t e  a r i a ,  “T h r o u g h  
t h e  Y e a r s ,"  d u r i n g  t h e  s ig n in g  o f  
t h e  r e g i s t e r .  D r .  I v a n  B e a d le  a c ­
c o m p a n ie d  h e r .
F o l lo w in g  t h e  c h a r m in g  c e r e ­
m o n y  a  r e c e p t io n  f o r  a p p r o x i m a t e ­
ly  s i x ty  g u e s t s  w a s  h e ld  a t  t h e  
W il lo v r  I n n ,  a t  w h ic h  C o l. W . H . 
M o o d ie  p ro p o s e d  t h e  t o a s t  t o  t h e  
b r id e .
BIRTHS
O f  w id e  I n t e r e s t  in  c i ty  c i r c le s  is  t h e  a n n o u n c e m e n t  m a d e  to d a y  o f  H o l id a y in g  i n  th i s  c i t y  f o r  t h e  
t l io  f o r m a l  e n g a g e m e n t  o f  K a th le e n  J o a n ,  y o u n g e r  d a u g h t e r  o f  M r s .  p a s t  tw o  w e e k s ,  g u e s t  o t  D r .  a n d  
D  IL  B u t t  a n d  t h e  l a t e  M r . B u t t ,  o f  K e lo w n a ,  t o  B e r t r a n d  S a u c ie r ,  s o n  M rs . A . W . B ro w n . B o y a l  A v e n u e ,  
o f  M r  F r a n k  S f iu c lc r  a n d  t h e  l a t e  M rs . S a u c ie r ,  a ls o  o f  U ris c i ty -  T h e  M r . A r c h ie  f i |g t t h e w  w i l l  r e t u r n  to  
w e d d in g  w i l l  t a k e  p la c e  n t  3 o ’o c lo c k  M o n d a y  a f t e r n o o n ,  S e p te m b e r  5, h i s  h o m o  i n  S u n n y s ld e ,  W a sh ., c a r -  
in  S t .  M ic h a e l  a n d  A l l  A n g e ls ' A n g llc d n  C h u r c h ,  t h e  V e n e r a b le  A rc l i -  ly  t h i s  w e e k , 
d e a c o n  C a tc h p o le  o f f ic ia tin g . •  * •
•  •  •  •  •  •  P l a n n i n g  a n  e x te n d e d  v i s i t  in
N o s l l in e  a m o n v  b e a u t i f u l  la w n s  H o n o r in g  M is s  M a b e l  C o s ta in ,  o f  V a n c o u v e r ,  M rs . A n n o  M a c D o n a ld
and S f n s  o n  t L  l a k e  s h o r e ,  t h e  M i tc h e l l .  < ^ t  a n d  M r ^  G ^ « r  a n d  f a m i ly  l e f t  Iq s t  T h u r s d a y  f o r
E ld o r a d o  A r m s  a t t r a c t s  v ls i lo ro  B o w e n n g  o f  V a n c o u v e r .  M r ^  W . K  t h e  c o a s t .
f r n m  n n n r  n n ,i f n r  G i ic s ts  u t  t h o  G o u d lc  c n t c r t a i n c d  u t  t h o  t c a  h o u r  «  •  »
^ :K dJ.rS do  A x is *  in c lu d e  W t. a n d  l a s t  F r i d a y  a l t e m o o n  a t  h e r  U o y a l T h o  f o u r t h  a n n u a l  a l l - b r e e d  
M rs . A  R . C le m e n t ,  C u m h c r lo n d ;  A v e n u e  u o m e .^  ^ ^ c h a m p io n  d o g  s h o w  - s p o n s o re d  b y
M r . a n d  M rs . G e o r g e  H c g o ls te ln  t l io  B .C . I n t e r i o r  K e n n e l  C lu b ,
a n d  d a u g h t e r  S u s a n ,  E d rn o n lo n ;  FV»n^ o p e n in g  to m o r r o w  m o r n in g  i n  th o
M rs . F . J .  E v e s  a n d  s o n  D a v id ,  V ic -  M a r g a r e t  A tk in s o n  a n d  M is s  F  n -  ^ r e n a ,  is  a t t r a c t i n g  d o g
t o r ;  M iss  J o a n  M c E w e n , V a n c o u -  h e f o r o  lo v e r s  t o  t h i s  c i t y  f r o m  m a n y
v e r ;  M r. a n d  M rs . J a m e s  C o o p e r  p o in t s  In  th o  U n i te d  S ta t e s  n s  w e l l
a n d  M iss  A n n  C o o p e r ,  V a n c o u v e r ,  c o n t in u in g  t o  V a n c o u v e r  o n  v a c a  m a n y  p a r t s  o f  C a n a d a .
•  •  •  .  M i-s. P u r v e s  R i tc h ie ,  p r e s id e n t  o f
S p e n d in g  t h e  la s t  tw o  w e e k s  i n  „  _____ a „ «  t h o  B .C . I n t e r i o r  K e n n e l  C lu b ,  h a s
t h i s  c i ty  g u e s t  o f  h e r  a u n t  a n d  u n -  M rs . W . K  A lk im o i^  o p e n e d  h e r  O k a n a g a n  M is s io n  h o m o
c lo , M r . a n d  M rs . L a u r i e  W h ite , n u o , r e t u r a c d  n u m b e r  o f  h o u s o  g u e s t s  i r o m
W a te r  S t r e e t ,  M is s  D o r e e n  W i i t o  w cc lc  h o U d a y  s t ) c n t  I n  V ^ c o u v e  , y a ^ io u s  p o in t s  I n  a n d  o u t  o f  t h e  
r e t u r n e d  t o  h e r  h o m o  i n  V a n c o u v e r  a  p r o v in c e  d u r i n g  t l i e  tw o  d o y  s l io w .
y e s t e r d a y ,  f ly in g  f r o m  P e n t ic to n .  '•OL M r . a n d  M r s .  D u d le y  A g a ss iz , ■j-jicy in c lu d e  M rs . P a t  T r ip p ,  o f
________________________ _ _____________  •  •  •  W e s tm in s te r ;  M r . a n d  M rs .
P r e s id in g  a t  t h e  u r n s  w e r e  M rs . • C e n t r a l l y  lo c a t e d  a n d  o n ly  t h r e e  n o i , e r t  W ilso n , o f  S e a t t l e ;  M rs . 
F r a n k  S n o w s e l l  a n d  M rs . T . S . b loc jcs f r o m  t h e  l a k e .  a i r - c o n d U io n -  p a t  R u s s e l l ,  o f  S a s k a to o n ;  M r .  a n d
S IM O N  —  O n  T u e s d a y ,  A u g u s t  
SI, to  M r .  a n d  M rs . D . W . S im o n  
(n e e  E le a n o r  F i t z g e r a ld )  o f  N e l ­
s o n . a  so n , M ic h a e l  C ra ig .
C H A P M A N  —  A t  th e  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p i t a l  o n  T h u r s d a y ,  
A u g u s t  11. to  M r  a n d  M rs . E r ic
PA G E  S E V E N
C h a p m a n , K e lo w n a ,  •  »on .
K O P E T S IU  --- A t  t h e  K e lo w n a  
G e n e r a l  lfo .sp lta I  o n  T hurtK Say . 
A u g u s t  11, to  M r . a n d  MQrs. Jhkiieph 
K o p e ts k L  K e lo w n a ,  a  eo n .
D O U B E tM t  —  A t  t h e  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p i t a l  o n  F r id a y ,  A u g ­
u s t  12, to  M r. a n d  M rs . S t a n l e y  K ou* 
b e t tc ,  K e lo w n a ,  tw in  so n s .
T R Y  C O U tU E K  C L A S S 1 H K D  A D S
s id e  a t  786 L a w s o n  A v e n u e .
Gladioli emd 
Background fdr
G la d io l i  a n d  l a r k s p u r  f o r m e d  t h e  
b e a u t i f u l  b a c k g r o u n d  a g a in s t  w h ic h  
G la d y s  W ilm a , d a u g h te r  o f  M r. a n d  
M rs . W . A . E n g la n d ,  o f  F iv e  
B r id g e s  e x c h a n g e d  v o w s  w i th  R o n ­
a l d  A b b o t t ,  s o n  o f  M r. a n d  M rs . H . 
A . B la k e b o ro u g h ,  K e lo w n a , l a s t  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  a t  2  o ’c lo c k  
in  S t .  M ic h a e l  a n d  A ll  A n g e ls ’ A n ­
g l ic a n  C h u r c h ,  V e n . A r c h d e a c o n  D . 
S . C a tc h p o le  o ff ic ia tin g .
R a d ia n t  i n  w h ite ,  t h e  b r i d e  e n ­
t e r e d  t h e  c h a r m in g ly  d e c o r a te d  
c h u r c h  o n  t h e  a r m  o f  h e r  f a t h e r .  
H e r  g o w n  w a s  f a s h io n e d  in  w h i t e  
s h e e r  a n d  f e a t u r e d  a' s w e e th e a r t  
n e c k l in e  a n d  s h i r r i n g  a t  t h e  w a is t .  
T w e n t y - f o u r  r e d  ro s e s  h ig h l ig h t e d  
h e r  b r i d a l  b o u q u e t .
A t t e n d i n g  t h e  b r i d e  w a s  M iss  
L o u is e  G r a h n  g o w n e d  i n  b lu e  a n d  
c a r r y in g  a  b o u q u e t  o f  p i n k  c a r n a ­
t io n s .  M r . A . A n d e r s o n  s u p p o r te d  
t h e  g ro o m  a s  b e s t  m a n , w h i le  K e n  
D w y e r  a n d  W il l ia m  G r e e n a w a y  
w e r e  u s h e r s .
A  r e c e p t io n  f o r  a p p r o x im a te ly  
e ig h t y  g u e s t s  fo l lo w e d  t h e  lo v e ly  
c e r e m o n y  a t  t h e  W il lo w  I n n .  T h e  
b r i d e ’s  t a b l e  w a s  c o v e r e d  i n  g o ld  
l a c e  , w i th  l a r k s p u r  a n d  o th e r  m i d ­
s u m m e r  f lo w e r s  f la n k in g  t h e  w e d ­
d in g  c a k e .  '
P r e s id in g  a t  t h e  u r n s  w e r e  M rs .
o i c x i m u a u u s c n r a a sK v iv u u u u
P i t t c n d r l X  w h i le  s c r v i t c u r s  in -  c d  E U ls  L o d g e  i s  a  p o p u la r  i ie a d -  M rs . S h ll l ln g la W , o f  N e w  . W c s t -  
c lu d c d  M is s  J e n n y  R e y n a r d ,  M iss  q u a r t e r s  f o r  v i s i t o r s  c o m in g  to  t i n s  m i n s t e r  a n d  M rs . D . M a r t in s o n ,  o f 
S  R l c S d s ,  E  j S  B u t t .  M is s  c i ty  G u e s t s  I n c lu d e  G  M IL  K e n t ,  W a s h .
J a c k i e  B u s s ,  M is s  B e r n ic e  M c K a y  c h c l l  a n ^  P a t .  V a n c o u v e r ,  M r  a n d  * .  ,
h n d  M is s  G w y n n e th  F o u ld s .  r ‘'® T ? ,r rN  ^ v S o H a - ^ P  A  B la f s  H o n o r in g  th o  V a n c o u v e r  C r i c k e t
T h o  b r i d e ’s  t a b l e  c e n t r e d  b y  a  p ‘v e ic to k e -  B  C  L e B lo n d  V e r n o n ;’ 1®“ *”  w h o  p lo y e d  h e ro  l a s t  W e d -  
l a r g e  s q u a r e  t l i r e e  t i e r e d  w e d d in g  M r s  J .  J .  IC a ^ ln sk y , R e -  n e s d a y  a f t e m o o p ,  t h e  K e l o ^ a
c a k e  w a s  l a i d  w i t h  a n  e x q u is i t e  lyrrs C  J  I r v i n g  R e v e l s t d k c  C r i c k e t  C lu b  e n t e r t a i n e d  t h e  v is i t -
la c c  a n d  e m b r o id e r e d  l i n e n  c lo th  M u r r a y  E  M o r^^^^^^  In g  p l a y e r s  a n d  t h e i r  w iv e s  a t  f o u r
b e lo n g in g  t o  t h e  b r i d e ’s  m o th e r .  q  ^ J a c k s o n  W in n ip e g :  o ’c lo c k  t e a - b e t w e e n  i c i n g s  o f  t h e
P i n k  a n d  w h i te  b lo s s o m s  a n d  c a n -  I3 v e i ln e  V o n d o  im d  T h e lm a ,  g a m e , a t  t h e  A q u a t i c  C lu b  , t o a ­
d ie s  f l a n k e d  t h e  w e d ^ g  c a k e . v ? ^ c o u v e r -  M n ^ d  M rs. G o r d o n  ro o m . ®h“ r g e  o f  c o n v e ^ n g  
F o r  t h e i r  s h o r t  h o n e y m o o n  t o  D a lg le i s h  V a r ic o u v e r -  M r .  a n d  t e a  w e r e  M r .  D o u g  C a re -H il to n .  
p o in t s  in  t h e  n o r t h - w e s t e r n  U n i te d  ^  L y n e  T r a i l -  M r . ’ a n d  M r s .  B i l l  N e w to n  a n d  M r . E d w a r d  M a t-  
S ta te s ,  t h e  b r i d e  c h o s e  a n  a f t e r -  ^  ^  H o m e , ’ V a n c o u v e r ;  M r .  a n d  th e w s , 
n o o n  d r e s s  o f  h y a c in t h e  b lu e  c r e p e  T h o m a s  F le g ir t ,  E v e r e t t ,  W a s h ,;  •  •  •
a c c e n te d  b y  a l l  n a v y  a c c e ^ o n e s .  ^  j  jg^orm an, V a n c o u -  ■ R e tu ra l to g  to  t h e i r  h o m e  In  V ic -
O n  t h e i r  r e t u r n  t h e  c o u p le  w i l l  r e -  f o l lo w in g  h n  e x te n d e d  m o to r
* * * t r i p  th r o u g h  t h e  U n i te d  S t a t e s  t o
S u r r o u n d e d  b y  lo v e ly  o ld  t r e e s  W a s h in g to n ,  D .C .,' M rs . K.^ C u r t i s ,
g iv in g  t h e  h o t e l  i t s  n a m e ,  t h e  W il -  a c c o m p a n ie d  b y  M iss  C u r t i s ,  s to p -
lo w  I n n  a t t r a c t s  m a n y  v i s i t o r s  t o  p e d  o ff  i n  t h i s  c i t y  o n  t h e i r  w a y
th i s  c i ty .  G u e s ts  i n c lu d e  M r , a n d  h o m e  v is i t in g  t h e  f o r m e r ’s  b r o t h e r
M rs . R . T a r d i f f  a n d  f a m ily .  V a n -  a n d  s i s te r - in - la w ,  M r . a n d  M rs .
___________ _ c o u v e r ;  M r s .  T . P .  H a w k in s  a n d  J o h n  B la c k .
^  T,- 1^  J  r-  M iss  A n n e  H a w k in s ,  T o le d o ,  O re . ;  •  •
3 ’ S ’ in  J -  E a to n .  H o p e ;  E  V a l l ib e  a n d  R u s s  ^  ^  j, p o p u la r
T . H u b b a r d ,  w h i le  s e r v i t e u r s  i n -  „  P a lv a r v -  S  W  M i l l e r .  V a n -  , “ Y®
K e n  D w y e r ,  M is s  M a r y  B la k e b o r -  w u s o n ,  v a n c o u v ^  . t e r ta in m e n L  ^ n .
o u g h  a n d  M rs . B e t t y  C ro o k s .  t ^ e  h e a r t  o f  to w n , t h e  R o y a l  “ j jC T ta m e d  l a ^  b e a u t f f u l
.  A s s is t in g  th e  y o u n g  c o u p le  m  r e -  i s  a n o th e r  , p o p u la r  s to p p in g  o f  th ^ i^  P e n d o z f  S t r S tceiving t h e  g u e s t s  w e r e  t h e  m o th e r s  , v is i to r s .  G u e s ts  in c lu d e  ^ r d e n  o f  t h e i r  P e n d o z t  t>t
o f  t h e  p r in c ip a l s .  M r s .  E n g la n d  j  s w e r t f e g e r .  N e w  Y o r k ;  J .  F .  h o m e . ,  ,  •
c h o s e  a  b r o w n  w o o l  c r e p e  s u i t  w i th  -w rig h t, W e n a tc h e e ;  E . J .  L o v ic k ,  ■ , » •
m a tc h in g  a c c e s s o r ie s  f o r  t h e  o c c a -  y ^ j j^ Q ^ v e r -  M r . a n d  M r s .  W r ig h t ,  H ig h l ig h t in g  w e e k - e n d  e n t e r t a m -  
s io n . H e r  c o r s a g e  w a s  f a s h io n e d  o f  V a n c o u v e r ’ W . T . F e r r i s ,  T .  S d m r t -  m e n t ,  M r . a n d  M rs . V a n  d e r  VXiet
w h i t e  c a r n a t io n s .  M o t h e r  o f  t h e  x, V a n c o u v e r -  M r . a n d  M r s .  L .  w e r e  a t  h o m e  l a t e  S a tu r d a y  a f t e r ­
g ro o m , M r s .  „  ------------- --- ------------------- tho} ,. a t
______ r r  Form
Local Wedding
ms M o t h e r  r m a n c o u v e r ;  M r . a n d  M r s .  L .  w e r e  a t  n o m e  late o a m r a a y  a i i c i -
----------  -------  B la k e b o r o u g h ,  p r e -  M u m fo rd ,  P o r t  A lb e r n i ;  M r .  a n d  n o o n  f o r  m a n y  o f  t h e i r  f r i e n d s  a t
f e r r e d  n a v y  a n d  w h i t e  tw o -p ie c e  ^  C a r m ic h a e l ,  C a lg a r y .  t h e i r  c h a r m in g  V e r n o n  R o a d  n o m e .
d r e s s  w i t h  w h i te  a c c e s s o r ie s .  H e r  _ _ J _ ---------------- -— ------------ ----------—
c o r s a g e  w a s  o f  p i n k  c a r n a t io n s .
T o a s t  t o  t h e  b r i d e  w a s  p ro p o s e d  
b y  M r .  T e d  W h ite
L e a v in g  a m id  a  s h o w e r  o f  c o n -  
f e t t i  f o r  a  m o t o r - t r i p  t o  V a n c o u v e r  S C w X f t t T  
I s l a n d  a n d  p o in t s  in  t h e  ■ n o r t h ­
w e s t e r n  U n i te d  S ta te s ,  t h e  c o u p le  
w i l l  r e s id e  a t  1471 R ic h t e r  S t r e e t  
o n  t h e i r  r e t u r n .  F o r  t r a v e l l i n g  th e  
b r id e ,  c h o s e  a  ' s u i t  o f  d o v e -b lu e  
h ig h l ig h t e d  b y  n a v y  a n d  w h i te  a c ­
c e s s o r ie s .
O u t - o f - to w n  g u e s ts  a t  t h e  w e d ­
d in g  in c lu d e d  M r . a n d  M rs . E .
B la k e b o r o u g h ,  H e d le y ,  a n d  M r. a n d  
M rs . S . S . L o c k w o o d , O y a m a .
O r g a n i s t  f o r  t h e  a f t e r n o o n  c e r e ­
m o n y  w a s  M rs , P r i t c h a r d .
I f t ' i A
M a k e  t e a  d o u b l e  s t r e n g t h  a n d  
w i t i l e  s t i l l  h o t  p o u r  i n t o  g l a s s e s  
f i l l e d  w i t h  c r a c k e d  i c e  .  .  .  
A d d  s u g a r  a n d  l e m o n  t o  t a s t e .
PRESCRIPTIONS
\nytim e DAY or NIGHT
-ill*-'
W k .
s
•  A C C U R A C Y
• D E P E N D A B I L I T Y
•  2 4 - H O U R  S E R V I C E
DON’T HESITATE !
Evening or during the Night
P H O N E  5 7 2 - L - l  
D a y  p k O N f e  1 1 7 7
PHYSICIANS'
PKESCBIPtldN PHARHACT
1567 Pendozi block off Bernard.
S w e e t  S w e d i s h  T e a  R i n g
Recipe
M eam m  In to  larg* bowl, M e . lobo- 
w u m  w ater, 1 tba. (zannlatod engart 
s tir  "w m  sugar la  dioaolved. Sjnlakla 
w lib 8  envelopes Fldschm ann’e Royal 
F a s t Rising D ry  Y east. L e t stand  10 
m im itea .T H E N atIrw aIL S ca ld H < i- 
mUrtn ^  B. Btonulatcd angar.
ZH  tspo^ salt, 6  tbo. abortening; coolto
Inkawazm. A dd to  y ^  m ixtora and 
s tir  in  .8 weH-beatsn eggs. S tir In ,8 e. 
nnfiB itftnd bread flour; b o a t walL 
W ork in  8  e. mace aifted braad flour. 
tCwnmt until f^nmth and alaatio; place 
In greased, bowl and  brush to p  w ith 
m n i t^  b u ttar  o r  ahortaning. Cover 
aa t in  w*mi place, ftee  ftom  
drsughA L et ilae un til doubled In b ulk. 
Pnnoh down dourii wad divide in to  8
equal portioDo: form Into sm ooth baU^
R on a a d t place In to  a  H "  th ick  ob­
lo n g  dougb. Cream H  •• b u tte r 
o r margarino nnit mix in  Z o. brown 
sugar (lightly pressed down), 2  tape, 
cinnamon. Spread th is mixture, on 
dough and sprinklo w ith Z c. ta isinsor 
currants. Beginning a t  a  long edge, 
roil each piece up like a  Jelly roll; place 
each roH on a  greased large baking 
sheet and shai»  Into a  ring, sealing 
ends together. Grease tops. C o t Z'  ^
slicea alm ost throngh to  centre w ith 
scissors and to m  eadh allee partly  on 
its  sido. Cover and  le t  rise nntil 
doubled In bulk. B rush w ith Z egg yoUc 
beaten w ith 2 tb a . milk. Bake In 
m oderate oven, 350*, 25-30 min. I f  
deatred, spread tope w ith a  plain 
icing. Serve ho t, w ith butter.
N E W  F A S T - A C T I N G  D R Y  
Y E A S T  N E E D S  N O  
R E F R I G E R A T I O N I
* S ^ s  f r e s h  a o d  f u l l - s t r e n g t h  i n  y o u r  
p a n t r y  f o r  w e e k s i  H e r e ’s  a l l  y o u  d o :
C a n c e l le d  l a s t  w e e k  b e c a u s e  o f  p p o r  w e a th e r ,  t h e  r e g u l a r  w e e k ly  
A q u a c a d e  s h o w  a n d  b a n d  c o n c e r t  w i l l  b e  h e ld  t h i s  T h u r s d a y  e v e n in g  
a t  7:15, w i t h  a  b ig g e r  a n d  b e t t e r  p r o g r a m  l i n e d  u p  t o  k e e p  t h e  s p e c ta to r s  
w e l l  e n te r t a in e d .  _ , . , ..
E m -c e e in g  th e  sh o w , a s  u s u a l .  J i m  P a n to n  s t a te d  t h a t  s w im m in g  
e v e n ts ,  d iv in g  e x h ib i t io n s  a n d  th e ' f a m o u s  a p p le  b o x  d e r b y  h a v e  b e e n  
l i n e d  u p  a s  w e l l  a s  w a r  c a n o e  ra c e s ,  r o w in g  ra c e s ,  a n d  n o v e l ty  d is p la y s  
a n d  c o m p e t i t io n s .  T h e  y o u n g  b o y  w h o  r e c e n t ly  w o n  t h e  w e l l - k n o w n  
s o a p  b o x  d e r b y  in  V a n c o u v e r  is  a t  p r e s e n t  v i s i t in g  K e lo w n a  a n d  w a s  
t o  b e  in t r o d u c e d  a t  l a s t  w e e k ’s  s h o w . H o w e v e r ,  i f  th e  l a d  i s  s t i l l  in  
t o w n  b y  t h e  t i m e  n e x t  T h u r s d a y  r o l l s  a r o u n d ,  J i m  P a n to n  s a y s  h e  w i l l  
p r e s e n t  h im  th e n .
T h u r s d a y  e v e n in g ’s s h o w  w i l l  b e  s k i r t s  h a v e  a ls o  b e c o m e , in c r e a s in g -  
t h e  l a s t  b e f o r e  t h e  J u n i o r  R e g a t t a  l y  m o r e  p o p u la r ,  b u t  t h e y  to o  r e ­
s c h e d u le d  to  t a k e  p la c e  n e x t  S u n -  t a i n  t h e i r  s l im  s l e n d e r  l i n e  w i th  
d a y , A u g u s t  21. T h e  R e g a t t a  i s  p e r h a p s  a  s m a l l  k ic k  p l e a t  in  t h e  
t h e  l a r g e s t  e v e n t  o f  i t s  k i n d  i n  f r o n t ,  t h e i r  o n ly  m o d if ic a tio n . F u l l  
K e lo w n a  a n d  d i s t r i c t  w i th  t h e  e x -  t e n t - l i k e  s k i r t s  h a v e  g o n e  o u t  o n  
c e p t io n  o f  t h e  a n n u a l  tw o  d a y  R e -  t h e  w h o le ,  g iv in g  w a y  t o  m o r e  f e -  
g a t t a  i t s e l f .  ’’ m in in e ,  m o r e  g r a c e f u l  a n d  m o r e
H ig h l ig h t in g  th e  o c c a s io n  is  t h e  s l im m in g  l in e s .  B u t  o n  t h e  o th e r  
J u n i o r  R e g a t t a  d a n c e  to  b e  h e ld  h a n d ,  t h e  t i g h t  r e s t r i c t i o n s  im p o se d  
t h e  S a tu r d a y  e v e n in g  b e f o r e  t h e  b y  t h e  h o b b le  s k i r t  h a v e  b e c o m e  
a f f a ir ,  a t  t h e  A q u a t ic  C lu b . T h i s  j u s t  a s  o ld - f a s h io n e d :
R e g a t t a  is  d e s ig n e d  t o  g iv e  lo c a l  .*  * ”  . .
y o u n g s t e r s  a  c h a n c e  t o  c o m p e te  A  c la s s ic  t a i l o r e d  s u i t  is  s t i l l  t h e  
in  s w im m in g  a n d  d iv in g  r a c e s ,  b e s t  b e t  a n d  t h e  b e s t  b u y .  V c r y U t t l e  
w i th o u t  r u n n i n g  u p  a g a in s t  t h e  c h a n g e  b u t  w t h  f a r  s u p e r io r  f a b -  
im p o s s ib le  o d d s  im p o s e d  b y  t h e  r ic ,  t h i s  s u i t  c a n  g o  e v e r y w h e r e  a t  
c h a m p io n  s w im m e rs  w h o  e n t e r  t h e  a n y  t i m e  w h e th e r  in  to w n  o r  c o u n ­
r e g u l a r  r e g a t t a .  '  t r y .  N e w  r e d u c e d  p r i c e s  i n  B r i t i s h
•  •  •  im p o r t s  a n d  i n  w o o l le n s  a n d  tw e e d s
A n o th e r  p o p u la r  e v e n t  s c h e d u le d  o n  t h e  w h o le  b r i n g  a b o u t  r e d u c e d  
f o r  th i s  w e e k  is  t h e  f o u r t h  a n n u a l  c o s t  w i t h  b e t t e r  f a b r i c  m o s t  l in e s  
a l l - b r e e d  c h a m p io n s h ip  d o g  show o f  c o a t s - a n d  s u i ts .  S im p i l ic i ty  a s  
to  t a k e  p la c e  to m o r r o w  a n d  W e d -  a lw a y s  is  t h e  k e y n o te  o f  t h e  w e ll  
n e s d a y  i n  t h e  M e m o r ia l  A r e n a .  E n -  d r e s s e d  w o m a n .
t r i e s  f r o m  a s  f a r  a w a y  a s  E a s t e r n  
C a n a d a  a n d  C a l i f o r n i a  h a v e  b e e n W ith  c lo u d y  s k i e s  a ls o  f o r c in g
. 
® In ^  amolint fmoallv fpecified) ofliJcewarni water, dis­
solve thoroughly 1 teaspoon sugar for each eovdope of yeasfa
^  S p r in k le  w i th  d r y  y e a s t .  L e t  s t a n d  1 0  m in u te s ;
t h e n  stirwelL (The waterusedwiththeyeastoountsas 
^  pattofthetotalliqnidcalledforinyonrrecipe.}
r e c e iv e d  b y  th e  B .C . I n t e r i o r  K e n -  p e o p le  in d o o r s ,  o f f  t h e  b e a c h e s  a n d  
n e l  C lu b  w h o  i s  s p o n s o r in g  t h e  t e n n i s  c o u r t s ,  p a r t i e s  a n d  h o m e  e n -  
s h o w . A m o n g  lo c a l  e n t r i e s  a r e  f iv e  t e r t a i n m e n t  h a v e  b e c o m e  p o p u la r  
p u i^ e -b re d  d o g s  e n t e r e d  b y  M is .  f o r m s  o f  p a s s in g  ^  a w a y  le i s u r e  
H u g h e s  o f  t h e  T o m b y  K e n n e ls ,  h o u r s .  C o ffe a  p a r t ie s ^  a n d  c o c k ta i l  
M rs . H u g h e s  h a s  e n te r e d  tw o  K e e s -  p a r t i e s  b o th  h i t  a  h i g h  n o te  l a s t  
h o u n d e s ,  o n e  B r i t t a n y ,  o n e  L a b r a -  w e e k - e n d  w i th  tw o  o f  e a c h  in  a  
d o r e  a n d  a  c o c k e r .  A p a r t  f r o m  v e r y  s h o r t  s p a c e  o f  t u n e .  .
h a n d l in g  h e r  o w n  e n t r ie s ,  M rs . T e a s  a n d  s h o w e r s  a r e  a ls o  g a in -  
H u g h e s  . h a s  a ls o  v o lu n t e e r e d  t o  in g  in  p o p u la r i t y ,  e s p e c ia l ly  t h e  
h a n d le  f o u r  o t h e r  d o g s  i n  t h e  t w o  l a t t e r  w i t h  m o r e  a n d  m o r e  e n g a g e -  
d a y  s h o w ; t w o  b e lo n g in g  to  lo c a l  m e n ts  a n n o u n c e d  d a i ly .  I t  i s  a  
r e s id e n ts ,  a n d  tw o  b e lo n g in g  to  r e -  w e l l  k n o w n  f a c t  t h a t  J u n e  a n d  
s id e n ts  o f  S m i th e r s .  A u g u s t  a r e  t h e  tw o  m o s t  p o p u la r
•  •  •  m o n th s  o f  t h e  y e a r  f o r  w e d d in g s .
W ith  o v e r c a s t  s k ie s  m a r k in g  t h e  a n d  t h i s  A u g u s t  i s  n o  e x c e p t io n ,  
w e a t h e r  o f  t h e  l a s t  f e w  d a y s ,  w o -  S o  f a r  f o u r  w e d d in g s  in v lo v in g  
m e n ’s  t h o u g h t s  a r e  n a t u r a l l y  t u r n -  K e lo w n a  r e s id e n t s  a r e  s c h e d u le d  t o  
in g  to  w a r m e r ,  m o r e  w e a th e r p r o o f  t a k e  p la c e  in  t h e  n e x t  tw o  o r  t h r e e  
c lo th e s ,  t h a n  t h e  c r i s p  c o t t o n  a n d  w e e k s ;  tw o  in  K e lo w n a ,  o n e  ii i . 
l i n e n  f r o c k s  o f  s u m m e r .  W o o ls  a n d  R u t l a n d  a n d  a n o th e r  in  'T ra il . M iss  
tw e e d s  a r e  o n c e  a g a in  c o m in g  i n t o  A u d r e y  H a ld a n e   ^ w i l l  e x c h a n g e
t h e i r  o w n  o n  t h e  s t r e e t ,  in the m a r r i a g e  v o w s  w i t h  M r .  J o h n  A .
s to r e s ,  a n d  a t  h o m e . ‘ C u r r i e  o n  S a tu r d a y ,  A u g u s t  20,
P r o b a b l y  t h e  m o s t  p o p u l a r  w h i l e  t h e  w e d d in g  o f  M is s  P h y l l i s  
o u t f i t  o f  e v e r y  w o m e n ,  w h e t h e r  C o p e  t o  M r . D o u g la s  M a l l e t - P a r e t  
s h e  b e  h o u s e w if e  o r  c a r e e r  g ir l ,  i s  i s  t a k i n g  p la c e  h e r e  o h  W e d n e s d a y ,  
t h e  c la s s ic  t a i lo r e d  w o o l s u i t .  V e r y  A u g u s t  24. A  w e d d in g  i n  T r a i l  o f  
l i t t l e  c h a n g e d  f r o m  l a s t  y e a F s  b a -  w h ic h  t h e  b r i d e  is  a  f o r m e r  r e s i -  
s lc  s ty le ,  t h e r e  a r e ,  nevertheless, a d e n t  of t h i s  c i ty ,  is  t h a t  o f ' H e le n  
f e w  n io d if le a tio n s .  P o c k e t s  a n d  B r id g e s  a n d  W il l ia m  B a i l e y  w h ic h  
b u to n s  h a v e  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  is  s c h e d u le d  f o r  S a tu r d a y ,  A u g u s t  
d e ta i l  n o t  t o  b e  o v e r lo o k e d  o r  ig -  27. C l im a x in g  t h e  m o n t h  o f  A u g -  
n o r e d .  a s  t h e r e  is  a lm o s t  n o  c h a n g e  u s t  w e d d in g s  i s  t h a t  o f  M is s  T h e r -  
in  s l lh o u c t e  t o  d i s t i n g u is h  o n e  e s a  F le g e l  a n d  M r . O t to  G ra f ,  b o th  
y e a F s  s ty le  f r o m  t h e  o th e r .  ’Freer ot R u t l a n d ,  o n  T u e s d a y ,  A u g u s t  30.
R R Z  —  P r o c t e r  &  G a m b l e ’s  f o m o u s  s o a p  t h a t  
d o e s  E v e r y t h i n g  i n  t h e  f a m i l y  w a s h !
M i
N O  S O A P  
O N  E A R T H  B E A T S  
O W *  A T  g e t t i n g  
W H IT E  T H I N G S
W H i t i i
Y e s ,  D uz— th e fam ous “does-everything” 
soap —is here! Y our dealer has it!
T h e r e ’s  n o  o t h e r  soap like it! D u z gets  
you r w hite th ings th e  w hitest w hite you ’ll 
g et w ith  an y  soap —does your ; heaviest 
w ash  fast and clean—y e t  i t ’s  safer for your
gay colored w ashables than an y  other gran­
ulated laundry soap!
W h y , i t ’s  a lm o s t  unbelievable th at one  
soap can  do so  m uch—y e t  D u z  does it! So  
get a box today— try  those heaps o f  real, 
soapy-rich D u z suds for your n ex t big wash!
f?
P A G E  EIG H T
T H E  K E E O W N A  C O U E I E R
M O N D A Y , A U G U S T  l.%,
in* Twelfth Annual Vernon Days Show
Tops Fornrer Entertalnmen^ M « k
t h e  c e n t r e  o f  th®  Jen s .
“Yes—of course I have a will’
Tlii'' wa*. tlu- reply received  in a n s w er  1o 
o u r  <|Ucstion to a cl ient.
n u T -
-liis will wa.s 20 years o ld;
-it had never been revised;^ 
-he w as not even sure of its 
location.
D o cs  y o u r  w i l l  r e q u i r e  r e ­
v is io n ?  C o n s u lt  thLs C o m ­
p a n y  o r  y o u r  S o l i c i to r  a n d  
b e  s u r e  t h a t  i t  is  u p  to  d a te .
Okanagan Trust Company
IMiones d.^ ^^ and 332 280 Bernard Avenue
Clearance
OF ALL
SUMMER DRESSES AND HATS
V s  O f f
d r e s s e s —Rej^ . $14.95. Sale Price ..... $9.97
DRESSES—Rej?. $10.95. Sale Price ..... $7.30
DRESSES—Reg. $8.95. Sale Price..... $5.97
Lovely creations in Ghambrays, Jerseys, Spuns, 
Printed and Plain.
SUN DRESSES—Reg. $2.98. Sale Price $1.99 
HATS—Summer Straws and Felts
Reg. $5.95. Sale Price .... -  ....- $3.97
SKIRTS ...... ..... ..........  ..............
BLOUSES .... ......  ....  ............ $2-98 up
L a c e  trimmed and plain.
SHORTS—All colors    ......$2.98 up
SLACKS— Plain and checks ............ . $3.98 up
HOUSEDRESSES—Colorful prints $3.98 up 
Slips . . . Panties . . . Hose . . . well known
make.s and priced right!
L A D I E S ’
W E A R
% V E E N O N —T h e  1 2 th  (p tiu in l V e r ­
n o n  D a y s  c e le b r a t io n ,  a r r a n g e d  a n d  
B p o n so red  b y  t h e  K in s m e n  C lu b ,  
c o n c lu d e d  h e r e  T h u r s d a y  n lg t» t 
w i th  th o u s a n d s  o£ n o r t l i  O k a n a g a n  
r e s id e n ts  a n d  to u r i s t s  s o u n d ly  c o n ­
v in c e d  th e  1049 sJ jo w  h a d  e x c e e d e d  
e n t e r t a i n m e n t  s t a n d a r d s  s e t  s in c e  
t h e  w a r  y o a r« .
A n  a t t e n d a n c e  e s t im a te d  a t  a  to -  
a l  o f  B.000 w a tc h e d  t h e  tw o  a f t e r ­
n o o n s  o f  s t a m p e d e  e v e n ts  w h ic h  
w e r e  a t  a  s t a n d a r d  n e v e r  b e f o r e  
s e e n  lo c a l ly . T h e  T o n a s k p t ,  W a sh ., 
o u t f i t  o f  J o e  K e ls e y  a n d  B u r z y  
P o t t s  w h ip p e d  u p  a  ro d e o  t h a t  
n e v e r  la g g e d , n e v e r  g o t d u l l  o r  
la c k e d  f o r  th r i l l s .
T h e  m e a n  a n d  o r n e r y  B r a h m a  
b u l l s  s to le  t h e  ro d e o  s p o t l ig h t  w i th  
t h e  C la r k e  b t o t h e r s —G e n e  a n d  B o b  
— fro m  T e x a s , p r o v id in g  h a l r - r n l s -  
In g  th r i l l s  w i th  t h e i r  b u l l  l ig h t in g .  
T h e s e  b o y s  te a s e d  t h e  d a n g e r o u s  
B r a h m a s  a n d  to r m e n t e d  th e m  in to  
c h a r g e s  t h a t  ju s t  f a i le d  to  c o n n e c t  
w i th  s o m 6  sk in .
S te e r s ,  b ro n c s  a n d  c a lv e s  w e r e  o f  
t h e  h ig h e s t  r o d e o  c a l i b r e  a v a i la b le .  
T o p  r i d e r s  f ro m  C a n a d ia n  a n d  A m ­
e r i c a n  c i r c u i t s  h a d  a l l  t h e y  c o u ld  
d o  to  h a n d le  t h e  s k y - f ls h in g  c r i t ­
te r s .
O gogopo  i n  P a r a d e
T w o  p a r a d e s — th e  k id d le s  a n d  t h e  
f r o n t i e r —d r e w  t h e  a p p la u s e  o f  
so m e  2.000 s p e c ta to r s  w h o  l in e d  th e  
r o u t e  to  t h e  C iv ic  A r e n a  e a c h  
n ig h t .  O v e r  100 V e r n o n  y o u n g s t e r s  
to g g e d  th e m s e lv e s  o u t  r e p r e s e n t i n g  
e v e r y th in g  f ro m  a d ia l  t e l e p h o n e  
a n d  d i r e c to r y  t o  “P e t e r  P u m p k i n  
E a te r ’’ a n d  a  b a t h t u b  s c e n e .
T h e  m a m m o th  p a r a d e  T h u r s d a y  
n ig h t  f e a tu r e d  tw o  f lo a ts  m a d e  u p  
o f  th o u s a n d s  o f  b e a u t i f u l  g la d io li ,  
g r o w n  b y  lo c a l  f lo r is ts . 'T he  K e l ­
o w n a  ju n i o r  r e g a t t a  e n te r e d  a  f lo a t, 
f e a t u r i n g  th e  O g o p o g o , t h e  L a d y -  
o f - t h e - L a k c  a n d  h e r  p r in c e s s e s .
T h e  g a m e s  o f  c h a n c e  a t  t h e  m i d ­
w a y  a s  u s u a l  p r o v e d  a  p o p u la r  a t ­
t r a c t i o n  a n d  a t t e n d a n c e s  o f  2,500 
w e r e  d r a w n  a t  e a c h  o f  t h e  V e r n o n  
D a y s ’ d a n c e s  in  t h e  a r e n a .
M iss  P h y l l i s  H o r n e l l  w a s  c h o s e n  
V e rn o n  D a y s  Q u e e n  f o r  19.50 a n d  
f o u r  o f  th e  p r iz e s  f o r  th e  .d r a w  in  
c o n n e c t io n  w i th  t h e  q u e e n  c o n te s t  
w e n t  o u t  o f  to w n .
R o d e o  W in n e r s  
R o d e o  r e s u l t s  w e re :
S a d d le  b r o n c  r i d in g — 1, A l le n  
B ro w n , V ik in g , A l ta . ;  2, B i l l  M c ­
L e a n ,  K i t t s  C o u n ty ,  A lta . ,  a n d  K e n  
B o w e r , M a y b e r r ie s ,  A lta ,  ( t ie d )  ; 4, 
G e n e  C u r t i s ,  B r e w s te r ,  W a sh ., a n d  
F r e d  M a r c h a n d .  M  o  n  s, W a sh , 
( t ie d ) .
C a lf  r o p in g — 1, G e n e  C la r k e ,  B a ­
k e r s f ie ld ,  C a lif .;  2, R e d  A lle n ,  H e l ­
e n a , M o n t.,; 3. C lif f  V a n d e r g i f t ;  4, 
F r e d  S c o tt ,  E l l e n s b u r g ,  W a sh .
B u lld o g g in g — 1, R u d y  D o u c e tt ,  
P h o e n ix ,  A r iz ,;  2, E d , R e y n o ld s ,  
T w is t ,  M o n t . , ; 3, L a r r y  D a n ie ls ,  
L e w is to n ,  I d a h o ; ' 4, B u d  S p e n c e , 
O m a k , W ash .
B a r e b a c k  b r o n c — 1, F r e d  G a g e , 
E l le n s b u rg , W a s h .;  2, W a l t  S u ll in s ,  
S t; L e n a s , W a s h .;  3, B o b  D u c e , 
C a rd s to n ,  A lta .;  4, R e g  K e s s e l le r ,  
R o se  M a r ie . A lta .
B r a h m a  b u l l  r i d in g — 1, K e n  L in d ­
q u i s t  f 2, R . S c r iv e r ,  T o n a s k e t ;  3. W . 
S u l l in s ;  4, L . D a n ie ls .
W ild  c o w  m i lk in g — 1, B . S p e n c e ;  
2, R . A lle n ; 3, C . V a n d e r g r i f t ;  4, R . 
D o u c e t t .
FUR BRIGADE 
CAIRN PLANS 
FORMULATED
H A H
D A M A G E
TWENTY MALE “BEAUTIES” SEEK 
MAN OF UKE HONOR ON SUNDAY
T h e  U n io n  J a c k  is  m o p e i ly  f lo w n  
w i th  t h e  b r o a d  w h i t e  b a n d  a t  t h e  
to p  n e a r  t h e  i?o*t.
U nveiling Cerem ony Arranged  
A t W estbank for A ugust 24 
— Marks H istoric S ite
1578 Pendozi
•YOU SAW IT IN THE COURIER’
^  ■ : - ;  -  ; .  .   ^ ^  / t v r n C  T L J r A T D CA F A M O U S  P L A Y E R S  T H E A T R E ;
VVe m a n u f a c t u r e  o u r  o w n  weather . . .
A lw ays to your liking— A IR  C O N D IT IO N E D
COOL and P U R E  A IR  regardless of the heat outside
7 and 
9.03N O W  S H O W I N G
SOMEBODY’S GONNA 
HAVE TO GIVE 
A LITTLE!
<5?
I fa  th e  
L augh-T im e 
o f  T h e ir 
L ove-T im e I
/aaa«e!»ac*-'
HEDY ROBERT
with
. M S I Q i
L AN lAOU UON (HeDyweed) lUSAM j
W E D . ,  T H U R .  L r *
M A T .  W E D .  ’ C o n tin u o u s
& •••
S h c n i  s e t  i t  a g l o w  
^  w i t h  s o n g s  ' 
w a r m t h  a n d  l a u g h t e r !
butler OS
t
H E A h  
H E R  
^  S IN G
A L S O  ^  aWi ^
P .„ ,o  C A R T O O N  and N ew s  ^ "
N O T E
y o u  S .A V E  M O N E Y  a n d  T IM E
A L S O
W h e n  V o n  Buy B O O K  - n C K E T S  i C .^ R T O O N  - N O V E L T Y  - N E W S
a n o t h e r  f a m o u s  P L A Y E R S SE R V IC E
Hard-oM iearin“ I'atrons .arc certainly etijoying the hearing 
aids. , . Choice seat.>; are wire.i in the back row. .\n y  member 
of the staff w ill be pleased to dem onstrate the aids.
LETTERS TO 
THE EDITOR
T H E  L O R D ’S  D A Y  A C T
J .  B . K n o w le s ,  p r e s id e n t  o f  t h e  
O k a n a g a n  H is to r ic a l  S o c ie ty ,  F ,  M . 
B u c k la n d ,  a  d i r e c t o r  o f  t h e  S o c ie ty  
a n d  a u th o r  o f  “ O g o p o g o 's  V ir g i l” 
a n d  A llB ta lr  C a m e ro n ,  a l l  o f  K e l ­
o w n a . m o to r e d  t o  W e s tb a n k  e a r l y  
t h i s  w e e k  t o  m e e t  w i th  t h e  e x e c u ­
t i v e  o f  W e s tb a n k  W o m e n ’s  I n s t i t u t e  
a n d  L . M , R ile y ,  p r e s id e n t  o f  W e s t-  
b a n k  B o a rd  o f  T r a d e .  F in a l  a r ­
r a n g e m e n ts  f o r  t h e  u n v e i l in g  c c rc  
m o n y  o f  th o  F u r  B r ig a d e  c a i r n  a t  
W e s tb a n k  o n  W e d n e s d a y ,  A u g u s t  
24 a t  2:30 p .m . w a s  t h e  s u b je c t  o f  
t h e i r  m e e t in g  a n d  p la n s  r r e  n o w  
w e l l  u n d e r  w a y .
T a k in g  p a r t  i n  t h e  c e r e m o n y  w il l  
b o  D r .  M a r g a r e t  O rm s b y ,  V J3.C ., 
p r e s id e n t  o f  t h e  B .C  H ls to r la l  S o ­
c ie ty  a n d  e d i t o r  o f  t h e  O k a n a g a n  
H is to r ic a l  S o c ie ty ,  w h o s o  a d d r e s s  
w il l  b e  o n  t h e  h is to r i c a l  s ig n if ic a n c e  
o f  t h e  O k a n a g a n  B r ig a d e  T ra i l .  
S p e a k in g  o n  th o  w o r k  o f  th o  H is ­
to r i c  S i t e s  a n d  M o n u m e n t  B o a r d  o f  
C a n a d a ,  u n d e r  w h o s o  d i r e c t i o n  th e  
c a i r n  w a s  e r e c te d ,  w i l l  b o  D r . W . 
N . S a g e , U .B .C ., a n d  B r i t i s h  C o lu m ­
b ia  r e p r e s e n ta t i v e  o n  th o  H is to r ic  
S i t e s  B o a r d .
O th e r  s p e a k e r s  w i l l  in c lu d e  .F. M . 
B u c k la n d ,  J .  B . K n o w le s ,  W , A . C . 
B e n n e t t .  M .L .A . f o r  S o u th  O k a n a ­
g a n  a n d  L . M . R i le y ,  p r e s id e n t  o f  
W e s tb a n k  B o a r d  o f  T r a d e ,  w h o  w il l  
a c t  a s  c h a i r m a n .
T h e  c a lm ,  b u i l t  o f  lo c a l  b a s a l t ,  
b e a r s  a  b r o n z e  p l a q u e  w i th  t h e  f o l ­
lo w in g  in s c r ip t io n :
O k a n a g a n  B r ig a d e  T r a i l  
“A  l i n k  i n  t h e  f u r - t r a d i n g  r o u t e  
f r o m  N e w  C a le d o n ia n  (N o r th  C e n ­
t r a l  B r i t i s h  C o lu m b ia )  t o  t h e  C o l­
u m b ia  R iv e r .
“F i r s t  e x p lo r e d  b y  t h e  A s to r ia n s  
in  1811, t h e  t r a i l  w a s  u s e d  b y  th e  
N o r th 'W e s t  C o m p a n y  a n d  f r o m  1821 
b y  t h e  H u d s o n ’s B a y  C o m p a n y . 
T h e  F u r  B r ig a d e s  f r o m  N e w  C a le ­
d o n ia  j o u r n e y e d  o v e r l a n d  b y  t h i s  
r o u t  f r o m  K a m lo o p s  to  F o r t  O k ­
a n a g a n  u n t i l  1848.
“T h e  g o ld - s e e k e r s  o f  1848 c o m in g  
th r o u g h  t h e  O k a n a g a n  V a lle y , f o l ­
lo w e d  t h e  o ld  T r a i l ,  w h ic h  a ls o  in  
t h e  e a r l y  1860’s  b e c a m e  a  s e c o n d  
r o u te  t o  C a r ib o o .”
T h is  p la q u e  w i l l  b e  u n v e i l e d  b y  
M rs . D a v id  G e l la t ly ,  W e s tb a n k ,  a  
d i r e c to r  o f  t h e  O k a n a g a n  H is to r ic a l  
S o c ie ty .  -
R e v . J .  G o o d fe l lo w , P r in c e to n ,  
M a jo r  H . R . D e n is o n ,  V e r n o n ;  J .  
B . K n o w le s ,  F .  M . B u c k la n d  a n d  A . 
C a m e ro n , K e lo w n a ,  w i t h  ]\fes. D . 
G e lla t ly ,  W e s tb a n k ,  c o m p r is e  t h e  
c o m m ite e  a p p o in t e d  b y  t h e  S o c ie ty  
to  a s s is t  D r .  S a g e  in  a r r a n g in g  d e ­
ta i l s  o f  t h e  c e r e m o n y . I t  is  h o i ^ d  
to  a r r a n g e  a  s m a l l  p a g e a n t  w i th  
p a c k -h o r e s ,  e tc .  c o v e r in g  t h e  f u r -  
t r a d e  d a y s , a n d  M ic k e y  D e r r ic k s o n ,  
W e s tb a n k ,  w h o s e  a n c e s to r s  c a m e  
in to  t h e  O k a n a g a n  w i th  t h e  f i r s t  o f  
t h e  f u r - t r a d e r s ,  h a s  b e e n  a s k e d  t o  
t a k e  p a r t  i n  t h e  c e r e m o n y . A . H . 
D a v id s o n , w h o s e  f a m i ly  c a m e  t o  
W e s tb a n k  i n  1893, i s  i n  c h a r g e  o f  
t h e  p a g e a n t .
F o l lo w in g  t h e  u n v e i l in g ,  W e s t-  
b a n k  W o m e n ’s  I n s t i t u te ,  in to  w h o s e  
h a n d s  t h e  c a r e  o f  t h e  c a i r n  h a s  
■ b e e n  g iv e n  b y  t h e  H is to r ic  S i t e s  
B o a rd ,  i s  a r r a n g i n g  a  g a r d e n - p a r ty  
a t  t h e  h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  T . B . 
R e e c e  a t  w h ic h  th o s e  a t t e n d in g  t h e  
c e r e m o n y  w i l l  h e  e n te r t a in e d .
( F r o m  P a g e  I ,  C o lu m n  7) 
a n t  m a n a g e r  o f  B .C . T r e e  F r u i t s ,  
s t a t e d  to d a y .
l l i l a  d o c s  n o t  m e a n  t h a t  th i s  
a m o u n t  o f  f r u i t  In a  to t a l  lo s s , h o w ­
e v e r .  ’T h e  p r i n c ip a l  lo s s  w i l l  b o  a  
r e d u c t io n  In  g r a d e .  I n  o t h e r  w o rd s  
m a n y  o f  t l i e  h a i l e d  a p p le s  w i l l  b o  
s h ip p e d  in  lo w e r  g r a d e  t h a n  t h e y  
w o u ld  h a v e  b e e n  h a d  t h e r e  b e e n  
n o  h a i l .  .
T h o  s to r m  w h ic h  s t r u c k  t h e  O k -  
K .L .O . b e n c h  a n d
FfnutU- floinination of the l>e;uUy ranks may he no more 
when Sunday and the Junior Regatta roll around.
The popular M an-of-thc-Lako contest has drawn tire 
largest mimber of entries yet for tire .“ Beauty” crown won 
last* year by Chris McCormick of the K elowna R dw ing Club. 
V enioii and Penticton have com e up with five “lovelies” each, 
while K elowna has no less than 10 seeking the princely role 
over the vallcy-wide w aterfest.
Com m ittee workers promise a belter show than ever 
before' Forty-five events— swim m ing, diving, clow ning, war 
canoeing, rowing, novelties — have been lined up, chairman
lohn Kitson aintoupccd. . • . i-
Boy and girl m aking the m ost progress during the ivc-
A * A......Kr* w i f l i  ♦Ilf* C 'o i i r lC r
H off**
a ^ a n  M s s lo n ,  K .L .O . b e n c h  a n d  . j t / ’ y Y s s o c i a t io n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i t h  t h e  u i e
E a s t  K e lo w n a  a re a s ,  c a u s e d  v e r y  lo w  i i a  / v q u a u e  .v a n  jv. . . i
s e v e r e  lo s s  t o  a  n u m b e r  o f  I n d iv id -  C ui> .s d u r i n g  S u n d a y  s  a < i u a  s p l a s n .  
u a l  g r o w e r s .  S o m e  o f  th e m  s u f fe r -
hail damage in  W in f ie ld  a n d  N a r u -  O v e r  43.000 C a n a d ia n s  p a r t i c l -
„  _ - - _ ___  . n n to  c n e r
is  e v e n  h ig h e r .  T h e  R u t l a n d  a n d
»125*
• 2 5 0 *
R i m i
■ u
KIT
c d  n s  m u c h  o s  s e v e n ty - f iv e  p e r c e n t  . . n  -------  --------
d a m a g e  a n d  s o m e  s t a te d  I h c l r  lo s s  “  *  p a e a c h  y e a r  in  a p ic u l tu r e .  T h e y
O n in lo n  d if fe r s  n» to  w h e th e r  l a s t  k e e p  b e e s  f o r  t h e i r  h o n e y , 
w e e k 's  s t o r m  w a s  n s s e v e r e  a s  t l in t  "
n f  104R I t  d id  n o t c o v e r  s u c h  a  
t e d  t h a t  i t  w i l l  ^ o n t  a  h a l l  r a t e .  " V e s p V c a d  a r e a  n o r  w e r e  th o  h a i l  
h o p e  Is  n o t  _yet g iv e n  u p  t h a t  t h i s  , „ r a e  o r  os “p u r e  Ice ."  O n
G Ic n m o r o  o r e n s  e s c a p e d  t h e  s to r m  
W h ile  O t ta w a  h a s  n o t  y e t  in d i c a ­
t e d  t h a t  i t  i l l  g r a n t  a  h a l l  r a t e .
w i l l  e v e n tu a l ly  b e  d o n e . A  h a i l e d  
g r a d e  w o u ld  e n a b le  s e v e r a l  in d iv ­
id u a l  g r o w e r s  to  r c c o u p e  b o rn e -  
t h i n g  o f  t h e i r  lo s s , b u t ,  o n  t h e  o th e r  b e a t in g
h a n d ,  t h e  t o t a l  h a i le d  p o r t io n s  o f  
t h e  c r o p  o n ly  a m o u n ts  to  a b o u t  f iv e  
p e r c e n t  o f  t h e  to t a l  c ro p .
s to n e s  n s  la r g e  o r  ns “p u r e  Ice . ’ O n  
th o  o t h e r  h a n d ,  th i s  y e a r ’s  s to r m  
w a s  m o r e  c o n c e n t r a te d  a n d  th o s e  
o r c h a r d s  I t  d id  s t r ik e  to o k  a  m o r e
T l ic r c  a r c  c lo s e  to  6,000,000 p u b ­
l ic  l i b r a r i e s  i n  C a n a d a , s e r v in g  
a b o u t  00%  o f  th o  p e o p le  i n  b ig  
c i t ie s ,  a n d  a b o u t  40%  o f  th o  p e o p le  
i n  s m a l l e r  c o m m u n it ie s .
You. ** * *
ONE W6W
K. II.  Brow  a  rm a o .  
r r u o  M o d e m  A pou iecary”
W h e n  a  m a n  g e ts  t o  w h e r e  b u s ­
in e s s  in t e r f e r e s  to o  m u c h  w i t h  h is
--------------------------------- p le a s u r e .  I t s ’ t i m e  f o r  h im  t o  d r o p
_________ ______ _________ T h r e e  m a y  k e e p  a  s e c r e t  i f  tw o  b u s in e s s  b e f o r e  b u s in e s s  d r o p s  h im .
T h is  s u m m e r  th e r e  h a s  b e e n  s o m e  o f  th e m  a r e  d e a d .
I N V E S T M E N T  D I A R Y
(W E E K  E N D IN G  A U G U S T  12’r i l )
T h o  f o l lo w in g  in f o rm a t io n  is  s u p p l ie d  to  u s  e a c h  w e e k  b y  O k a n a ­
g a n  I n v e s tm e n t s  L im ite d  o f  K e lo w n a .
M A R K E T  A V E R A G E S  ( b r a c k e te d  f ig u re s  in d ic a te  c h a n g e  f o r  w e e k ) ;
I n d u s t r i a l s  .............................................  T o r o n to
U t i l i t i e s  ....................................................  173.81- f  (2.72)
G o ld s  ........................................................
B a se  M e ta ls  ..........................................  105.00— ( .75)
R a il s  ................................. ......................... 100 .58-f (3.20)
D a m a g e  a m o u n t in g  t o  $100 t o  tw o  
p a s s e n g e r  c a r s  w n s c a u s e d  a t  2 
a .m . S u n d a y  in  a  c o l l is io n  o n  th e  
R u t l a n d  r o a d  n e a r  R e id ’s  c o rn e r ,  
b u t  n o  o n e  w a s  h u r t .  P o U c o  s a |a  
th e  d r i v e r s  w e r e  W il l is  W o o d k e y , 
W in f ie ld , a n d  M . M . K a b a to f f .  K e ­
lo w n a .
BROWNS
P R E S C R I P T I O N
P H A R M A C Y
B R O W N ’S p h a r m a c y  
L IM IT E D
N e w  Y o rk  
170.52-f (2.4G) 
30.7O-{-( .41)
47.31-}-(2.47)
S O M E  D IV ID E N D  D E C L A R A T IO N S :
A n g lo -C a n . T e l. “A ” ............................. 45
A r g u s  C o rp . 4 ^ %  P f d ...................  1 .1 2 ^
A r g u s  C o m p a n y  C o m m o n  .................. 15
C a n . C a r  &  F o u n d ry  “A ” .................. 25
C a n . C a r  &  F o u n d r y  c o m m o n  .. 2 0
C a n . U t i l i t i e s  P r e f e r r e d  .............  1.25
D o m in io n  B r id g e  ................. — ...... .30
D o n n a c o n a  P a p e r  4 % J ^  P l d ........ 1.12
F o r d  M o to r  (C a n ) " A ” &  “B ” .. .25+:.
G e n . S te e lw a r e s  ............ ................ .20
L e i tc h  G o ld  M in e s  ..................................02
N e o n  P r o d u c t s  o f  B .C ..............  .40
S h e a ’s  W in n ip e g  B re w . “A ” .........27yi
S o u th a m  C o ............................................  .25
U n i te d  C o rp . “A ” .....;............................3 8 .
W A R  S A V IN G  C E R T IF IC A T E S :
D a te d  1 5 th  F e b . 1942, r e d e e m e d  1 5 th  A u g . 1949.
R E D E M P T IO N S : ' '
D o m in io n  o f  C a n a d a ; 3 %  S e c o n d  W a r  L o a n , d u e  1 O c t.  1952, on
» l s t  O c t. 1949 @  100.
1 S e p t 8 A u g .
1 S e p t . 28 J u l y
1 Siept. 28 J u l y
22 A u g . 28 J u l y
22 A u g . 28 J u l y
15 A u g . 28 J u l y
25 A u g . 28 J u l y
15 A u g . 15 J u l y
26 A u g . 4 A u g .
15 A u g . 15 J u l y
15 A u g . 28 J u l y
10 A u g . 28 J u l y
15 A u g . 28 J u l y
15 A u g . 15 J u l y
15 A u g . 14 J u l y
O '
N e w  I m p r o v so a  V O .
Does T h is  ffiw T o n
VEL cots dishw ashing tim e in  bdS.
C o t s  g r e a s e ,  b a n i s h e s  s o a p  s c a m .  
G i v e s  y o n  s o f t  w a t e r  w a s h i n g ,
w o o l e n S f  s t o c k i n g s .Safer for 
lingerie.
M i l d e r  t o  h a n d s .
C a n . N a t io n a l  R a ilw a y s : .  5 f ' . L d u e :  1 O c t. 1969, on 1 O c t. 1949, @  
105% . . ■ ■ ^
F i r s t  N a r r o w s  B r id g e  C o . L td . :  5 %  1937 p a r t i a l  (oj 103 o n  O c t 4 th .
D e ta i l s  o n  file .
j r e i  a s
W  a n t e d
715 S u th e r l a n d  A v e ., 
K e lo w n a ,  B .C ., 
A u g u s t  12, 1949.
T h e  E d ito r .
K e lo w n a  C o u r ie r .
D e a r  S ir :
-I W ith  r e f e r e n c e  to  y p u r  e d i t o r i a l  
d e a lin g , a m o n g  o th e r  th in g s  w i th  
t h e  L o r d ’s D a y  A c t, I  w o u ld  like , 
to  s a y  a  w o r d  o f  c o r r e c t io n .
T h e  p u rp o s e  o f  t h e  L o r d ’s  D a y  
A c t, a n d  th e  p u r p o s e  o f  t h e  e x i s t ­
e n c e  o f  th e  L o r d ’s  D a y  A llia n c e , is  
n o t  o n ly  o r  in d e e d  a t  a l l  to  r e s t r a i n  
th e  f r e e d o m  o f  p e o p le  o n  ;S u n d a y .  
Y o u r  e d i to r i a l  p r e s e n ts  a  R e d u c ­
tio n  A d  A b s u r d u m  w i th  w h ic h  
m o s t ; preople w i l l  a g re e .  I  a m  s u r e  
t h a t  n o  o n e  w a n ts  S u n d a y  t o  b e  a  
d is m a l  d a y  w h ic h  e v e r y o n e  w o u ld  
w is h  q u ic k ly  o v e r .  A n d  c e r t a in ly  
th e  A c t , w a s  n o t  d e s ig n e d  to  m a k e  
p e o p le  g o  to  c h u r c h .  A s  y o u  s a y , i t  
w o u ld  h a v e  f a i le d  m is e r a b ly  w e r e  
i t  so , b u t  i t  is  n o t  so .
W h a t  so  m a n y  p e o p le  d o  n o t  s e e  
is  t h a t  th e  A c t  ( a n d  th e  A l l i a n c e  
w h ic h  lo o k s  a f t e r  b r e a c h e s  o f  t h e  
A c t)  is  f o r  t h e  p r o t e c t io n  o f  t h e  
w o r k e r  a g a in s t  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  
e m p lo y e r .  I t  is  d e s ig n e d  t o  e n s u r e  
o n e  d a y ’s r e s p i t e  f r o m  h is  la b o u r  
fo r  e v e r y  w o r k e r ,  so  f a r  a s  i t  m a y  
b e  p o s s ib le . E m p lo y e r s  i n  t h e i r  
d e s i r e  f o r  c o n t in u o u s  p ro f it ,  a r e  a p t  
to  k e e p  th e i r  p la c e s  o f  b u s in e s s  o r  
e n te r t a in m e n t  o p e n , th e r e b y  d e n y ­
in g  t o  th e  e m p lo y e e  h is  r i g h t f u l  
d a y  o f  re s t .  I t  is  th i s  p o in t  t h a t  
y o u  h a v e  c o m p le te ly  m is s e d  in  y o io r 
e d i to r i a l  a n d  I  w a n te d  t o  d r a w  
y o u r  a t t e n t io n  a n d  th a t  o f  y o u r  
r e a d e r s  to  i t .
Y o u rs  v e r y  t r u ly ,
D . S . C A T C H P O L E .
S u re ,  a  m a n  i s  k in g  in  h is  o w n  
h o m e , b u t  h i s  q u e e n  u s u a l ly  t a k e s  
t h e  j a c k .
(E D IT O R ’S  N O T E : ’T h e  C o u r ­
ie r 's  e d i to r i a l  s a id , “ O n e  o f  t h e  o r i ­
g in a l  p u ip o s e s  (o f  t h e  a c t )  w a s  to  
e n s u r e  th a t  a l l  w o r k e r s  o b ta in e d  a  
r e s t  d a y  e a c h  w e e k .  T h e r e  a r e  
o th e r  s t a tu t e s  w h ic h  n o w  t a k e  c a r e  
o f  t h a t  c o n d it io n . I f  a  m a n 's  e m ­
p lo y m e n t  c a l l s  f o r  h im  w o r k in g  o n  
S u n d a y ,  h e  r e c e iv e s  so m e  o th e r  d a y  
o ff in  c o m p e n s a t io n .” ..
C H I C K E N - K I L L I N G  
M A Y  B E  C O S T L Y
PE34TICrrON—A  f u l l  i n v e s t i g a ­
t io n  i s  to  b e  m a d e  b y  c iv ic  a u t h o r i ­
t ie s  in to  tw o  c la im s  f i le d  r e c e n t ly  
c o v e r in g  th e  lo s s  o f  c h ic k e n s  to  
m a r a u d in g  d o g s .
J .  A . E k ig lish . S k a h a  L a k c ._  is  
c la im in g  $150 f o r  t h e  lo s s  o f  75 
s e c o n d - g e n e r a t io n  p e d ig r e e d  p u l l e t s  
a n d  M rs . A n n a  M o r ra ,  D y n e s  A v e ­
n u e , is  c la im in g  c lo s e  to  S75 f o r  t h e  
lo s s  o f  a  n u m b e r  o f  h e r  h e n s .
T h e  c i t y ’s  l i a b i l i t y  i s  e s t a b l i s h e d  
u n d e r  t h e  S h e e p  P r o t e c t i o n  A c t
Drive<'Iii
Tlieatre
Located m iles north on
K elow na-V ernon higlnvay
MON. TUBS. WED. 
Aug. 15 16 17
S T R A N G E  W O M A N
T H E  B O O K  t h a t  w a s  t a l k e d  o f  
in  " W H IS P E D S ”, n o w  c o m e s  to  
sh o c k in g , f a s c in a t in g  l i f e  o n  th e  
S c re e n  . . .  s t r i k i n g  l i k e  l i g h t ­
n in g  w i th  t h e  s e a r in g  s to r y  o f  
t h e  s t r a n g e  w o m a n  w h o s e  b e a u ­
ty  w a s  ? s  S tro n g  a s  s in .  . . a n d  
tw ic e  a s  d e a d ly !
S ta r r in g  H e d y  L a m a r r ,  c o - s ta r ­
r in g  G e o rg e  S a n d e i^ .
THUR. FRI. SAT. 
Aug. 18 19 20
T H E  B A B E  R U T H  
S T O R Y ”
U
T h e  w o r ld ’s  N e a t e s t  B a s e b a l l  
S ta r .  W ith  a l l  t h e  F A B U L O U S  
T H R IL L S . T h e  m i g h ty  t r iu m p h s ,  
th e  r o b u s t  e s c a p a d e s ,  t h e  h e a r t -  
d r a m a  a n d  l a u g h s  o f  A m ericK i’s  
m o s t b e lo v e d  g u y . . . S t a r r i n g  
W illia m  B e n d ix ,  C la i r e  T r e v o r .  
C h a r le s  B ic k fo r d .
® Bring the w hole fam ily.
•  D eL axe Snack Bar
•  Shew  starts w hen sun
goes over the mountain.
ANY AGE M ODEL •  ANY CONDITION
T r a d e -in  Y o u r  O ld W a sb er
ON A  NEW
northern electric
^ -
•V
ECONOM Y PRICED
FA ST E R  AND GENTLER ACTION
OVERSIZE TU B
A V A ILA BLE W ITH 3 HELP
ELECTRIC RIN SE
S T A N D A R D  $149* 50 . . . *162.75
M O D E L S   ...........  ATCCF
k e l o g a n
R A D IO  A l  
ELECTRIC Lira*.
1632 Pendozi — Phone 36
■vii/s-s : 'i'/
